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El presente informe es el resultado de la preocupación por la actual carencia de infraestructura 
hotelera adecuada para turistas y la falta de explotación de recursos turísticos en la región de San 
Martín, en donde sólo se explotan los más conocidos y se deja de lado una gran cantidad de lugares 
y recursos debido a la falta de conocimiento y promoción. La propuesta es concebida de tal manera 
que contribuya a mejorar la calidad e infraestructura de este tipo de equipamiento. 
Para esta investigación se trabajó con 3 tipos de muestra: una muestra de personas que 
correspondería a los pobladores del distrito de San José de Sisa, una segunda muestra que 
corresponden a las agencias de viajes y por ultimo un muestra los turistas. Para el recojo de 
información se aplicaron encuestas y observación directa de los materiales constructivos de la 
zona, planteándose por tanto una investigación no experimental con diseño Descriptivo 
Cualitativo.  
El procesamiento de datos se hizo a partir de la tabla de frecuencias; y la presentación de los 
resultados está en tablas y gráficos que han sido analizados y discutidos. Por lo tanto la propuesta 
fue concebida en función a los espacios necesarios y la naturaleza del entorno para contribuir a 
una buena Propuesta de Resort que se encuentra reflejada en los respectivos Planos de Diseño 
Arquitectónico, la maqueta y el 3D correspondiente. 
Palabras clave: Infraestructura hotelera, resort, entorno, propuesta arquitectónica, turismo, 















El turismo  siempre se ha considerado un elemento importante en el crecimiento económico de 
nuestro país, ya que Perú cuenta con una gran diversidad geográfica, gastronómica, riquezas 
arqueológicas y naturales que despiertan el interés de turistas nacionales e internacionales. Esta 
actividad se desarrolla a través de las agencias de turismo y de viaje; así como también los servicios 
de hoteles, casas de huéspedes, alberges y otros lugares de alojamiento. El turista en general busca 
conocer nuevos lugares, su historia y costumbres. 
La Provincia  de El Dorado tiene un potencial Turístico natural que aún no es aprovechado debido 
a muchos factores como la falta de promoción de los lugares, calidad de los servicios al turista 
(alojamiento, restaurantes, etc.), falta de inversión pública y/o privada para mejorar los accesos. 
Por todo lo anterior expuesto la presente tesis denominada: “PROPUESTA 
ARQUITECTÓNICA DE RESORT*** PARA CONTRIBUIR CON LA 
INFRAESTRUCTURA HOTELERA EN EL DISTRITO DE SAN JOSÉ DE SISA, 
PROVINCIA DE EL DORADO, REGIÓN SAN MARTÍN - 2017” parte de una propuesta que 
busca proponer y diseñar una infraestructura destinada al desarrollo de actividades turísticas que 
incluyan oportunidades para la relajación, recreación y contacto con la naturaleza, explotando las 
condicionantes más relevantes que ofrece el emplazamiento seleccionado. 


































1.1 Planteamiento del problema.  
El rubro de Hospedaje y Hotelería es el resultado de la evolución social y cultural de varios siglos 
de historia, ya que el hospedaje se asociaba únicamente en la antigüedad a las personas ricas, 
quienes gracias al progreso del transporte, podían viajar grandes distancias y permanecer en 
establecimientos ajenos a sus hogares. Indudablemente, hospedar fue una de las primeras empresas 
comerciales, y la hospitalidad fue uno de los primeros servicios a cambio de dinero. Las posadas 
de los tiempos bíblicos ofrecían un poco más que una cama en el rincón del establo. La mayoría 
de estos establecimientos eran moradas privadas que ofrecían alojamiento temporal para los 
extraños. Las tarifas eran razonables pero la compañía era ruda, los viajeros compartían los cuartos 
con los caballos y el ganado. 
La evolución de los hospedajes va desde las humildes posadas de antaño hasta los complejos 
hoteleros y el punto de partida de para esto siempre ha sido los cambios sociales, culturales, 
económicos y políticos de cada lugar. 
La aparición del Resort se debe, principalmente a la lógica de la racionalidad industrial, la cual 
consiste en reservar ciertas áreas y zonas óptimas para el turismo de masas, lo que permite la 
máxima eficiencia, el máximo control y los mínimos costes. A parte de hospedar y alimentar, otra 
función importante que caracteriza a los resorts es la de proporcionar estadía de ocio y recreación 
placentera a los usuarios. De esta manera, dotados de completa infraestructura y servicios, los 
resorts procuran mantener los huéspedes el mayor tiempo posible en su interior. 
Los resorts asocian su imagen al paisaje natural y a los momentos de ocio, utilizando figuras 
representativas como las actividades de recreación y deportes, los habitaciones confortables bien 
decorados y mucha comida. Es decir, proyectan la idea del lugar perfecto para las vacaciones, 
simbolizado en el confort y la seguridad principalmente. 
Un gran cuestionamiento que recae sobre los resorts a nivel mundial se refiere a los impactos 
sociales, culturales y ambientales que causan en las localidades donde se instalan. En ese sentido, 
Barbosa (2005) resalta el descarte o la artificialización de la cultura local promovida por los 
resorts. La arquitectura, las costumbres, la cocina, la lengua e incluso la moneda son ejemplos de 
valores culturales. 
Al intentar promocionar un país como el Perú desde la perspectiva turística, es necesario conjugar 
además, una serie de aspectos que incluyen tanto sus atributos de orden natural como el grado de 
desarrollo alcanzado en el contexto social y cultural. 
Uno de los factores que influyen determinantemente en el comportamiento del visitante, respecto 
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 a su motivación para visitar y/o regresar a algún lugar, es que pueda contar con un alojamiento 
que le ofrezca hermosos e interesantes lugares que visitar, donde obtenga comodidad y confort 
servidos con esmero, y donde se le provea de servicios básicos de calidad.  
Debido a esto, la industria hotelera se ha desarrollado de manera considerable en los últimos 
tiempos ya que el turismo aprovecha sus recursos e infraestructura para poder promocionarse, y, 
considerando el flujo de visitantes que pueda registrar anualmente una localidad,  se necesita contar 
con instalaciones que ofrezcan alojamiento y que provean de las comodidades indispensables para 
el disfrute y bienestar del turista, garantizándole una estadía grata y haciendo factible sus ganas de 
volver a visitar el lugar. 
Existen autores que hacen referencia al impacto de la calidad hotelera en la posible pernoctación 
de los turistas, es el caso de Gómez (2008) quien indica: 
Contrariamente, cuando el visitante no obtiene las comodidades y la calidad de servicio 
requerido, opta por visitar otros lugares donde pueda conseguir esos elementos no alcanzados, 
perdiendo así la ciudad o región considerada, una oportunidad para obtener ingresos y renombre 
como destino turístico, pese a todos los atractivos que pueda poseer. También se pierde una 
posibilidad de desarrollar una verdadera cultura turística en las comunidades, siendo este uno 
de los fines últimos y más importantes de la promoción turística. (p.13) 
Al encontrarse San José de Sisa en una zona parcialmente alejada de Tarapoto, la actividad turística 
en este distrito no es mucha. Sin embargo, su ubicación geográfica, los atractivos naturales y las 
construcciones tradicionales que aún se mantienen en los alrededores, hacen que esta zona tenga 
potencial para convertirse en una parada más dentro de la ruta turística que San Martín ofrece.  
Lamentablemente, la actividad turística se encuentra con una gran dificultad, ya que según la 
Oficina de Medio Ambiente y Turismo de la Municipalidad Provincial de El Dorado, la provincia 
no cuenta con infraestructura de hospedaje adecuada que sirva de modelo de atractivo turístico. 
Esta escasez de lugares que garanticen un alojamiento de calidad y confort al visitante, genera que 
los visitantes resuman sus posibilidades a residencias privadas, posadas rurales y/u hostales cuya 
arquitectura no es la adecuada, o lo que es aún peor, lleva a los turistas a no visitar dicho destino 
turístico. 
Desde ese contexto, deberá desarrollarse una propuesta de Diseño Arquitectónico que sirva para 
delinear estrategias y estilos de diseño aptos para el tipo de arquitectura y su entorno; y de esta 
manera instar a las autoridades correspondientes a establecer políticas agresivas de promoción 
turística de los espacios que la ciudad tiene para ofrecer, ya  que  los recursos que  el turismo  y la 
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hotelería pueden proveer en un futuro, revertirán en todos los aspectos de la economía local.  
1.2 Formulación del problema. 
¿De qué manera la Propuesta Arquitectónica de Resort*** podrá contribuir con la infraestructura 
hotelera en el distrito de San José de Sisa, Provincia de El Dorado, Región San Martín”? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo General 
Elaborar y diseñar una Propuesta Arquitectónica de Resort *** que sirva de referencia para 
contribuir con la infraestructura hotelera en el distrito de San José de Sisa. 
1.3.2 Objetivos Específicos 
Diseñar un anteproyecto arquitectónico que se integre al distrito de San José de Sisa y que se 
convierta en el principal referente hotelero para así elevar la calidad de hospedaje  para los turistas 
y la comunidad. 
Proponer soluciones arquitectónicas para que la infraestructura hotelera colabore a mejorar la 
imagen urbana respondiendo al entorno y su emplazamiento. 
Proponer el uso y manejo de sistemas constructivos actuales y tradicionales que ayuden a mantener 
y conservar las riquezas culturales y naturales del distrito. 
1.4 Justificación de la Investigación: 
En los últimos años, La Región San Martín viene superando en arribos a las regiones de Loreto, 
Ucayali, Madre de Dios y Amazonas. Información sobre el Diagnóstico y Marco Estratégico de la 
Biodiversidad para la Promoción del Ecoturismo y Zonas Potenciales en la Región San Martín 
(PromAmazonía, 2013) nos dice que en el año 2012 San Martín recibió 828, 727 arribos. En las 
05 regiones de la Amazonía hacia el 2012  se recibieron un total de 2’134,536 visitantes. La Región 
de San Martín recibió el 38% de arribos mientras que la región de Loreto el 20%, Ucayali el 17%, 
Madre de Dios el 13% y Amazonas el 12% respectivamente (ver Figura 1). 
El turismo es uno de los sectores económicos de mayor potencial en el distrito de San José de Sisa, 
esto debido a que cuenta con recursos paisajísticos (lagunas, ruinas arqueológicas y campiñas) e 
infraestructura tradicional. Características actualmente no aprovechadas que requieren  de una 
infraestructura orientada a revalorizar estos espacios. 
En la actualidad, el principal circuito turístico en San Martín está conformado por el eje Turístico 
Central señalado en el Diagnóstico de la Biodiversidad para la Promoción del Ecoturismo  (incluye 
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geográficamente El Dorado, Lamas, Picota, San Martín. Ver Tabla 1) que posee la mayor cantidad 




















Sin embargo, el flujo turístico de Arribos y Pernoctaciones en El Dorado ha experimentado un 
incremento significativo desde el 2011 al 2015 (Según MINCETUR, ver Tabla 2), lo cual demanda 
la necesidad de ejecutar acciones con la finalidad de contar con los servicios turísticos necesarios 
para satisfacer las demandas de la creciente presencia que los turistas exigen. 
El proyecto arquitectónico que se plantea en este proyecto de tesis, surgió de la necesidad por dotar 
de una infraestructura turística de hospedaje que impulse la actividad de dicho rubro y permita la 
valoración de los métodos constructivos tradicionales de la zona. 
Figura 1 
Arribos a la Región San Martin respecto a otras Regiones Amazónicas 
Fuente: Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo – San Martín. MINCETUR.  
 
Tabla 1 
Ejes de Desarrollo Turístico Región San Martin 
 




En esta oportunidad se ha elegido al Distrito de San José de Sisa por ser capital de la provincia y 
ser un punto de conexión estratégico entre los sitios turísticos naturales de la misma, para así poder 


























Arribos y Pernoctaciones a la Región San Martin y la Provincia El Dorado 
 
Fuente: Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo – San Martín. MINCETUR.  
 
Tabla 3 
Capacidad instalada de los Establecimientos de Hospedaje – Región San Martin 
 
















Hacia el 2014, la Región San Martín contaba con un total de 521 establecimientos de Hospedaje, 
dentro de los cuales se encontraba un total de 12,913 camas (Ver Tabla 3), lo cual significa un 
déficit de Camas en relación al número de Arribos y Pernoctaciones que se dan en la Región San 
Martín. Y en el caso de la Provincia El Dorado, encontramos que en ese mismo año existe un total 
de 8 establecimientos, dentro de los cuales hay un total de 176 camas (Ver Tabla 4) que son las 
que utilizaron las 16,931 personas que pernoctaron dicha Provincia en el mismo año (Ver Tabla 2 
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Ahora bien, en el siguiente trabajo se busca elaborar una propuesta de Diseño Arquitectónico en 
un terreno de propiedad privada que responda a las futuras necesidades de hospedaje de las 
poblaciones que pernoctan la Región San Martín. 
1.5 Limitaciones 
1.5.1 Limitación Geopolítica 
La investigación se enmarca dentro del Distrito de San José de Sisa, provincia El Dorado, cuya 
jurisdicción es de la Municipalidad Provincial de El Dorado. El sitio donde se plantea el proyecto 
está ubicado en la ruta de la carretera al Centro Poblado Huaja con desvío a la carretera al Centro 
Poblado Menor de San Juan de Salado, cuya vía esta sin asfaltar y en mal estado. 
Mientras que la carretera a Huaja ya está asfaltada la accesibilidad a los lugares turísticos no es 
buena pues las vías de acceso en su mayoría es afirmado, parte trocha carrosal y parte incluso se 
debe  ir  a pie. 
1.5.2 Limitación Teórica 
Lamentablemente los bancos de información turística que maneja la Municipalidad Provincial de 
El Dorado están incompletos, por lo que este aspecto se solucionará mediante las diferentes 
técnicas de recopilación de información presentes en este documento. La única información 
alcanzada por las autoridades (y actual) es el Plan de Desarrollo Urbano San José de Sisa 2016 – 

































Castro (2012) en su tesis titulada “Centro turístico y ecológico Esquipulas en Chiquimula” 
expone que los objetos arquitectónicos planteados en dicho trabajo, fueron concebidos y 
construidos para integrarse a su entorno natural, satisfaciendo y estimulando la demanda del 
turismo y eco turismo.  
Concluye que Guatemala tiene una demanda turística real, que falta ser organizada y que ofrezca 
productos turísticos completos: alojamiento e información. La propuesta del anteproyecto del 
Centro Turístico y Ecológico Esquipulas, contribuye a dar respuesta a las necesidades culturales y 
antropológicas de la población y del turismo, los cuales demandan una infraestructura adecuada 
para desarrollar las actividades objetivo.  
Esta tesis aporta a esta investigación la importancia que tiene el hecho de involucrar la naturaleza 
a las propuestas turísticas que se hagan a la población, ya sea mediante infraestructura 
(Hospedajes) o actividades de recreación (Eco turismo –turismo de aventura) 
Núñez et al (2012) en su tesis titulada “Análisis de Factibilidad para la Creación de un Resort 
en el Balneario Las Núñez” expone que existe una gran cantidad de personas que viajan a la 
Costa de Ecuador para visitar sus playas, siendo éstas los lugares más concurrentes por las personas 
al momento de elegir un destino turístico principalmente en temporada alta. En temporada baja la 
concurrencia de personas es mucho menor, sin embargo las cifras obtenidas son considerables para 
decir que las playas del país siempre tienen una alta actividad turística durante todo el año. Los 
turistas acuden a estos lugares por motivos de diversión, relajación o por compartir momentos 
agradables con sus familias. A pesar de que la gran mayoría de las personas no se siente 
familiarizada con el concepto de un Resort, esta alternativa novedosa para los turistas, hará que 
los turistas estén dispuestos a pagar considerables cantidades de dinero por obtener un servicio de 
calidad.  
     Concluye que la creación del Resort traerá consigo tres puntos clave: incrementar el nivel turístico 
del sector; dar una nueva opción a los turistas que llegan a visitar las playas de la costa ecuatoriana 
y la generación de un crecimiento económico para el balneario, sus alrededores y la provincia en 
general (ya que los habitantes tendrán mayores fuentes de trabajo y se sentirán motivados a 
emprender nuevos negocios que cubran las demandas de los turistas). 
     El análisis conduce y orienta esta investigación porque nos expone las variables a tomar en cuenta 
para saber la factibilidad de un proyecto de infraestructura hotelera basada en las necesidades de 
los clientes potenciales y la demanda del mercado que estaría dispuesta a adquirir el servicio; 
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además evidencia las ventajas económicas que acarrería la construcción de una adecuada 
infraestructura de Hospedaje en una determinada localidad. 
Bedoya (2010); en su tesis titulada “Soray Pampa Hotel y Refugios de Montaña”. El proyecto 
de tesis trata sobre la construcción del hotel “Soray Pampa” en Cusco, un hotel de montaña 5 
estrellas que será el punto de partida hacia una cadena de refugios de categoría internacional a 
través de las rutas Soray PampaMachu Picchu y Soray Pampa-Choquequirau. Con la construcción 
de este hotel se pretende crear un nuevo tipo de turismo en el Perú, que combine el confort con la 
naturaleza y la aventura outdoor. Este proyecto permitirá dar a conocer al mundo parte de los 
maravillosos lugares con los que cuenta el país, pero que debido a la falta de infraestructura y de 
planes de desarrollo turístico no son visitados aún. Se pretende crear un hotel y una cadena de 
refugios de montaña a través de distintas rutas de la sierra peruana para permitir, que los turistas 
tengan una alternativa diferente al Camino Inca para llegar a Machu Picchu o que puedan llegar 
hasta lugares como Choquequirau, hasta ahora no aprovechados por la falta de una infraestructura 
hotelera.  
Concluye en que la construcción de dicho hotel constituye un claro ejemplo de cómo las 
poblaciones más necesitadas de las zonas alejadas se pueden beneficiar del turismo y aprovecharlo 
como una herramienta para el desarrollo. 
El estudio nos demuestra que una adecuada infraestructura puede generar desarrollo turístico y 
económico en zonas que han sido excluidas de rutas turísticas conocidas debido a la 
desinformación y la falta de planificación. 
2.2 Bases Teóricas: 
Salguero, Escalante y Mancía (2005) señalan que “el Diseño Arquitectónico es un proceso muy 
complejo que no surge de forma accidental ni espontánea; en él interactúan diferentes variables 
sociales, económicas y técnicas, este resultado requiere de un esfuerzo mental, disciplina y 
profundo análisis” (p. 13) 
Partiendo de esta definición podemos decir que el diseño arquitectónico es el producto final de 
investigar y analizar muchos factores los cuales intervienen para tener como Resultado espacios 
funcionales y confortables para el ser humano. 
El presente trabajo es un estudio enmarcado en el campo de la Arquitectura, y la valoración de este 
en el aspecto hotelero, que se fundamenta a partir de un nutrido uso de terminología esencial que 




En el caso de la arquitectura enfocada a la actividad turística debe considerar las actividades que 
el visitante o usuario (turista) realiza desde que llega a un destino. 
2.2.1 Hotel: Definición, Historia e Importancia 
Resulta evidente para efectos del presente proyecto la necesidad de definir el origen, desarrollo y 
significado de un hotel así como la de su industria.  
Como muchos otros conceptos, resort es un término de uso frecuente en nuestra lengua aunque no 
es reconocido por la Real Academia Española (RAE). Se trata de una palabra inglesa que hace 
referencia a un complejo hotelero. 
La enciclopedia Plazola (Vol. 6H) define hotel como: “un establecimiento comercial, que ofrece 
hospedaje, alimentación y otros servicios al público, da esparcimiento y recreación día por día”. 
Es decir, es una entidad cuya arquitectura además de proporcionar alojamiento y diversos servicios 
para la comodidad de los huéspedes que lo utilizan, busca relacionarse con otros géneros de 
servicios como restaurantes, cocinas, bares, centros de convenciones, etc. 
En lo que respecta a la posible historia de la aparición de los Hoteles como tales, Prado (2008) nos 
dice: 
Por otro lado la industria hotelera se originó en la antigüedad cuando los hombres decidieron 
salir de sus asentamientos en busca de nuevos productos y comercio. En un principio, los 
viajeros intercambiaban mercancías u objetos por hospedaje; el mismo que constaba de una 
cama o una banca en un rincón de un cuarto o establo. Sin embargo, era muy común que los 
huéspedes se ubicaran todos en un mismo cuarto en el que los niveles de privacidad e higiene 
eran evidentemente deplorables. 
De este modo, no fue sino hasta en el tercer siglo de la era cristiana donde se mostró un gran 
avance en esta materia debido al surgimiento del imperio romano. Este construyó caminos por 
toda Europa, en donde a cada trecho se establecieron locales que brindaban hospedaje a los 
viajeros, tal como ocurrió en las vías romanas desde España hasta Turquía. 
Durante la revolución industrial las tabernas europeas comenzaron a combinar hospedaje con 
servicio de comida y bebida. Mientras que al mismo tiempo se construyeron, al considerar que 
las posadas serían inadecuadas para los aristócratas, estructuras lujosas, con cuartos privados, 
saneamiento individual y todas las comodidades propias del estilo de vida que llevaban, tal es 
el caso de las acomodaciones en los castillos europeos. 
Por su parte, en la época colonial de los Estados Unidos de Norte América se siguió el ejemplo 
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de las tabernas europeas, en la que dos o más huéspedes compartían una habitación. Con el 
pasar de los años los servicios continuaron mejorando y se siguieron construyendo hoteles, cada 
vez más grandes y con más equipamiento. En 1874 se inauguró el primer hotel en Estados 
Unidos. Este era un edificio autónomo con setenta y tres cuartos para huéspedes, cuyo único 
propósito era el hospedaje. La concepción europea que el hospedaje higiénico y cómodo estaba 
sólo a disposición de los aristócratas, en los Estados Unidos de América se democratizó más 
este servicio bajo la concepción de que este estaba a disposición de cualquiera que pudiese 
pagar las tarifas fijadas para dicho servicio. 
En el siglo XX, el enorme crecimiento del turismo creó la necesidad de construir hoteles en 
diversas partes del mundo, pues la opción de dormir y comer fuera de la casa, por razones de 
trabajo, estudio o descanso se ha convertido en algo cotidiano. (p.19) 
Con la difusión de la arquitectura funcionalista, cambió la posibilidad de transformar la forma 
exterior de los hoteles, incluso la organización interna se estudió más a fondo, considerando las 
necesidades de los usuarios y un mayor y mejor aprovechamiento del espacio (Plazola, 379). 
Taype y Peñaloza (s.f.) en su trabajo de investigación denominado “La tributación y su Efecto en 
la Inversión Hotelera: Análisis y Propuesta” con respecto a la relación entre hotelería y turismo, 
señalan lo siguiente:  
El desarrollo del sector hotelero en el Perú está ligado íntimamente al  desarrollo del turismo. 
La infraestructura hotelera Juega un papel importantes pues de la calidad de los servicios 
hoteleros va a depender la buena imagen que se haga el turista del Perú.  El sector hotelero ha 
crecido junto al turismo. Si revisamos la evolución del turismo en el Perú en relación al sector 
hotelero, se puede afirmar que ambos han crecido casi al mismo ritmo. 
De la misma manera Norval (1936) indica que: 
Es indiscutible que los hoteles constituyen uno de los elementos más importantes de la industria 
turística de un país o región. Un país puede tener en su territorio el máximo número de 
atracciones turísticas de las clases más diversas, pero sin buenos y confortables hoteles no es 
posible que aumente su turismo. Junto a las diversiones y a las atracciones al aire libre, los 
turistas demandan instalaciones bajo cubierta de nivel aceptable, siendo frecuente que los 
turistas no juzguen los países de estancia temporal más que por sus hoteles. 
Rada (2003) en su Trabajo de Grado denominado “Análisis de la Inversión Hotelera en el 
Desarrollo Turístico del Estado de Nueva Esparta”, explica de qué manera el gran desarrollo 
turístico alcanzado en la Isla de Margarita ha podido ser sustentado por una excelente oferta de 
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alojamiento, además de otros aspectos esenciales en ese ramo como son los servicios y la 
gastronomía, haciendo que la actividad económica haya mantenido un crecimiento gradual en 
torno a factores que dependen directamente de los visitantes y sus apreciaciones. Como aportes 
del trabajo reseñado a esta investigación, destaca la importancia atribuida a la inversión hotelera 
en el marco del turismo, considerando que son dos industrias que se complementan. Esto se debe 
a que un país puede tener una amplia variedad de atractivos turísticos que ofrecer, pero sin 
confortables hoteles no es posible que aumente el turismo. En este sentido se expresan dos expertos 
alemanes: Häussler y Stradner (citados en Trujillo, 2016). El siguiente párrafo refiere a la relación 
que existe entre hoteles e industria turística: 
La base de un turismo próspero es una industria hotelera eficiente, ya que el buen alojamiento 
y la excelente gastronomía satisfacen las necesidades básicas de los turistas. Ni siquiera 
aquellos lugares que tienen gran abundancia de recursos naturales y culturales, pero que no 
cuentan con establecimientos en los que comer y alojarse, consiguen desarrollar un turismo 
importante. (Häussler, 1930)  
A continuación consideramos también el punto de vista de Stradner (1917):  
El alojamiento y la comida juegan en el turismo un importante papel. Así como la población de 
cada Land vive en él porque tiene dónde hospedarse, del mismo modo los forasteros cuentan 
en su patria con idénticos servicios y tendrán pocos motivos para quejarse (...)  
La buena voluntad se encuentra en cualquier parte, pero todavía falta en muchos sitios la 
comprensión de las necesidades de los forasteros. 
2.2.2 Clasificación y tipos de hospedaje/hotel 
Así pues, existen distintos tipos de hoteles, los mismos que se clasifican según su tamaño, tipo de 
clientela, organización, proximidad a compañías transportadoras, calidad de servicios (una, dos, 
tres, cuatro, cinco estrellas), entre otros. 
La clasificación, tiende a ser estandarizada, aunque varían los detalles de país en país. En el Perú, 
la clasificación se determina por la cantidad de número de estrellas (hasta cinco) considerando no 
sólo aspectos físicos del hotel, sino también de atención y de servicio al cliente, según la calidad 
y certificaciones que amerite el establecimiento. 
Esta forma de clasificación se basa en el establecimiento de un sistema de estándares de calidad 
que brinden no solo aspectos físicos sino también aspectos sociales vinculados íntimamente con 









Los tipos de Alojamiento según Reglamento Nacional de Edificaciones (Norma A.030 
Actualizado 2009) son: 
Hotel: Establecimiento que cuenta con no menos de 20 habitaciones y que ocupa la totalidad de 
un edificio o parte del mismo completamente independizado, constituyendo sus dependencias una 
estructura homogénea. Los establecimientos de Hotel se caracterizan de 1 a 5 estrellas. 
Apart-Hotel: Establecimiento de hospedaje que está compuesto por departamentos que integran 
una unidad de explotación y administración. Los Apart-Hotel pueden ser categorizados de 3 a 5 
estrellas. 
Hostal: Establecimiento de hospedaje que cuenta con no menos de 6 habitaciones y que ocupa la 
totalidad de un edificio o parte del mismo completamente independizado, constituyendo sus 
dependencias una estructura homogénea. 
Resort: Establecimiento de hospedaje ubicado en zonas vacacionales, tales como playas, ríos y 
otros de entorno natural, que ocupa la totalidad de un conjunto de edificaciones y posee una 
extensión de áreas libre alrededor del mismo. 
Ecolodge: Establecimiento de hospedaje cuya actividad se desarrollan en espacios naturales, 
cumpliendo los principios del Ecoturismo. 
Albergue: Establecimiento de hospedaje que presta servicio de alojamiento preferentemente en 
habitaciones comunes, a un determinado grupo de huéspedes que comparten uno o varios intereses 
y actividades afines, que determinarán la modalidad del mismo. 
2.2.3 Otras definiciones de Resort 
Prado (2008) nos define el resort como: 
Establecimiento que tiene como propósito principal ofrecer actividades recreativas y de 
descanso, al aire libre y/o en espaciosos recintos interiores asociados a su entorno natural, y que 
Clase Categoría 
Hotel Una a cinco estrellas 
Apart Hotel Tres a cinco estrellas 
Hostal Una a tres estrellas 
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por lo tanto posee un número significativo de instalaciones, entre los muchos servicios que 
ofrecen están los salones de uso múltiple, salas de convenciones, áreas verdes, restaurantes, 
canchas, espacios de recreación al aire libre, piscina, entre otros para facilitar tal fin, dentro o 
en el entorno inmediato del predio en el que se emplaza, el que además es de gran extensión y 
se ubica preferentemente en ambientes no urbanos, montañas, playas, campo o desierto, lagos 
entre otros. El Resort debe ser concebido en armonía con la historia, las tradiciones, y los 
recursos naturales del ámbito en que se desarrolle. El producto turístico depende de casi un 
100% de la cantidad y calidad de los mismos, por lo que es de suma importancia mantener una 
relación armoniosa entre el desarrollo de la actividad y el medio que le rodea. (p.22) 
2.2.4 Relación entre Turismo y Arquitectura 
Se define importante al sector turístico desde el punto de vista económico, ya que el turismo es 
una actividad de mucha jerarquía por su incidencia en el desarrollo nacional, sobre el nivel de 
empleo, sobre el producto bruto interno y sobe las economías regionales 
La Organización Mundial del Turismo (2009) en su investigación “Importancia del Turismo en la 
Economía”, nos señala lo siguiente: 
En casi todos los países del Mundo, el turismo representa una parte importante de su economía. 
Como actividad económica, por una parte está definido por su demanda y el consumo de los 
visitantes. Por otra parte, el turismo se refiere a los bienes y servicios producidos para atender 
a dicha demanda. En sí mismo, incluye una amplia gama de actividades diferentes resultando 
ser una fuente fundamental de ingresos para muchos destinos. (p. 9) 
Turismo 
Desde sus orígenes, el término “turismo” ha sido asociado a la acción de “viajar por placer”. Aún 
hoy, muchas personas lo entienden exclusivamente de esta forma sin tener en cuenta sus otras 
motivaciones y dimensiones. Para la Organización Mundial del Turismo (OMT), el turismo 
comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares 
distintos al de su residencia habitual por menos de un año y con fines de ocio, negocios, estudio, 
entre otros. Para algunos autores “el turismo es, en la práctica, una forma articular de emplear el 
tiempo libre y de buscar recreación” (López Ordoñez, s.f., p.1). 
En resumen el turismo es: 
Un fenómeno social. 
Desplazamiento voluntario y temporal. 
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Individuos o grupos de personas. 
Recreación, descanso, cultura y salud. 
Residencia habitual. 
Actividad creativa o remunerada. 
Interacciones de importancia social, económica y cultural. 
El Turista (o visitante que pernocta) 
De acuerdo a la Organización Mundial del Turismo (2013): “Un visitante (interno, receptor o 
emisor) se clasifica como turista (o visitante que pernocta), si su viaje incluye una pernoctación” 
El perfil del turista no es más que un elemento de la promoción integral. A través de este estudio 









Perfil del Visitante Nacional y Extranjero que arriba a San Martín (Según GORESAM - 
DIRCETUR San Martín, 2014) 
Año tras año la región San Martin ha venido percibiendo un crecimiento sostenido en el número 
de visitas, todos ellos motivados por la experiencia que nuestro territorio ofrece: paisajes, 
animales, costumbres, mística y demás, que se pueden apreciar en los recorridos y circuitos que 
en los distintos escenarios se ofrecen. Es frente a esta demanda creciente que la región se ha visto 
motivada a mejorar su nivel de calidad, de allí la información que se presenta a continuación, 
importante herramienta de mercado que permite analizar los principales aspectos que caracteriza 
al visitante y que permitirá generar una mejor toma de decisiones a la hora de planificar actividades 
que ayuden y promuevan el posicionamiento de este destino en los principales mercados, ayudando 
Se Busca Conocer El resultado Buscará Ello nos Conducirá 
Quién es el Turista Identificar y analizar segmentos 
de mercado 
Diseñar la estrategia de 
marketing y turismo 
Qué lo motiva a viajar Conocer las expectativas y 
niveles de satisfacción del turista 
 
Promover una mejora de 
productos y servicios. Cómo viajará 
Qué opina de los servicios 
turísticos 
Identificar las barreras que 
impiden un aumento en el 
volumen del turismo 
Facilitar el desarrollo de 
nuevos productos sobre la base 
de recursos existentes 
A dónde viaja y cómo se 
informa 
Definir las necesidades de 
información existentes. 
Determinar los canales de 
distribución de información 
turística más apropiada 
Tabla 6 
Perfil del Visitante 
 
Fuente: PROMPERÚ. Perfil del turista. Perú 1999 
 




Los datos mostrados están en función a una muestra de 500 encuestas a visitantes nacionales y 
extranjeros que visitaron la Región San Martín durante el mes de Noviembre del 2014, el cual 
incluye puntos de muestreo de las Provincias de Moyobamba, San Martín, Mariscal Cáceres y 














































por Hogar de 
visitante (Nacional) 
Menos de 1,000 
De 1,001 a 3,000 
De 3,001 a 5,000 
De 5,001 a 10,000 









por Hogar de 
visitante 
(Extranjero) 
Menos de 20,000$ 
De 20,001$ a 39,999$ 
De 40,000$ a 59,999$ 


























































Razones para su 
Visita 











































Acerca de las definiciones de atractivos turísticos, SEGITTUR (citada por Camara y Morcate, 
2014) plantea lo siguiente: 
El concepto de atractivo turístico se define como el conjunto de elementos materiales y/o 
inmateriales que son susceptibles de ser transformados en un producto turístico que tenga 
capacidad para incidir sobre el proceso de decisión del turista provocando su visita a través de 
flujos de desplazamientos desde su lugar de residencia habitual hacia un determinado territorio. 
Este último se transforma de esta manera en un destino turístico. 
En el Diccionario de terminología turística de la Dirección Nacional de Turismo Argentina se lee 
que un atractivo turístico “es el elemento natural, cultural, deportivo o de cualquier otro tipo que 
pueda generar suficiente interés para atraer turistas” (DNT, 1970). 
Aspectos que toma 




















¿Es la primera vez 












viaje y Servicios 
Utilizados 
¿Con quién realiza 
este viaje? 
Otros 
Amigos/familiares sin niños 
Amigos/familiares con niños 
En grupo familiar 








Medio de transporte 












Gastos de viaje 
(Promedio 
nacional de 1,317 
soles y Promedio 
Extranjero de 
1,279 dólares) 






Servicios en que 
realizó gastos 
Compra de artesanías 
Centros Nocturnos/Discotecas 
Visitas a atractivos turísticos 
Restaurantes 
Alojamiento 
Traslados internos (taxis) 








Fuente: GORESAM – DIRCETUR San Martín. “Perfil del Visitante Nacional y Extranjero que arriba a San 
Martín – 2014”.  
Elaboración propia 
 




Por su parte, Acerenza identifica los atractivos turísticos como el componente más importante del 
producto turístico “por cuanto son los que determinan la selección, por parte del turista, del punto 
del destino de su viaje, y son los que generan por tanto, una corriente turística hacia su 
localización”. Apunta asimismo que “constituyen el principal motivo para que el turista lo visite 
[al destino]” y “son capaces de satisfacer las motivaciones primarias de viaje de los turistas” (1984: 
211 y 213). 
Boullón (citado en Navarro, 2015, p.337) señala que los atractivos turísticos conforman la “materia 
prima” que permite que la planta turística (equipamiento e instalaciones) opere. 
A partir de todo lo anterior mencionado, podemos deducir que los atractivos turísticos constituyen 
el principal elemento del turismo y son indispensables para que se genere la actividad turística. 







Lagos, lagunas, esteros 
Ríos y arroyos 
Caídas de agua 
Grutas y cavernas 
Lugares de observación de flora y fauna 
Lugares de caza y pesca 
Caminos pintorescos 
Termas 
Parques nacionales y reservas de flora y fauna 
Museos y manifestaciones 
culturales históricas 
Museos 
Obras de arte y técnica 
Lugares históricos 
Ruinas y sitios arqueológicos 
Folklore 
Manifestaciones religiosas, creencias populares 
Ferias y mercados 
Música y danzas 
Artesanías y artes populares 
Comidas y bebidas típicas 
Grupos étnicos 
Arquitectura popular y espontánea 
Realizaciones técnicas, científicas 




Obras de arte y técnica 




Ferias y exposiciones 
Concursos 




Clasificación de los atractivos turísticos 
 
Fuente: Boullón, Roberto C. (Cuarta edición). (enero 2006). Planificación del espacio turístico. Trillas, 




2.2.5 Normativa de RNE  A.030 Hospedaje 
Capítulo I: Aspectos Generales 
Artículo 4: Las edificaciones destinadas a hospedajes, deben cumplir con los requisitos de 
infraestructura y servicios señalados en el “Reglamento de Establecimientos de Hospedajes”. 
Artículo 5: En tanto se proceda a su clasificación y/o categorización, se deberá asegurar que la 
edificación cumpla las siguientes condiciones mínimas.  
El número de habitaciones debe der de seis (6) o más. 
Tener un ingreso diferenciado para la circulación de los huéspedes y personal de servicio. 
Contar con un área de recepción. 
El área de las habitaciones (incluyendo el área de clóset y guardarropa) de tener como mínimo 6 
m2. 
El área total de los servicios higiénicos privados o comunes debe tener como mínimo 2 m2. 
Los servicios higiénicos deben ser revestidos con material impermeable. En caso del área de la 
ducha, dicho revestimiento será de 1.80m. 
Para el caso de un establecimiento de cinco (5) o más pisos, este debe contar por lo menos con un 
ascensor. 
La edificación debe guardar armonía con el entorno en el que se ubica.  
Los aspectos relativos a condiciones generales de diseño y accesibilidad para personas con 
discapacidad, deberán cumplir con las disposiciones contenidas en las normas A-010 y A-120. 
Los aspectos relativos a los medios de evacuación y protección contra los incendios deberán 
cumplir con las disposiciones contenidas en la norma A- 130: Requisitos de seguridad. 
Artículo 7: En todas las edificaciones de establecimientos de hospedaje, salvo los albergues el 
área mínima corresponde al área útil y no incluye el área que ocupan los muros. 
Capítulo II: Condiciones de Habitabilidad y Funcionalidad 
Artículo 9: Las edificaciones destinadas a hospedajes, se podrán ubicar en los lugares señalados 
en los Planes de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, dentro de las áreas urbanas, 
de expansión urbana, en zonas vacacionales o en espacios y áreas naturales protegidas en cuyo 
caso deberán garantizar la protección de dichas reservas. 
Artículo 11: Los proyectos destinados a  la edificación  de  establecimiento de  hospedajes, debe  
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tener asegurado previamente en su área de su localización, la existencia de los siguientes servicios: 





Recolección, almacenamiento y eliminación de residuos sólidos 
Sistema de Comunicación 
Artículo 12: Cuando se ubiquen fuera de las áreas urbanas, será exigible que cuenten con los 
requisitos mínimos de infraestructura que se señalan en la presente norma, así como la presentación 
de informes favorables de las entidades responsables del cuidado y control de las Reservas 
Naturales y de los Monumentos Históricos y Arqueológicos, cuando sea pertinente. 
Artículo 14: Los ambientes destinados a dormitorios cualquiera sea su clasificación y/o 
categorización, deberán contar con espacios suficientes para la instalación de closets o 
guardarropas en su interior. 
Artículo 15: La ventilación de los ambientes de dormitorios se efectuará directamente hacia áreas 
exteriores, patios y vías particulares o públicas. 
Artículo 16: Las condiciones de aislamiento térmico y acústico de las habilitaciones deberán 
lograr un nivel de confort suficiente que permita el descanso del usuario. 
Capítulo III: Características de los Componentes 
Artículo 17: El número de ocupantes de la edificación para efectos del cálculo de las salidas de 
emergencia, pasajes de circulación de personas, ascensores y ancho y número se hará según lo 
siguiente: 
Hoteles de 4 y 5 estrellas   18.0 mt2 por persona 
Hoteles de 2 y 3 estrellas  15.0 mt2 por persona 
Hoteles de 1 estrella    12.0 mt2 por persona 
Apart-hotel de 4 y 5 estrellas  20.0 mt2 por persona 
Apart-hotel de 2 y 3 estrellas  17.0 mt2 por persona 




Hostal de 1 a 3 estrellas  12.0 mt2 por persona 
Resort      20.0 mt2 por persona 
Artículo 19: Se dispondrá de accesos independientes para los huéspedes y para el personal de 
servicio. 
Artículo 20: El ancho mínimo de los pasajes de circulación que comunican a dormitorios no será 
menor de 1.20 m. 
Artículo 21: Los establecimientos que suministre comida a sus huéspedes, deberán contar con un 
ambiente de comedor y otro a cocina, según lo establecido en los anexos a la presente norma. La 
cocina estará provista de ventilación natural o artificial, y acabada con revestimientos que 
garanticen una fácil limpieza. 
Capítulo V: Infraestructura mínima para Establecimientos 
Artículo 30: La infraestructura mínima para establecimientos de hospedaje clasificados como 












































Infraestructura mínima para un establecimiento de Hospedaje Clasificado como Resort 
 




2.2.6 Instalaciones Sanitarias y Eléctricas en Locales de Hospedaje 
Instalaciones Sanitarias: Agua 
Para locales de hospedaje, se proveerá de servicios sanitarios, de conformidad con el  Reglamento 
de Establecimientos de Hospedaje DS Nº 006-73-IC/ DS., según como sigue: “En los centros 
vacacionales de 2 estrellas, el 50% de los dormitorios estarán dotados de servicios sanitarios 
privados compuestos de ducha, lavatorio e inodoro y el 50% restante, con lavatorio” (p. 369) 
Por cada cinco habitaciones se instalaran baños comunes independientes para hombres y mujeres 
compuestos de ducha independiente, lavatorio e inodoro. En el servicio sanitario de hombres 
deberá instalarse un urinario. 
En cada piso de todos los locales de hospedaje se instalará un botadero. 
Las cocinas dotadas de por lo menos 2 lavaderos. 
En todos los locales de hospedaje se proveerá para el personal, servicios sanitarios independientes 






En todos los locales de hospedaje se instalarán servicios sanitarios en las proximidades a los 






Según Reglamento Nacional de Edificaciones (2006, Norma IS.010) los establecimientos de 
hospedaje deberán tener una dotación de agua, según la siguiente. (Ver Tabla 12).  
Las dotaciones de agua para riego y servicios anexos a los establecimientos de que trata este 
N° de Trabajadores Inod. Lav. Duch. Urin. 
1-15 1 2 1 1 
16-24 2 4 2 1 
25-49 3 5 3 1 
Por cada 20 adicionales 1 1 1 1 
N° de Personas Inod. Lav. Urin. 
1-15 1 1 1 
16-60 2 2 1 
61-150 3 4 2 
Por cada 100 adicionales 1 1 1 
Tabla 10 
Servicios Higiénicos para Trabajadores 
 
Fuente: RNE Norma IS.010 
 
Tabla 11 
Servicios Higiénicos para Público 
 




artículo, tales como restaurantes, bares, lavanderías, comercios, y similares se calcularán 
adicionalmente de acuerdo con lo estipulado en la Norma para cada caso dentro del Reglamento 






Instalaciones Sanitarias: Desagüe 
En el caso de la Propuesta de Diseño Arquitectónico, se tomarán las siguientes medidas: 
Captación y utilización del agua pluvial: Se puede captar el agua de lluvia en los techos de los 
edificios o mediante embudos que conduzcan el líquido a cisternas. Luego de su recolección, el 
agua pluvial puede ser utilizada en el riego de jardines y áreas verdes. 
Tratamiento Sanitario de aguas negras y grises: Se pueden usar letrinas, las cuales son dispositivos 
para la eliminación de desechos fisiológicos humanos que no requieren de agua para su 
acarreamiento (utilizando trampas de insectos para evitar proliferación de moscas y chimenea para 
eliminar los malos olores) o fosas sépticas (las de tipo biodigestor anaeróbico son las más 
adecuadas) conectadas a pozos de absorción para no contaminar la capa freática y/o los ríos. 
El tratamiento de aguas residuales incorpora procesos físicos químicos y biológicos, que tratan y 
remueven contaminantes introducidos por el uso humano cotidiano del agua. 
El objetivo del tratamiento es producir agua limpia o reutilizable al ambiente, y un residuo sólido 
o lodo que con un proceso adecuado sirve como fertilizante orgánico para la agricultura o 
jardinería. 
Instalaciones Eléctricas 
Debido al tipo de Infraestructura que se diseñará y la proximidad al casco urbano, se ve por 
conveniente aplicar el Sistema de Instalaciones Eléctricas Mixtas: Red Eléctrica (proveniente de 
la Central Térmica de Bellavista) y Energía Solar. 
Energía Solar: La capacidad de transformar los rayos solares en calor es el principio elemental en 
el que se basa esta fuente de energía renovable. Se basa en las características y disposición de los 
Tipo de Establecimiento Dotación diaria 
Hotel, Apart-hoteles y Hostales. 500 L. por dormitorio 
Albergues 
25L. por 𝑚2 de área destinada a 
dormitorio 
Tabla 12 
Servicios Higiénicos para Público 
 
Fuente: RNE Norma IS.010 
 
 materiales  de construcción, debido  a que forman parte inseparable del  edificio, estos  medios de 
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Colectores Solares: Un calentador solar usa la energía del sol para calentar agua, el cual transfiere 
el calor hacia un compartimento de almacenado de calor. Los paneles tienen una placa receptora 
y conductos por los que circula líquido adheridos a ésta. El líquido calentado es bombeado hacia 
un aparato intercambiador de energía (una bobina dentro del compartimento de almacenado o un 
aparato externo) donde deja el calor y luego circula de vuelta hacia el panel para ser recalentado. 
Esto provee una manera simple y efectiva de transferir y transformar la energía solar. 
Los paneles fotovoltaicos: están formados por numerosas celdas que convierten la luz en 
electricidad. Estas celdas dependen del efecto fotovoltaico por el que la energía luminosa produce 
cargas positiva y negativa en dos semiconductores próximos de diferente tipo, produciendo así un 
campo eléctrico capaz de generar una corriente. 
Se realizan conexiones eléctricas en serie-paralelo para determinar el voltaje de salida total. La 
cimentación y el sustrato deben ser conductores térmicos, ya que las celdas se calientan al absorber 
la energía infrarroja que no es convertida en electricidad. Debido a que el calentamiento de las 
celdas reduce la eficacia de operación es deseable minimizarlo. Los ensamblajes resultantes son 
llamados paneles solares o grupos solares. 
2.2.7 Sistemas Constructivos Tradicionales 
La arquitectura Tradicional o Vernacular se debe entender como sinónimo de arquitectura popular, 
rural, o espontánea, sin intervención de arquitectos y/o ingenieros.  
Según estas definiciones del término vernáculo, debemos entender la arquitectura vernacular como 
Figura 3 




 aquella que  es propia, la que no tiene  aportes foráneos, es decir, aquella  que es una respuesta de 
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adaptación a un determinado lugar, sitio, región o país. 
La arquitectura tradicional se caracteriza además por utilizar sistemas constructivos con 
características morfológicas propias de un lugar y con capacidad de formar partes constituyentes 
de una edificación con funciones específicas. (López, 1987) 
La vivienda tradicional:  
A pesar de la diversidad cultural existente en la región amazónica, la morfología de la zona rural 










Hernández (2012) señala que: 
Los sentamientos se construyen alrededor de un espacio central, la cancha de futbol, y se 
extienden a ambos lados siguiendo el curso del río. La distancia entre las viviendas es lo 
suficientemente amplia para mantener una autonomía del hogar, evitando la saturación de 
viviendas en una misma zona.  
Todos los pobladores han desarrollado  un tipo de vivienda que aprovecha los recursos del medio 
natural, maximizando las ventajas de los materiales de construcción y consiguiendo una elevada 
adaptación al medio.  
Las condiciones climáticas: el calor, la humedad y las fuertes lluvias son problemas que han sido 
resueltos con un diseño que se adapta a las condiciones  extremas de la zona. 
Las viviendas de la zona rural amazónica son infraestructuras ligeras, adaptadas al medio y a las 
altas  temperaturas. Son simples  y aisladas con techos a  dos aguas, altas  y casi sin  paredes, con 
habitaciones de una construcción mínima y realizada con materiales naturales.  
Figura 4 
Viviendas Típicas de la Selva organizadas en un espacio deportivo público en común 
 
 
Fuente: Hernández, Mónica “Vivienda Tradicional Amazónica/Materiales de 




La vivienda tradicional es un ejemplo claro de arquitectura adaptada al medio ambiente.
La altura de los techos tiene el propósito de aumentar el espacio interior de la infraestructura, rendo 
una gran bolsa de aire que disminuya la sensación de calor. 
Las hojas son buen aislante térmico con baja capacidad térmica. Ésta característica, unida a la 
interior, hace que los techos tradicionales sean los más idóneos para zonas rurales tropicales.  
Con la inclinación de los techos se logra un mejor deslizamiento del agua de lluvia, ampliando la 
duración de la hoja al retardar el proceso de descomposición provocado por la humedad. 
La elevación de la casa sobre pilotes asentados en el suelo evita, en zonas inundables, que el agua 
llegue al interior de la vivienda. Así mismo, se evita la entrada de animales salvajes y domésticos. 
El espacio inferior favorece la circulación del aire, aumentado la sensación de frescor en el interior 
de la infraestructura. La madera tiene muy baja densidad, contiene aire encerrado en sus células, 
por lo que ofrece una gran resistencia a la corriente calórica, es decir, es un buen aislante y tiene 
una baja capacidad térmica. Éstas características hacen que la madera sea un material idóneo para 
las construcciones en climas tropicales.  
Proceso  de construcción de una vivienda tradicional (Estructuras) 
Siguiendo los siguientes pasos:  
Los Horcones: Generalmente, la especie vegetal que es utilizada para horcones o pilares es el 
Huacapú o shungo, concretamente la parte correspondiente al duramen del tronco. En ocasiones 
la parte enterrada es tratada previamente con brea, con el objetivo de aumentar su resistencia a la 
pudrición. 
Actividades previas al techado 
Figura 5 
Horcones plantados para una vivienda tradicional. 
 




Tras la disposición de los horcones se procede a la construcción del entramado del techo con 
maderas duras resistentes y ligeras.  
Soleras y Vigas: Se colocan las soleras sobre cada hilera de horcones empotrándolas en destajes 
o “patillas” en la parte superior de los mismos, para su posterior clavado o amarre con atadijo. Las 
soleras que han sido colocadas longitudinalmente, servirán  de apoyo a las vigas.  
Para una casa promedio, las soleras  contaran con una longitud aproximada de 9 metros cada una. 
Se colocarán 6 vigas dispuestas en dirección transversal, de 7 metros aproximadamente. 
Con estas medidas se consigue que el techado a dos aguas sea lo más distante posible al empinado 










Existen dos tipos de estructura de techado: 
Pata de gallo: se utiliza 3 pendulones colocados y clavados en las vigas. Las vigas son sujetadas 
con maderas pequeñas clavadas entre éstas y el pendulón, dando así la apariencia de una pata de 
gallo. 
Tijerales: Es la estructura más utilizada por ofrecer una mayor estabilidad. Consiste en 4 
estructuras que con soporte en las vigas y soleras, sostienen la cumbrera y sobre cumbrera. 
Sobresoleras y viguillas :Para aumentar la estabilidad del techado se amarran a los tijerales las 
sobresoleras o soleras secundarias y las vigas pequeñas (viguillas) en menor número  y tamaño, 
las mismas que se muestran como segundo piso del entramado, pero en una proporción más 
pequeña que la anterior. 
Figura 6 
Forma de colocación de vigas y soleras para una vivienda 
tradicional. 
 
Fuente: (Hernández, Mónica “Vivienda Tradicional Amazónica/Materiales de 












Cumbrera: Es la pieza del entramado del armazón de la vivienda que se coloca en la parte superior 
de los tijerales, la misma que servirá como sostén a las estructuras triangulares y caibros.  
Caibros: Antes de proceder a la puesta de la hoja, se asientan los caibros, éstos deben seguir la 
dirección del techo inclinado y estar apoyados sobre cumbrera y sobre soleras. Reciben 











Generalmente se usa la cashapona para la fabricación de los caibros, disponiéndolas cada medio 
metro. Finalmente se disponen las “hishpaneras”, maderaje que se sitúa en la base de los caibros 
de ambas vertientes del techado sobre las que se empiezan a disponer los paños de hojas.  
Sobre cumbrera: Es el maderaje que se sitúa al término del techado, es la parte más alta del 
armazón  de  la  vivienda.  La  sobre  cumbrera  sujetará a la cumba (tejido de hojas que cubrirá la 
Figura 7 
Nudo o encuentros de la  estructura del techo para una vivienda tradicional. 
 
Fuente: (Hernández, Mónica “Vivienda Tradicional Amazónica/Materiales de 
Construcción de la chacra familiar”.2012) 
 
Figura 8 
Dirección de los caibros del techo para una vivienda 
tradicional. 
 
Fuente: (Hernández, Mónica “Vivienda Tradicional Amazónica/Materiales de 




unión de las dos aguas de la vivienda.) 
Techado: Una vez terminado todo el entramado, se procede a colocar la cubierta. Las especies 
más utilizadas para este propósito son la poloponta, la shapaja y la hoja de palma. La durabilidad 
del techo dependerá de la cantidad de paños y de la distancia entre ellos, siendo esta 
aproximadamente de 15 centímetros.  
Cercado: Se  realiza con pumaquiro. Hasta hace unos años, las uniones de todas las piezas de la 
vivienda se realizaba en su mayoría con atadijo, una especie de liana muy dura y resistente, no 




Quincha: La Quincha consiste en un entramado de caña o bambú recubierto con barro. El material 
es antisísmico gracias al entramado de caña, cuya elasticidad absorbe las vibraciones evitando que 
se propaguen por el resto de la estructura. Además, su ligereza facilita su montaje y disminuye la 
carga sobre la edificación. (Romero, 2008) 
Tapial: El tapial es una técnica tradicional de ejecución caracterizada por conformar el material 
en el mismo lugar en el que estará en servicio. El material,generalmente tierra, se conforma por 
apisonadodentro de un molde que se apoya sobre elmismo muro que se está ejecutando que sirve, 
a suvez, como único soporte de las actividades de montajedel encofrado, moldeo, desencofrado y  









Horcones Huacapú o Shungo 
 
20 
Humedad del suelo 









Exposición de la humedad 
Afección de comején 
Techado 
Hoja de polaponta 
Hoja de shapaja 
Hola de palma 
 
8-10 
Distancia entre paños. 














Exposición de la humedad 
Tipo de amarre 
Fuente: Manual de Diseño para Maderas del Grupo Andino.1984 
 
Tabla 13 
Durabilidad de Materiales 
 
 traslado del molde hacia la siguiente posición de servicio (Actas del Primer Congreso Nacional de 
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2.2.8 Ejemplos de Resorts en la Región San Martín 
Puerto Palmeras Tarapoto Resort 
El hotel Puerto Palmeras Tarapoto Resort fue construido en 1987 por Carlos González Henríquez 
cuando Tarapoto era una zona de narcotráfico y terrorismo, sin embargo este hospedaje soportó 
invasiones, huelgas, bloqueos de carreteras e incluso atentados como el Baguazo del 2009, que 
ahuyento a los avistadores de aves. Su perseverancia, así como la calidad de sus servicios y sus 
















Puerto Palmeras Tarapoto Resort está construido dentro de un terreno de 21 hectáreas, con una 
topografía accidentada por algunas partes, específicamente en la parte donde encontramos la 
laguna y la parte alta del hotel, donde se ubican algunas habitaciones dentro de la división del 
hotel, encontramos los espacios de entretenimiento y socialización: Piscina Semi-olimpica - 
Mango´s Bar (piscina) - Restaurant “El Tambo” - Karaoke - Juegos de mesa - Juegos infantiles - 
Figura 9 
Distribución Puerto Palmeras 
 




Salones de estar - Sala de conferencia - Souvenir - Capilla -Laguna PATOWASI - Campo de 
equitación - Canchas deportivas - Jacuzzis naturales -Ciclo vías – Estacionamiento. 
Así como también encontramos los espacios íntimos que vendrían a ser las habitaciones: 
Matrimoniales, junior suite, doble, simple, dúplex superior, dúplex con baño, múltiples. 
En lo que respecta a materialidad, Puerto Palmeras Tarapoto Resort ha utilizado sistemas 
constructivos mixtos: en algunos ambientes el sistema es íntegramente tradicional, en otros es de 
materiales nobles, y en algunos los sistemas estructurales son nobles y los revestimientos y 
acabados son tradicionales. 
El aporte que Puerto Palmeras Tarapoto Resort nos muestra es que el uso correcto de combinación 
de materiales, generan una vista moderna pero tradicional de la construcción, además de que 
resulta atractivo ante los ojos de los turistas. Además de su distribución intuimos que el área social 
más importante y que usualmente funciona como eje y jerarquización es el área de piscina. Por 
otro lado, el área de conferencias debe ser cercano al ingreso y a los estacionamientos para no 










En el año de 1980 Mariano Prado fundó el “Sauce Inn” con la idea de generar turismo en Sauce, 
pero sus esfuerzos fueron  mermados en el año 1987 debido al terrorismo en el que vivía la realidad 
nacional, el futuro resort  fue invadido por grupos del MRTA y el Ejército. 
Es a partir del año 2005 que se retoma con fuerzas el proyecto ahora en manos del Sr. Hernandez 
con la ayuda de Mariano Prado para elevar el nivel de Posada a Resort. Y 4 años más tarde, el 
Resort abrió sus puertas para los aventureros y curiosos turistas del país y mundo entero, dispuestos 
a conocer las bellezas de la selva y de la Laguna Azul. 
Figura 10 
Materialidad Puerto Palmeras 
 























En lo que respecta a materialidad, nuevamente encontramos el uso mixto de sistemas 
constructivos: estructuras hechas de materiales nobles con revestimientos y acabados en materiales 
tradicionales para que el Resort no pierda su característica rústica. 
El aporte que Sauce Resort nos brinda aparte del evidente uso de sistemas mixtos en materialidad, 
es que el ambiente de mayor jerarquía es la piscina porque es el elemento central que hace de 
distribuidor de las circulaciones, es el punto que se encuentra rodeado de las habitaciones, cabañas, 
bungalow, etc. Y finalmente es el elemento característico que representaba al Resort incluso 
mucho antes de que tenga esta categoría. 





• Cabañas de reserva 
Zona Social 
• Piscina 










• Sala de Juegos 








Zonificación y ambientes de Sauce Resort 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
Figura 12 
Materialidad Sauce Resort 
 




Pumarinri Amazon Lodge surge en el 2003 tras la compra del terreno a un poblador del distrito de 
Shapaja. Luego quince trabajadores se encargaron de la construcción de pequeños tambos, 5 de 
los mismos se mantienen trabajando en la actualidad. Se cuenta que el nombre Pumarinri surge de 
dos vocablos quechuas Puma= animal salvaje Rinri = Oreja, el mismo que se originó porque frente 
al lugar donde se encuentra ubicado el lodge existe una montaña que tiene la semejanza a la oreja 
de un Puma.  
 
Pumarinri Amazon Lodge está situado en una locación privilegiada, las orillas del río Huallaga, 
en el cañón que le llevará a cruzar las últimas estribaciones de los Andes Orientales. La propiedad 
tiene 62 Ha de reserva privada. 
Rodeado por bosques, ríos y arroyos, el sitio tiene la particularidad de ser un puente biológico, por 
estar ubicado en la confluencia del área de Conservación Regional Cerro Escalera y el Parque 
Nacional Cordillera Azul.  
Pumarinri Amazon Lodge está diseñado siguiendo criterios de buenas prácticas ambientales. Con 
8 amplias habitaciones con terraza, ofrece el mejor confort en medio de la selva. Las excursiones 
y viajes pueden ser hechos por tierra o por río, usando diferentes tipos de botes. El área tiene una 
gran diversidad de aves, mariposas y anfibios, que pueden ser observados en las trochas del lodge 
o en los paseos al bosque, las cataratas o a las comunidades nativas.  
La materialidad de Pumarinri Amazon Lodge es completamente tradicional, utilizando quinilla, 
anacaspi, hojas de shapaja, atadijo, etc. 
Figura 13 
Distribución Pumarinri Amazon Lodge 
 












El aporte que Pumarinri Amazon Lodge nos brinda es acerca del uso de materiales constructivos 
y que las habitaciones sean de cualquier tipo, siempre deben tener las mejores vistas y visuales 
que el terreno nos permita obtener. 
2.2.9 Descripción de San José de Sisa 
La información que se presentará a continuación hace referencia a la descripción y análisis del 
medio físico, socioeconómico y cultural. Esta información permitirá tener una detallada visión de 
las condiciones actuales existentes en el área de influencia antes del inicio del proyecto. 
Ubicación Geográfica e Historia 
Región : San Martín 
Provincia : El Dorado 
Distrito : San José de Sisa 
Coordenadas : 06°36’50”S; 76°42’30”O 
Altitud  : 346 msnm 
Distancia de Tarapoto a El Dorado  : 54.41 Km (50 minutos) 
Distancia de Tarapoto a San José de Sisa : 60.00 Km (54 minutos) 
Distancia de Bellavista a San José de Sisa : 55. 34 Km (1 hora y 10 minutos) 
La ciudad de San José de Sisa se encuentra localizada en la provincia de El Dorado, de la que es 
capital, en el departamento de San Martín. Limita por el Norte con los distritos de Shatoja y San 
Martín de Alao, por el Este con la provincia de Lamas, por el Sur con los distritos de Agua Blanca 
y Santa Rosa y por el Oeste con la provincia de Huallaga. 
Figura 14 
Materialidad Sauce Resort 
 





El nombre de Sisa proviene del vocablo quechua Killu Sisa, que significa flores amarillas, que 
crecen en la orilla de los ríos. 
Se cree que las etnias prehispánicas Tupi-Arawak, provenientes de la Selva Baja Amazónica, 
fueron los primeros pobladores del valle. En el siglo XIX (1847) comenzó la migración de familias 
de Lamas, encabezada por don Fabián Tuanama y familia, a quienes se consideran los fundadores 
del distrito. El flujo continuó hasta mediados del siglo XX, periodo en el cual llegaron mis padres, 
algunos tíos y varios de sus amigos cercanos. Décadas después, en los años 80, se dio un proceso 
migratorio cruzado, en parte promovido por la situación de violencia política. Familias enteras 
sisinas se trasladaron a Tarapoto, Chiclayo, Trujillo y Lima, y otras vinieron del Departamento de 
Amazonas y de algunas ciudades de la sierra. Este proceso de encuentro y choque ha producido 
cambios y transformaciones en los hábitos y costumbres de la población y le ha dado otra cara a 
Figura 15 
Ubicación de San José de Sisa 
 





Ante el crecimiento poblacional y desarrollo organizado de la comunidad de Sisa, motivó una 
petición política para considerarla distrito, fue durante el gobierno del Presidente Mariano Ignacio 
Prado, quien a su vez aceptó la propuesta creando el distrito de San José de Sisa perteneciente a la 
provincia de El Dorado, según ley N° 12373 del 25 de noviembre de 1876. 
Imagen, Traza y Trama Urbana (según Lynch, 2008) 
San José de Sisa se ha asentado junto al Rio Sisa y se ha expandido a sus alrededores, rodeándose 
por un lado del río mismo, y por el otro lado de abundante vegetación.  
Su traza urbana se caracteriza por tener 2 Recorridos: 1 Recorrido (2) que articula el distrito con 
los demás distritos y el Recorrido Principal atraviesa todo el distrito y de la misma forma articula 
a San José de Sisa con otros distritos y provincias. Una de las tramas es orto-reticular, dadas por 
la disposición de las vías urbanas del mismo distrito, por otro lado encontramos trama orgánica 
conformada por las lotizaciones y barrios adyacentes definidas así debido a la topografía y las 

















Sistema de Imagen Urbana de San José de Sisa 
 










Accesibilidad, Articulación e Infraestructura Vial 
A San José de Sisa se puede llegar por dos rutas: 
Desde la ciudad de Tarapoto se regresa aproximadamente 12 kilómetros de la Carretera Marginal 
Norte hasta la altura del Kilómetro 603, entrando por una transversal de penetración al Distrito de 
Cuñumbuque de la Provincia de Lamas y de esta carretera a San José de Sisa existe una distancia 
aproximada de 48 Km. y por lo tanto la distancia aproximada de San José de Sisa a Tarapoto son 
aproximadamente 60 Km. siendo el tiempo de viaje en auto de aproximadamente una hora de 
Tarapoto a San José de Sisa a través de una carretera que actualmente ya esta asfaltada. (Ver Figura 
17). 
Desde la Ciudad de Bellavista, provincia del mismo nombre, pasando por el Distrito de Consuelo 
de Sisa, existiendo una distancia aproximada de 55.34 Km; siendo el tiempo de viaje en auto de 
aproximadamente hora con diez minutos; y de Tarapoto a Bellavista por otra vía (Marginal Sur) 













En la actualidad el distrito requiere consolidar una red vial interna y externa óptima, de tal manera 
que exista una vía que nos permita ingresar a través de la ciudad sin necesidad de hacer cambios 
de sentido (giros a derecha o izquierda) y una vía que pase junto, pero que no atraviese el distrito 
(que sirva como vía de descongestionamiento) a través de la cual pueda existir tránsito pesado, ya 
Figura 17 
Imagen Satelital de San José de Sisa y Tarapoto 
 




que las calles y senderos existentes tienen dimensiones bastante angostas. 
En la Figura 18 podemos apreciar la vía Principal en color rojo, que está compuesta por las calles: 
Jr. Comercio, Jr. Manuel Noriega, Jr.Grau, Puente Sisa, Av 20 de Mayo. Y las vías secundarias en 
color amarillo, que corresponde a todas las demás calles, y jirones. 
La red vial de San José de Sisa está compuesta por carreteras asfaltadas, afirmadas, trochas 
carrozables y caminos de herradura con una longitud de 218 Km aproximadamente que son las 
vías que conectan a los centros poblados, caseríos de la provincia para poder extraer los productos 


















San José de Sisa, es la capital política, administrativa, comercial, de servicios y turística de la 
provincia, y se divide en 4 sectores o barrios: Tangarana, Banda de Pishuaya, 20 de mayo y las 
Palmeras. 
Figura 18 
Articulación Vial en San José de Sisa 
 





















Componentes de la Estructura de San José de Sisa 
Los componentes físicos que se describen a continuación fueron y son los que condicionan y 
sustentan el crecimiento de la estructura de San José: 
El Río Sisa: Es el elemento hídrico que divide y sectoriza al distrito de San José de Sisa junto al 
Río de Pishuaya. (ver Figura 20).  
Carretera a San José de Sisa: La ciudad de San José de Sisa evidencia un crecimiento espontáneo 
y de patrón lineal, generado por la dinámica Urbana surgida. 
La presencia de la carretera a San José de Sisa fue determinante para la expansión urbana de la 
ciudad, también permitió el desarrollo y consolidación de los sectores/ barrios unidos por 2 
puentes, uno antes del ingreso a la ciudad, y uno que conecta la Banda de Pishuaya con 20 de 
Mayo. Esta carretera se empalma con los Jirones que ingresan al distrito y atraviesan de manera 
longitudinal el mismo para luego dirigirse a Bellavista.  
 
Figura 19 
Sectorización de San José de Sisa 
 
Fuente: Catastro Actual de San José de Sisa 2016. Edición propia 
 
Tangarana 
20 de Mayo 
Las Palmeras 
































Fuente: Trabajo de Campo  
 
Figura 21 
Carretera a San José de Sisa 
 
Carretera anexada al Puente sobre el río Pishuaya, justo antes de ingresar a la ciudad de San 
José de Sisa. Fuente: Trabajo de Campo  
 
Figura 22 
Áreas Agrícolas en San José de Sisa 
 




Áreas Agrícolas: Que tienen un rol ecológico, paisajístico y sobretodo productivo en el distrito 
de San José de Sisa. Debido a su topografía heterogénea son también las que delimitan de manera 







Como se puede observar en la Figura 23 y la Figura 24 la zona donde está ubicado el distrito de 
San José de Sisa se caracteriza por ser una zona productiva, de pastizales y por presentar cultivos 
















Fuente: ERM Perú 2016 
 
Tabla 14 































ZEE de San José de Sisa 
 































Capacidad de Uso Mayor de Suelos de San José de Sisa 
 




Uso de Suelos 
La ciudad de San José de Sisa abarca aproximadamente 175.80 Has. El casco urbano está 
comprendido por el uso predominante residencial y actividad comercial, que es la actividad 
económica de mayor importancia debido al dinamismo de mercadería en ferias y mercados. Por 
























Uso de Suelos de San José de Sisa 
 






























USO DE SUELOS AREA (Ha) % 
VIVIENDA 79.67 45.32 
COMERCIO 0.07 0.04 
EQUIPAMIENTO 
EDUCACIÓN 2.65 1.51 
SALUD  1.76 1.00 
RECREACIÓN 3.90 2.22 
OTROS USOS 2.21 1.26 
SUBTOTAL 90.25 51.34 
VIAS LOCALES 80.33 45.70 
CARRETERA VECINAL 5.21 2.97 
TOTAL 175.80 100.00 
Tabla 15 
Uso de Suelos 
 




Propuesta de Zonificación de  San José de Sisa 
 
Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. (2006). Propuesta de Zonificación Urbana. Plan de 





A nivel local, el tipo de material predominante de las construcciones es de tapial, tierra tapizada o 
adobe usualmente techados con hojas de palma (65%), y en menor proporción ladrillo, cemento y 
calamina (30%); en otros casos también encontramos el uso de ambas tipologías de materiales 
(5%). Ver Figura 27.  
La característica general de estas construcciones es que presentan una distribución arquitectónica 
simple. En su mayoría tienen pisos de tierra afirmada y muy pocas de cemento.   
La altura predominante de las edificaciones en San José de Sisa es de dos (2) pisos de 
aproximadamente 6.20, y además no cuentan con retiro, pues se construye tratando de ocupar toda 
la parte delantera y dejando un huerto en la parte trasera. 
Figura 27 
Materiales de Edificaciones 
 




Infraestructura de Servicios (Según la Municipalidad Provincial de El Dorado, 2016) 
Dotación de Agua: La empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado San Martín S.A. 
EMAPA SAN MARTIN. Tiene a su cargo la administración de abastecimiento de agua potable a 
la población de la localidad de San José de Sisa, la misma que reporta 1,630 usuarios registrados, 
la cobertura del servicio de agua potable abarca el 62.94%. Déficit en dotación de agua del 37.06% 
en el distrito.      
Dotación de Desagüe: En el centro urbano de San José de Sisa se ha implementado un sistema de 
desagüe artesanal, que por el momento viene cubriendo las necesidades de un porcentaje de la 




A la derecha: Construcción de material noble junto a construcción hecha de caña. A la izquierda: Construcción de adobe 
expuesto junto a construcción de adobe con fachada tarrajeada 
Fuente: Trabajo de Campo 
 
Figura 28 
Puestos de Comercio 
 
A la derecha: Mercado Central de Abarrotes (material noble). A la izquierda: Tienda de Abarrotes (adobe) 
Fuente: Trabajo de Campo 
 
 de desagüe del 56.00 % en el distrito. 
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Y en relación al drenaje de aguas pluviales, no se cuenta con algún tratamiento, sólo se viene 
aprovechando la topografía de la calle y las quebradas que atraviesan la ciudad, las mismas que 
vienen inundando algunos sectores de la ciudad, como por ejemplo el área del estadio, el hospital, 
el  colegio y algunas áreas residenciales. 
Dotación de Electricidad: El sistema de la energía eléctrica que se viene brindando a la ciudad de 
San José de Sisa, es la que proviene de la central térmica de Bellavista y que este a su vez esta 
interconectado con la central térmica de Tarapoto, el pago por el consumo de energía es de S/. 0.50 







Geodinámica y Peligros Físicos 
Geología: Los rasgos geológico presentes en San José de Sisa son el resultado del proceso 
tectónico de la zona norte del país 
La caracterización geológica del área de estudio se ha realizado en base a la información 






Peligro: Debido al emplazamiento de la ciudad de San José de Sisa, se ve afectado por desbordes 
del río Sisa y Pishuaya a consecuencia de las precipitaciones pluviales, generándose inundaciones 
en época de invierno, por la construcción de viviendas en la orilla de los ríos y de los equipamientos 
que  también  se  han ubicado en  zonas vulnerables ante desastres  naturales; así  mismo se viene 
generando deslizamientos en ambas márgenes de los ríos ya que se viene socavando las orillas. 












Vulnerabilidad y Riesgos: El emplazamiento de la ciudad por sus características geográficas esta 
propenso a una serie de fenómenos naturales que podría generar desastres, estos inciden en mayor 
medida en aquellos sectores urbanos que presentan un grado de vulnerabilidad mayor. Esto genera 
sectores identificables por su criticidad ante riesgos físicos y desastres. 
Los espacios de mayor vulnerabilidad y riesgo (Ver Figura 30) son los que se encuentran junto al 
Río ya que al producirse un desborde se inundan. 
Los espacios de media vulnerabilidad y riesgo corresponden al puente El Dorado sobre el río 
Pishuaya y al Puente sobre el río Sisa, que son zonas donde se estrangula el cauce de los ríos que 
por la crecida de estos, inundan los terrenos próximos a las márgenes además de que la topografía 
que ha generado el cauce es muy pronunciada y susceptible de erosión y deslizamiento. 
Los espacios de baja vulnerabilidad son las calles que están más lejos de la franja marginal y a una 
Figura 30 
Mapa de Riesgos 
 
Fuente: Trabajo de Campo. Elaboración Propia. 
 
 altura más considerable del peligro; y son áreas de la ciudad que se encuentra más protegidos ante 
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cualquier desastre natural. 
Hidrografía 
Los principales puntos hidrográficos del distrito de San José de Sisa con el río Sisa y el río 
Pishuaya. 
Río Sisa, con un ancho promedio de 70 m. tiene un recorrido general de NO-SE. Su cuenca tiene 
una extensión de 207 943 ha y representa el 4.01% de la extensión de la Región. 
Guerra et al. (1999) menciona que en creciente, la velocidad de corriente es de nivel medio (0.32 
m/s) a la altura del poblado de Agua Blanca; sin embargo, río abajo la velocidad de corriente se 
torna lenta con tendencia a ser muy lenta (0.12 m/s, ver Tabla 20). Contrariamente, en el periodo 
de vaciante, los valores de velocidad de corriente se invierten, es decir, en el sector medio la 
velocidad de corriente es lenta (0.232 m/s) y en el sector bajo, este parámetro es de nivel medio 
(0.388 m/s). Este hecho es explicable por la presencia de pequeñas zonas con rápidos en este río. 
En septiembre de 2004 se registraron 0.41 m/s como velocidad media y 0.53 m/s como velocidad 
máxima con caudal de 11.36 m 3 /s. 
Las descargas medias mensuales de 26.45 m³/s (ver Figura 31). En el mes de noviembre es cuando 
el río aumenta en volumen.  
El río Sisa en las partes bajas, cerca su desembocadura presenta material de fondo areno- arcilloso. 












Fuente: Maco García, José. (Diciembre 2005). Hidrografía. Zonificación Ecológica y 
Económica de la Región San Martín 
 
Tabla 18 
















Sociedad y Cultura en San José de Sisa 
De acuerdo al Censo del Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI 2007, hacia el 2011 
se proyecta una cifra de 12,620 pobladores (que es contrastada con la Información de Red SS El 
Dorado, en la cual indica que hacia el 2011 existe una población de 12,865 pobladores. Ver Tabla 
21) y hacia el 2015 una cifra de 11,796 en el Distrito de San José de Sisa, cifra deducida en base 
al documento PERÚ: Estimaciones  y Proyecciones de Población  por Sexo, según Departamento,  
Provincia y Distrito, 2000 - 2015. 
En la Figura 26 se  presenta la demografía  distrital de todo  El Dorado, en  el caso de San José de 
Sisa podemos apreciar que cuenta con densidad de 44.1 hab/km². Además de que San José de Sisa 
al ser la capital provincial, posee la mayor cantidad de población. (Ver Figura 33). 
Fuente: Maco García, José. (Diciembre 2005). Hidrografía. Zonificación Ecológica y Económica de 
la Región San Martín 
 
Tabla 19 
Cuenca Hidrográfica de San Martín (Río Sisa)  
 
Fuente: Guerra et al. (1999) 
 
Tabla 20 
Parámetros Hidrológicos de los Cuerpos de Agua  
 
Figura 31 
Descarga Media Mensual - Río Sisa 
 
























El 61.1% de la población del Dorado viven en el ámbito rural. Si bien el distrito de San José de 
Sisa no es un distrito altamente rural, por su categorización y movimiento económico, solo el 
38.8% habitan en torno a las orillas del Rio Sisa, respecto a otros distritos tales como San Martin 
de Alao y Santa Rosa que son plenamente rurales con coberturas de 77.1 y 95.6 respectivamente. 
(Ver Figura 34).  
La pobreza en San José de Sisa y su clasificación en el ámbito del distrito se da por la deficiencia 
en la alimentación y la carencia o insuficiencia de un conjunto de servicios básicos para el 
desarrollo  de  la  población, tales  como  infraestructura  educativa,  de  salud,  transporte  y otros  
Figura 32 
Densidad Poblacional Según Distritos 
 
Fuente: Oficina de Urbanismo. (2011). Municipalidad de El Dorado 
 
Figura 33 
Distribución Distrital de la Población El Dorado 
 
Fuente: Oficina de Urbanismo. (2011). Municipalidad de El Dorado 
 
Tabla 21 
Distribución de la Población Distrital según Sexo 
 

























Comunidades Indígenas o Amazónicas  
El Perú es conocido en el mundo como uno de los diez países megadiversos por su rica Diversidad 
Biológica en ecosistemas, especies, recursos genéticos y diversidad cultural.  
La provincia el Dorado cuenta con 14 Comunidades Kichwas, de las cuales 8 (Ver Tabla 22) se 
encuentran ubicadas en el Distrito de San José de Sisa.  
Cabe  resaltar que la  Federación Kichwa Huallaga Dorado  FEKIHD, organización que asume la 
Fuente: Municipalidad Provincial El Dorado. (2011) 
 
Figura 35 
Pobreza en la Provincia El Dorado 
 
Figura 34 
Relación Urbanidad/ Ruralidad en la Provincia El 
Dorado 




representación de todas las comunidades nativas y organizaciones de los pueblos originarios 
kichwa en el ámbito prioritario de la región de San Martín, promueve el desarrollo económico, 
social, político y cultural de los pueblos originarios de su ámbito jurisdiccional.  El FEKIHD posee 
una  sede central ubicada San Jose de Sisa y tiene presencia orgánica en 5 provincias de la región 
















Fiestas Sociales y Cultura 
El distrito de San José de Sisa, como cualquier pueblo del oriente peruano, cultiva sus tradiciones, 
festejando las fiestas costumbristas y religiosas, como Corpus Cristo, siendo el más importante en 
el mes de mayo patrona del pueblo, así mismo las comunidades nativas de Nauta, Santa Cruz y 
Cesar Vallejo, festejan fiestas ancestrales como la Lanta Tipina (corte de pelo), Juncias 
(matrimonios) y las celebraciones religiosas. 
Atractivos Turísticos Del Distrito 
Culturales: 
Tabla 22 
Comunidades Nativas Kichwas del Distrito San José de Sisa 
 
Fuente: Agencia Agraria El Dorado. (2011). Dirección Regional de Agricultura 
 
Figura 36 
Distribución Distrital de Comunidades Kichwas en El Dorado 
 




Las Murallas de Nuevo Barranquita: (Sector Alto Ishichihui) a 12 km. De Villa San José de Sisa. 
Las Murallas de Santa Cruz: Construcción de piedras con argamasa, a 10 min. Del Centro Poblado 
Quechua de Santa Cruz y otra construcción existe en Alto Chumbaquihui (Sector Santa Elena) a 7 
km. De dicho lugar. 
El Puente del Río Sisa: Ofrece una vista panorámica agradable a todos los visitantes (está en la 
zona urbana) 
El Museo Etno-Histórico Geográfico de la Provincia El Dorado: Construido por docentes de 
Historia y Geografía en el año 1997; contiene muestras fosilizadas, hachas de piedra, utensilios, 
fotografías de lugares turísticos y dos promotoras quechuas que tejen diariamente en telares 
empíricos. 
Naturales: 
Las cataratas de Huaja: Un conjunto de 05 cataratas diversas en un mismo riachuelo con piscinas 
naturales, que se asemejan a piscinas de agua completamente cristalina rodeada de exuberante 
vegetación, con biodiversidad de flora y fauna, entre estas 5 cataratas destaca la quinta con una 
caída de 80 metros. Se ubica 13 Km. de San José de Sisa, parte del tramo por vía carrozable y un 
pequeño tramo camino de herradura. 
Laguna de Fapinallii: La única de mayor extensión en el Dorado, a una altitud de 900 metros sobre 
el nivel del mar. Se encuentra ubicada en sector Fapinalli a unos 7 Km. del centro poblado de Santa 
Cruz, distrito de San José de Sisa. 
Los Petroglífos de Incaico.- Son rocas grabadas , donde se muestra figuras de aves, rostros 
humanos, serpientes, huellas de pies con rasgos gráficos chavinoides, tiene rasgos de pintura 
rupestre y se encuentra ubicado en el caserío Incaico del Centro Poblado SINAMI, Distrito de San 
 Martín- Alao. 
Sitios Arqueológicos.- En el Alto Sisa existen grandes murallas de piedra, vestigios de antiguas 
viviendas, incluso un monolítico “Horcón de piedra” de 2.58 metros de largo; todos ubicados en 
el caserío Nuevo Pacaypampa – San Martín y cerca a la provincia de Moyobamba se encuentra el 
Cerro Polay, donde nace el Rio Sisa y algunos afluentes. 
Sitio Arqueológico Saladillo: ubicado en el Centro Poblado de Barranquita – Santa Rosa, donde 
existe un conjunto de construcciones de piedra en forma piramidal truncada rodeado de piscinas; 
similar a los baños del Inca y cerca a este sector se encuentran dos lagunas ubicadas dentro de la 
enmarañada selva de Santa Rosa. 
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El distrito cuenta con un potencial no aprovechado de paisajes naturales, cataratas y cascadas, 
jeroglífico, riqueza cultural en las comunidades nativas que conservan sus tradiciones y 
costumbres ancestrales. 
2.2.10 Sistema de variables y sus definiciones conceptuales 
Para poder continuar con la investigación, es primordial, conocer las variables a partir de las cuales 















Diseño Arquitectónico de Resort*** (i) 
Definición conceptual: 
El nuevo Diseño Arquitectónico del Resort***,  es una respuesta a la necesidad de una 
infraestructura hotelera de calidad como referente en San José de Sisa 
Definición operacional: 
La investigación es a nivel de Propuesta de Diseño Arquitectónico y considera los planos del 
Diseño Arquitectónico y la presentación en versión digital 3D y/o maqueta.  





de Resort *** 
(i) 
Arquitectura 
 Acorde al RNE. 
 Requerimientos Edáficos 







 Aplicación e integración de los 
sistemas constructivos mixtos  
(tradicionales  y modernos) 
observados en el entorno. 
 Requerimientos Edáficos 
 Observación 
 Fotografía 
 Normativa de 




 Acorde al RNE.  










Conocimiento del flujo turístico hacia la 
zona (arribos y pernoctaciones, Número 













Sociedad y Cultura 
Conocimiento de las costumbres de los 







Cuadro de Variables 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 




Es el conjunto de prestaciones reservadas que tienen como finalidad satisfacer las necesidades de 
alojamiento y hospedaje de los turistas y de las personas que lo necesiten, generando en ellos un 
estado de bienestar y confort. 
Definición operacional: 
Se define por el desarrollo de ambientes y actividades en favor de brindar al huésped un servicio 
de calidad que sirva de referente para las futuras construcciones hoteleras. 
2.3 Definición de términos básicos 
El presente proyecto es un estudio enmarcado en el campo del turismo y la valoración de los 
sistemas constructivos tradicionales, por consiguiente, es necesaria la definición de algunos 
términos para evitar tergiversaciones.  La interpretación que se les da a los mismos será el sustento 
teórico del presente trabajo: 
Recursos naturales: Puede comprender aspectos paisajísticos como campos, caídas de agua, 
ruinas arqueológicas y campiñas, con tierras de cultivo y de pastoreo que son atractivas para los 
turistas (PDU San José de Sisa 2006- 2015). Así como también este término puede hacer referencia 
a los materiales constructivos que se utilicen en una determinada edificación. 
Cultura: Conjunto de instrumentos y comportamientos, costumbres, creencias, tradiciones y 
normas que en la práctica social e histórica de un pueblo consolidado es una herramienta para 
asegurar su supervivencia, en una relación de mutua transformación con el medio ambiente. 
La cultura abarca todos los valores creativos del hombre refiriéndose a todo el conjunto de 
conocimientos, creencias, arte, moral y todas las demás capacidades y hábitos que adquiere el 
hombre en sociedad. (ARQHYS, 2012) 
Turismo: Considera que turismo es cualquier forma de viaje que involucre la estancia mínima de 
una noche y máxima de un año en un sitio distinto a la residencia permanente del turista.  Sin 
embargo, se suele incluir también los viajes rápidos sin estancia nocturna. Su función principal es 
la de dar a conocer la cultura, la belleza natural y las características particulares del lugar o destino 
con el fin de satisfacer la necesidad de descanso y recreación del visitante. El turismo es una 
actividad multisectorial muy compleja que genera, directa e indirectamente, una serie de beneficios 
a los distintos niveles de la sociedad. Para ello, moviliza a diversos agentes y grupos sociales de 
manera ordenada y planificada 
Dada sus múltiples implicancias, el turismo es considerado un fenómeno propio de la sociedad 
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actual. Por ejemplo, posee carácter social, dado que está dirigido a satisfacer las necesidades de 
las personas. También tiene naturaleza económica, ya que es capaz de generar divisas al país 
receptor de los flujos turísticos; política, porque responde a los lineamientos y planes de desarrollo 
de los sistemas de gobierno; cultural, porque permite conocer la vida e idiosincrasia de personas 
de diferentes realidades geográficas y educativa, en tanto que puede ser un medio de formación 
personal e intelectual. (López, 1987) 
Confort: El término "confort" es un galicismo cuyo significado puede asimilarse al concepto de 
bienestar, aunque éste parece ser más amplio y relacionado directamente con la salud. La 
Organización Mundial de la Salud define la salud como “el estado de completo bienestar físico, 
mental y social del individuo y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. 
Para algunos autores “podemos describir el confort como el estado físico y mental en el cual el 
hombre expresa satisfacción (bienestar) con el medio ambiente circundante” (Anónimo, 2013, 
p.1). Se trata de aquello que brinda comodidades y genera bienestar al usuario (RAE). Es definido 
por varios parámetros como la temperatura, la acústica, la sensación de seguridad, etc. También 
se le puede asociar al disfrute de ciertas actividades ligadas a las preferencias subjetivas de los 
usuarios. 
Usuario: El usuario es considerado el elemento principal de la existencia de la arquitectura, más 
que el elemento principal se ha convertido en el objetivo. Así lo especifico el arquitecto Mexicano 
Pedro Ramírez Vásquez, quien manifestó que los espacios son creados para ser utilizados y no 
solo como un adorno al entorno. “La arquitectura debe de crear las bases o el entorno para un lugar 
donde el usuario se vea plenamente integrado” (ARQHYS, 2012). En el caso de la siguiente 
investigación utilizaremos el término usuario para referirnos a los turistas nacionales o 
internacionales que serán los que se verían beneficiados en caso de llevarse a cabo un proyecto 
como el que se plantea. 
Diseñar: “Significa interrelacionar armoniosamente ciencia y realidad, es aplicar principios 
básicos como Ritmo, Acentuación, Unidad, Equilibrio, Armonía, Equilibrio, Proporción, 
Plasticidad, Contraste, Simbolismo, Carácter, Sencillez y Sinceridad en una obra arquitectónica” 
(Salguero, Escalante y Mancía, 2005). 
A partir de esta definición  diremos que diseñar es conjugar de manera coherente lo artístico con 




























En el presente capítulo se muestran los pasos a seguir para la realización del estudio. Se exponen 
de manera detallada cada una de las actividades realizadas, desde su preparación, documentación, 
análisis y presentación de resultados de cada etapa, hasta el descubrimiento de la causa raíz del 
problema en general. 
3.1 Metodología 
Para el presente trabajo de investigación se ha aplicado una metodología de estudio descriptivo, 
que permitirá generar una imagen clara sobre la situación actual del distrito de San José de Sisa 
con respecto a las actividades turísticas a partir de las condiciones físicas, normativas, contextuales 
y teóricas. Se recogerán datos primarios o información proveniente de fuentes documentales y de 
observación directa de la realidad. Los resultados y la síntesis final permitirán establecer las bases 
y condiciones necesarias a tomar en cuenta para obtener como resultado final la propuesta de 
diseño arquitectónico. Es por esto que se ha omitido el uso de una hipótesis ya que no podría ser 
comprobada en el presente estudio. 
En base a las interrogantes formuladas, a los objetivos planteados y conforme a la sustentación 
teórica, a través del registro, interpretación, comparación y análisis, encontramos tres elementos 
que conforman la investigación: 
La respuesta espacial dirigida a la satisfacción de las necesidades de la población 
La respuesta funcional y el uso adecuado de los materiales constructivos 
La respuesta arquitectónica del conjunto en función a los criterios utilizados para su 
emplazamiento. 
3.2 Tipo y nivel de la investigación 
3.2.1 Tipo de investigación  
El presente estudio, según Bavaresco (1994, p.24) sigue los lineamientos de una investigación de 
campo no experimental (descriptivo), es decir “es la realización en el propio sitio donde se 
presentan los hechos.”  
El tipo de estudio que se utilizará en la presente investigación será de Tipo Descriptiva Cualitativa  
donde se evaluará diversos aspectos, dimensiones, características de la investigación. Se llegará a 
la Investigación Básica, Pura o Sustantiva, ya que solo se llegara a nivel de Propuesta de Diseño 
Arquitectónico más no a una aplicación y/o construcción del “Resort en San José de Sisa” 
En las investigaciones de tipo  descriptiva, llamadas también investigaciones diagnósticas, buena 
  Parte  de lo que se escribe y estudia sobre lo social no va mucho  más allá de este nivel. Consiste, 
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fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más 
peculiares o diferenciadores. 
 El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, 
costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 
objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción 
e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los investigadores no 
son meros tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, 
exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 
resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. 
(Gross y Morales, 2010) 
El proceso de la descripción no es exclusivamente la obtención y la acumulación de datos y su 
tabulación correspondiente, sino que se relaciona con condiciones y conexiones existentes, 
prácticas que tienen validez, opiniones de las personas, puntos de vista, actitudes que se 
mantienen y procesos en marcha. Los estudios descriptivos se centran en medir los explicativos 
en descubrir. El investigador debe definir que va a medir y a quienes va a involucrar en esta 
medición. (Anónimo, 2011) 
Entre los pasos específicos que se deben tomar para desarrollar esta metodología encontramos los 
siguientes: 
Identificación: Identificar el problema 
Investigación: examinar las características que involucran el problema elegido 
Elegir los temas y fuentes apropias de donde se obtendrá la información 
Elaborar técnicas para la recolección de datos 
Describir los datos obtenidos en términos claros y precisos 
Pre-configuración: realizar diagramas y premisas del diseño en función a las necesidades y 
características observadas 
Propuesta final: Desarrollo de la Propuesta Arquitectónica (planos, infografías, maqueta, 3d, etc) 
Dentro del Ítem de Investigación, estructuraremos el trabajo en cuatro aspectos: 
Una revisión documental: Aplicando el control de calidad de la información obtenida para así 
evitar el procesamiento de datos no confiables.  
Una observación directa: Para obtener datos cuantificables y cuantificables.  
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Encuestas tipo cuestionario: A partir de esta información se podrá tabular los datos además de 
graficarlos en histogramas, gráficos lineales o circulares según sea necesario. 
Estudio de casos: Para saber cuáles son las características de Resorts cercanos que los llevaron a 
impulsar el turismo y potenciar dicha actividad. 
3.2.2 Nivel de investigación: 
En la presente investigación se utilizara el diseño de estudio no experimental por qué no se va 
intervenir en el problema sino vamos a recolectar datos para analizar en un solo momento y en 
tiempo único.   
M         O1          O2      
Dónde: 
M: Representa a la muestra del Distrito de San José de Sisa. 
O1, O2: Representa a la observación de las variables en cada unidad de tiempo. 
3.3 Población y Muestra 
La Población Económicamente Activa en San José de Sisa es de  6 931  según la Dirección 
Nacional de Urbanismo. 
El Turismo Receptivo en la región San Martin  es de 1145 turistas en el año 2011 según la 
Dirección Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía. 
Agencias de Viajes y turismo: 29  Agencias según Plan Estratégico  Regional de   Turismo de 
San Martin, 2008-2013, Gobierno Regional. En este caso se tomara en cuenta las agencias de 
viajes ubicados en la Ciudad de Tarapoto ya que estas son las que derivan a los turistas a toda la 
Región. 
Para los tres tipos de muestreo, se tomó un nivel de confianza del 95%; un error de estimación del 
5%; 















Muestra 01: ciudadanos de San José de Sisa: 
n =                                                1.962  × 0.6 × 0.4 × 6931 
0.052  × (6931 − 1) + 1.962  × 0.6 × 0.4 
n = 6390.271104 / 18.246984 
n = 350.209717 
 n= 350 Personas a encuestar 
Muestra 02: Turistas en la Región San Martin:  
n =                                                1.962  × 0.6 × 0.4 × 1145 
0.052  × (1145 − 1) + 1.962  × 0.6 × 0.4 
n = 1055.67168 / 3.781984 
n = 279.131714 
 n=  279 turistas a encuestar 
Muestra 03: Agencias de Viaje y Turismo 
n =                                                1.962  × 0.6 × 0.4 × 29 
0.052  × (29 − 1) + 1.962  × 0.6 × 0.4 
n = 26.737536 / 0.991984 
n = 26.953596 
 n= 27 Agencias a encuestar 
Donde: 
n es el tamaño de la muestra  
Z es el nivel de confianza 95= 1.96 
p es la probabilidad de éxito 60%/100= 0.6 
q es la probabilidad de fracaso 40%/100 = 0.4 
E es el nivel de error 5%/100 = 0.05 
N es el tamaño de la población 
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3.4 Técnicas e instrumentos de selección de datos. 
Se entiende como el procedimiento o conjunto estructurado de las actividades mediantes las cuales 
se observan hechos de la realidad, se recogen datos y se analizan resultados. En el siguiente 
trabajo de investigación se utilizarán 3 tipos técnicas de selección de datos: 
Revisión documental. Para tener un conocimiento más amplio acerca de la actividad e 
infraestructura  turística en el distrito de San José de Sisa y el cómo se tendrá que diseñar la 
propuesta de diseño arquitectónico, consideraremos información de las siguientes Fuentes y 
Bibliografías: 
Reglamento Nacional de Edificaciones 
Reglamento de Establecimientos de Hospedaje DS Nº 006-73-IC/ DS 
Plan de Desarrollo Urbano – San José de Sisa 2016-2021 




Otras fuentes (Tesis de Grado, Publicaciones en Red,…) 
Observación directa. Se realizarán visitas de campo al distrito de San José de Sisa de manera que 
se pueda constatar en sitio la realidad del mismo. Se utilizarán fotografías para el registro de las 
observaciones encontradas. Se valorará la relación que exista entre las construcciones tradicionales 
existentes y el contexto en el que se encuentren. 
Encuesta tipo cuestionario. Dirigidas a: 
La población de San José de Sisa 
Los turistas 
Agencias de viajes 
Se seleccionarán 350 pobladores, 279 turistas y 27 agencias para poder obtener la mayor cantidad 
de información acerca de la actividad turística en la zona (en el caso de las agencias, se 
consideraron agencias turísticas que radicaban en Tarapoto, pues son estas las que promocionan los 
recursos naturales y ofrecen en función a estos, una ruta turística que viene incluida en los paquetes  




Se utilizó la técnica de la encuesta aplicada a través de un cuestionario que fue el instrumento de 
recolección de datos. El instrumento (encuesta) fue diseñado para ser aplicado a los tres (3) tipos 
de población: 
La Encuesta para los Pobladores estuvo conformada por 12 items; compuesta por preguntas 
cerradas (Si o No) y preguntas con hasta 10 alternativas para marcar, algunas que contenían 
información objetiva así como algunas de los cuales tenían carácter subjetivo, esto debido al interés 
del investigador de conocer la percepción que tienen los pobladores acerca de la actividad turística 
y hotelera en su ciudad; y las características que un Resort de su agrado debería tener. Se diseñó 
fraccionado en dos partes, la primera: dirigida a evaluar aspectos de personales del Poblador, en 
razón de sexo y edad; la segunda: para recoger las apreciaciones y observaciones del entrevistado 
acerca de la investigación en sí.  
La Encuesta para los Turistas estuvo conformada por 16 items, preguntas con hasta 10 alternativas 
para marcar. Se diseñó fraccionado en dos partes, la primera: dirigida a evaluar aspectos de 
personales del Turista en razón de sexo, edad y nacionalidad; y la segunda: para recoger las 
apreciaciones y observaciones del entrevistado acerca de la investigación en sí. 
La Encuesta Agencias de Turismos estuvo conformada por 12 items; compuesta por preguntas 
cerradas (Si o No) y preguntas con hasta 9 alternativas para marcar. Se diseñó fraccionado en dos 
partes, la primera: dirigida a evaluar aspectos de particulares de la Agencia, en razón de tipo de 
agencia y si tenían un conocimiento acerca de los atractivos turísticos de San José de Sisa; y la 
segunda: para recoger las apreciaciones, observaciones y servicios que el entrevistado ofrece 
dentro de la misma ciudad.  
3.4.1 Procesamiento de información 
Para procesar la información que se obtendrá después de realizarse la encuesta de hogares, se 
utilizarán las siguientes técnicas: 
Resúmenes 





3.4.2 Diseño de instrumentos 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE  SAN MARTIN 
FCULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ARQUITECTURA 
 
 
Muy Buenos días / tardes, mi nombre es ………………………….. , soy estudiante de la Escuela 
Académico Profesional de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de San Martin 
(UNSM) y me encuentro realizando encuestas para mi proyecto de Grado. Por favor, concédame 
unos minutos de su tiempo contestando las siguientes preguntas ya que consideramos que su 
opinión es importante y valiosa. 
Instrucciones: Lea cuidadosamente el siguiente cuestionario y responda según crea conveniente, 
marcando una equis (x). Tenga presente que toda la información proporcionada es confidencial y 
anónima, pues son para fines de estudio. 
DATOS GENERALES 
Pregunta 01: Edad _________ 
Pregunta 02: Sexo          Masculino                 Femenino  
Pregunta 03: ¿Qué ocupación realiza? 
Artesano                    Agricultor                                 Trabajador del Estado  
Ganadero                  Técnico                                     Otros  
Comerciante            Labores domesticas 
Si marcó la opción Otros especifique: ________________________________ 
DATOS DEL ESTUDIOS: 
Pregunta 04: ¿De qué material es su vivienda? 
Quincha                             Madera 
Adobe                                Concreto 
Tapial                                Otros 
Si marcó la opción Otros especifique: ________________________________ 
“Encuesta a los Pobladores de San José de Sisa: Resort***” 
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Pregunta 05: Motivos por los  que utiliza estos materiales: 
Económicos                    Porque son adecuados para el clima 
Tradición                        Otros      
Si marcó la opción Otros especifique: ________________________________ 
Pregunta 06: ¿Qué opina del turismo que se realiza actualmente en San José de Sisa? 




Pregunta 07: ¿Cree usted que San José de Sisa cuenta con lugares adecuados de alojamiento y 
alimentación para la recepción de turistas nacionales o internacionales? 




Pregunta 08: ¿Cuál cree usted que sean los lugares más visitados por los turistas? 
Laguna  De Fapinalli                      Muralla De Santa Cruz  
Cascadas del Cóndor                      Cascadas de Ullpayacu  
Petroglifo De Incaico                     Cascadas  De Shabanayacu  
Petroglifo De Azangihua                Cascada de Mamonaquihua 
El Rio Sisa                                      Otros  
Si marcó la opción Otros especifique: ___________________________________ 
Pregunta 09: ¿Por qué razón piensa usted que los visitantes no se quedan más tiempo en San José 
de Sisa? 
Falta de lugares apropiados para que el turista pueda quedarse 
Falta de información de otros lugares para visitar 
Falta de servicios básicos (luz, agua,desague, teléfono,internet) 
  


















Pregunta 10: ¿Le gustaría que aumente el número de turistas en San José de Sisa? 




Pregunta 11: ¿Le gustaría a usted que se construya un Resort para que los visitantes se queden 
más tiempo en San José de Sisa, y mejorar el turismo en la zona? 




Pregunta 12: ¿Le gustaría trabajar en el Resort? 













v  v  
v  v  




UNIVERSIDAD NACIONAL DE  SAN MARTIN 
FCULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ARQUITECTURA 
 
 
Muy Buenos días / tardes, mi nombre es ……………………………. , soy estudiante de la Escuela 
Académico Profesional de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de San 
Martin(UNSM) y me encuentro realizando encuestas para mi proyecto de Grado. Por favor, 
concédame unos minutos de su tiempo contestando las siguientes preguntas ya que consideramos 
que su opinión es importante y valiosa. 
Instrucciones: Lea cuidadosamente el siguiente cuestionario y responda según crea conveniente, 
marcando una equis (x). Tenga presente que toda la información proporcionada es confidencial y 
anónima, pues son para fines de estudio. 
DATOS GENERALES: 
Pregunta 01: Edad _________ 
Pregunta 02: Sexo          Masculino                 Femenino  
Pregunta 03: Nacionalidad:____________________________ 
DATOS DEL ESTUDIO: 
Pregunta 04: ¿Visitó alguna vez el distrito de San José de Sisa? 
SI                                   NO 
Si marcó la opción NO es FIN DE LA ENCUESTA y si marcó la opción SI por favor CONTINUE 
con las siguientes preguntas: 
Pregunta 05: ¿Qué opinión tiene de San José de Sisa? 
Muy bueno                Bueno               Regular                Malo             Muy Malo 
¿Por qué? 
 
Pregunta 06: ¿Cuándo visitó San José de Sisa lo hizo por medio de: 
Agencia de viajes                                           Individual 
“Encuesta a los Turistas de San José de Sisa: Resort***” 
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Pregunta 07: ¿Qué lugares visitó en  San José de Sisa? 
Laguna  De Fapinalli   Muralla De Santa Cruz  
Cascadas del Cóndor   Cascadas de Ullpayacu  
Petroglifo De Incaico   Cascadas  De Shabanayacu  
Petroglifo De Azangihua  Cascada de Mamonaquihua 
El Rio Sisa    Otros  
Si marcó la opción Otros especifique: ______________________________________ 
Pregunta 08: ¿Cuánto tiempo estuvo en San José de Sisa? 
1 a 12 horas                       1 día  
12 a 24 horas                     2 días a más  
Pregunta 09: ¿Mientras estuvo en San José de Sisa utilizó el servicio de alimentación y hospedaje? 
Especifique donde: 
Alimentación                                      Hospedaje 
____________________________             ______________________________ 
Pregunta 10: ¿Qué le parecieron los servicios que le prestaron cuando visitó San José de Sisa? 




Pregunta 11: ¿Le gustaría hospedarse en un Resort en San José de Sisa? 
SI                                   NO 
¿Por qué? 
 
Pregunta 12: ¿Se ha hospedado alguna vez en un Resort?  





















Pregunta 13: ¿Qué servicios le gustaría que tenga el Resort? 
Hospedaje  Piscina   Actividades en el Rio Sisa 
Restaurante  Canchas Deportivas  Discoteca 
Bar   Visitas Guiadas  Otros 
Si marcó la opción Otros especifique: ______________________________________ 
Pregunta 14: ¿De qué materiales quisiera que fuese el Resort? 
Solo tradicionales de la zona 
Solo Concreto  
Ambos 
Pregunta 15: ¿Cuántos días le gustaría quedarse en San José de Sisa? 




Pregunta 16: ¿Qué clase de comida le gustaría que el Resort ofrezca? 
Típica                      Internacional                       Ambas 
 















UNIVERSIDAD NACIONAL DE  SAN MARTIN 
FCULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ARQUITECTURA 
 
 
Muy Buenos días / tardes, mi nombre es ………………………… , soy estudiante de la Escuela 
Académico Profesional de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de San 
Martin(UNSM) y me encuentro realizando encuestas para mi proyecto de Grado. Por favor, 
concédame unos minutos de su tiempo contestando las siguientes preguntas ya que consideramos 
que su opinión es importante y valiosa. 
Instrucciones: Lea cuidadosamente el siguiente cuestionario y responda según crea conveniente, 
marcando una equis (x). Tenga presente que toda la información proporcionada es confidencial y 
anónima, pues son para fines de estudio. 
DATOS GENERALES: 
Pregunta 01: Tipo de Agencia:____________________________________________________ 
Pregunta 02: ¿Tiene Conocimiento de los Atractivos turísticos de San José de Sisa? 




Pregunta 03: ¿Conoce alguno de los lugares que se mencionará a continuación?... 
Laguna  De Fapinalli   Muralla De Santa Cruz  
Cascadas del Cóndor   Cascadas de Ullpayacu  
Petroglifo De Incaico   Cascadas  De Shabanayacu  
Petroglifo De Azangihua  Cascada de Mamonaquihua 
El Rio Sisa    Otros  
Si marcó la opción Otros especifique: __________________________________________ 
Pregunta 04: ¿Considera a San José de Sisa como destino turístico en su Agencia de viajes? 


















Si marcó la opción NO es FIN DE LA ENCUESTA y si marcó la opción SI por favor 
CONTINUE con las siguientes preguntas: 
DATOS DEL ESTUDIO: 
Pregunta 05: ¿Existen itinerarios en su Agencia de larga duración en San José de Sisa y sus            
alrededores? 




Pregunta 06: ¿Qué clase de paquetes ofrece al turista para este lugar? 
Turismo de Aventura   Turismo Cultural 
Turismo de Descanso   Turismo Étnico 
Otros  
Si marcó la opción Otros especifique: ____________________________________ 
Pregunta 07: ¿Sus paquetes turísticos incluyen…? 
Alimentación    Hospedaje                                    
Pregunta 08: Cuando operan en San José de Sisa ¿Cuánto tiempo permanecen en el lugar? 
1 a 12 horas    1 día  
12 a 24 horas    2 días a más  
Pregunta 09: ¿Por qué razón cree usted que San José de Sisa es tomado como un lugar de poca 
estadía? 


















Si marcó la opción Otros especifique: ____________________________________ 
Pregunta 10: ¿Usted cree que si se construye un Resort en San José de Sisa tenga acogida por los 
turistas? 




Pregunta 11: ¿Cree que usted que si el Resort es de materiales tradicionales sería más atractivo? 




Pregunta 12: ¿Qué servicios le gustaría que tenga el Resort? 
Hospedaje  Piscina   Actividades en el Rio Sisa 
Restaurante  Canchas Deportivas  Discoteca 
Bar   Visitas Guiadas  Otros 
Si marcó la opción Otros especifique: ______________________________________ 
 
 













ENCUESTA A LOS POBLADORES 







De la población encuestada descubrimos que el 46.85% tiene una edad entre 18 a 30 años, mientras 
que un 18.85% de ellos oscilaban entre los 30 a 40 años de edad. No encontramos pobladores de 
más de 55 años, pero sí un porcentaje de 34.30% cuya edad oscilaba entre los 40 y 50 años.  














Edad Cantidad % 
18-30 164 46.85% 
30-40 66 18.85% 
40-50 120 34.30% 
Más de 55 0 00.00% 
Total 350 100% 
Sexo Cantidad % 
Femenino 246 70.28% 
Masculino 104 29.72% 
Total 350 100% 
Tabla 24 
P.01 Encuesta Pobladores 
 











Diagrama P.01 Encuesta Pobladores 
 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta Junio 2017 
 
Tabla 25 
P.02 Encuesta Pobladores 
 







Diagrama P.02 Encuesta Pobladores 













De la población encuestada descubrimos que el 42.18% se dedica a trabajos de agricultura, el 
14.06% se dedica a trabajos estatales y otras actividades (14.06%); el 10.94% se dedica a trabajos 
de comercio. No encontramos ningún encuestado realizando trabajos de artesanía pero sí un 
porcentaje de 9.38% en ganadería, 4.69% en actividades técnicas y un 4.69% en labores 
domésticas como cocinar, asear, planchar, etc. 








En lo referido a materialidad de las viviendas de los encuestados, el 43.44% poseen una vivienda 
con materiales mixtos (tradicionales y nobles), el 29.42% poseen viviendas con materiales 
oriundos de la zona (tradicionales) y el 27.14% poseen viviendas con materiales nobles. 
 
 
Ocupación Cantidad % 
Artesano 0 0% 
Ganadero 33 9.38% 
Comerciante 39 10.94% 
Agricultor 148 42.18% 
Técnico 16 4.69% 
Labores domesticas 16 4.69% 
Trabajador del estado 49 14.06% 
Otros 49 14.06% 
Total 350 100% 
Respuesta  Cantidad % 
Solo tradicionales 





Ambos (Mixto) 152 43.44% 
Total  350 100% 
Tabla 26 
P.03 Encuesta Pobladores 
 




















Diagrama P.03 Encuesta Pobladores 
 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta Junio 2017 
 
Tabla 27 
P.04 Encuesta Pobladores 
 











Diagrama P.04 Encuesta Pobladores 
 




















Del anterior gráfico observamos que: 
En el caso de las viviendas compuestas sólo por materiales tradicionales de la zona; el 56.32% de 
justifican la materialidad por su valor económico, el 39.80% porque la vivienda fue una herencia 
y el 3.88% por la resistencia de los materiales. 
En el caso de las viviendas compuestas sólo por materiales nobles; el 85.26% consideraron la 
materialidad debido a su resistencia; el 12.63%, debido a su valor económico y el 2.11%, fue una 
herencia familiar. 
En el caso de las viviendas compuestas por materiales mixtos (tradicionales y nobles); el 61.84% 
optó por utilizar esta materialidad debido a su valor económico; el 24.34%, debido a que fue una 
herencia que posteriormente se modificó y el 13.82% debido a la resistencia de su vivienda. 
 
Respuesta Motivo Cantidad % 
A 
Sólo tradicionales de la 
zona 
Por su resistencia 4 3.88% 
Por su valor económico 58 56.32% 
Porque fue una herencia 41 39.80% 
B Sólo materiales nobles 
Por su resistencia 81 85.26% 
Por su valor económico 12 12.63% 
Porque fue una herencia 2 2.11% 
C Ambos (Mixto) 
Por su resistencia 21 13.82% 
Por su valor económico 94 61.84% 
Porque fue una herencia 37 24.34% 
Tabla 28 
Cruce P.04 y P.5 Encuesta Pobladores 
 



















Diagramas Cruce P.04 y P.05 Encuesta Pobladores 
 















La mayoría de los pobladores encuestados (53.14%), opinan que el turismo en San José de Sisa es 
regular, algunos opinan que el turismo es bueno y malo (17.71% y 20.01% respectivamente), 
finalmente el 5.43% opina que el turismo en muy malo y tan sólo una pequeña cantidad de la 
población (3.71%) cree que el turismo es muy bueno. 
Pregunta 07: ¿Cree usted que San José de Sisa cuenta con lugares adecuados de alojamiento y 








Un 9.38% de pobladores encuestados respondieron que San José de Sisa si cuenta con lugares de 
alojamiento y alimentación; sin embargo  acotaron que no son óptimos ni brindan la calidad 
necesaria para atender a turistas y un 90.62% dijo que no existen dichos lugares. 
 
Nivel Cantidad % 
Muy bueno 13 3.71 % 
Bueno 62 17.71% 
Regular 186 53.14% 
Malo 70 20.01% 
Muy malo 19 5.43% 
Total 350 100% 
Respuesta Cantidad % 
Si 33 9.38% 
No 317 90.62% 
Total 350 100% 
Tabla 29 
P.06 Encuesta Pobladores 
 












Diagrama P.06 Encuesta Pobladores 
 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta Junio 2017 
 
Tabla 30 
P.07 Encuesta Pobladores 
 







Diagrama P.07 Encuesta Pobladores 
 




























Los pobladores encuestados opinan que el lugar más visitado por los turistas es El Rio Sisa (80%); 
las Cascadas del Cóndor(75%)  en segundo lugar; en tercer lugar la Muralla de Santa Cruz (41%), 
Lugares 
Si No Total 
Can. % Can. % Can. % 
A Laguna Fapinalli 32 9 318 91 350 100 
B Cascadas el condor o huaja 262 75 88 25 350 100 
C Petroglifo incaico 32 9 318 91 350 100 
D Petroglifo azangihua 17 5 333 95 350 100 
E El rio sisa 280 80 70 20 350 100 
F Muralla de santa cruz 144 41 206 59 350 100 
G Cascadas ullpayacu 28 8 322 92 350 100 
H Cascadas de shabanayacu 21 6 329 94 350 100 
I Cascadas mamonaquihua 10 3 340 97 350 100 
Tabla 31 
P.08 Encuesta Pobladores 
 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta Junio 2017 
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Figura 44 
Diagramas P.08 Encuesta Pobladores 
 







































en cuarto lugar el Petroglifo Incaico (9%) y la Laguna Fapinalli (9%); en el quinto lugar, las 
cascadas Ullpayacu (8%); en el sexto lugar, las Cascadas de Shabanayacu (6%); en el séptimo 
lugar, el petroglifo Azangihua (5%); en el octavo y último lugar las Cascadas Mamonaquihua. 




















La mayoría de los pobladores encuestados, opina que los turistas no permanecen mucho tiempo 
en San José de Sisa  por la falta de información y publicidad con respecto a otros lugares de visita 
(75%); el 67%, piensan que la razón es la falta de lugares apropiados para la permanencia del 
turista; y el 56%, piensa que es por la falta de servicios básicos en la zona 
Razones 
Si No Total 
Can. % Can. % Can. % 
A Falta de lugares apropiados 235 67 115 33 350 100 
B 
Falta de información de 
otros lugares para visitar 
262 75 88 25 350 100 
C Falta de servicios básicos 196 56 154 44 350 100 




















Diagramas P.09 Encuesta Pobladores 
 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta Junio 2017 
 
Tabla 32 
P.09 Encuesta Pobladores 
 












La respuesta de los pobladores encuestados a dicha pregunta fue en su mayoría que Si (98.44%), 
y el 1.56% dijo que No le gustaría que aumente el número de turistas en San José de Sisa. 
Pregunta 11: ¿Le gustaría a usted que se construya un Resort para que los visitantes se queden más 









Los pobladores encuestados respondieron en un 95.31% que si les gustaría que se construya un 





Razones Cantidad % 
Si 344 98.44% 
No 6 1.56% 
Total 64 100% 
Razones Cantidad % 
Si 334 95.31% 
No 16 4.69% 
Total 350 100% 
Tabla 33 
P.10 Encuesta Pobladores 
 






Diagrama P.10 Encuesta Pobladores 
 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta Junio 2017 
 
Tabla 34 
P.11 Encuesta Pobladores 
 







Diagrama P.11 Encuesta Pobladores 
 












La mayoría de los pobladores con un 84.38% responde que Si les gustaría trabajar o estar 
involucrados con del Resort; sin embargo un 15.62% respondió que No le gustaría laborar dentro 
del Resort. 
 
ENCUESTA A TURISTAS 








En cuanto a las edades, se encontró que la mayoría de los turistas, se encuentra en un margen de 
edad entre los 25 a 34 años (33%); secuencialmente están aquellos turistas de entre 35 a 44 años 
(25%), los turistas con edades entre 18 a 24 representan un 22% de dicha muestra y finalmente el 
grupo de personas entre los 45 a 64 años representa un 20%. 
 
 
Razones Cantidad % 
Si 295 84.38% 
No 55 15.62% 
Total 350 100% 
Edades  Cantidad % 
18-24  61 22% 
25-34 92 33% 
35-44 70 25% 
45-64 56 20% 
Total  279 100% 
Tabla 35 
P.12 Encuesta Pobladores 
 







Diagrama P.12 Encuesta Pobladores 
 











Diagrama P.01 Encuesta Turistas 
 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta Junio 2017 
 
Tabla 36 
P.01 Encuesta Turistas 
 













De los 279 turistas encuestados, 193 son mujeres (60%) y 86 son varones (40%) 










En cuanto a la nacionalidad, el 37% de los encuestados fueron turistas nacionales, el 28% de los 
turistas poseen nacionalidades de otros países, el 16% provienen de EE.UU., el 11% provienen de 




Sexo  Cantidad % 
Femenino  193 60% 
Masculino  86 40% 
Total  279 100% 
Procedencia Cantidad % 
Nacional (Perú) 103 37% 
E.E.U.U. 45 16% 
Francia 8 3% 
España  31 11% 
Alemania  14 5% 
Otros países 78 28% 





Diagrama P.02 Encuesta Turistas 
 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta Junio 2017 
 
Tabla 37 
P.02 Encuesta Turistas 
 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta Junio 2017 
 
Tabla 38 
P.03 Encuesta Turistas 
 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta Junio 2017 
 
Figura 51 
Diagrama P.03 Encuesta Turistas 
 
























De los 279 turistas encuestados, 220 (79%) mencionaron que No visitaron San José de Sisa y; 59 
(21%) mencionaron que Si conocen y visitaron San José de Sisa, entonces estos continuaron con 
la encuesta ya que las preguntas siguientes son solo referentes a San José de Sisa. 










Los 59 turistas encuestados respondieron mayoritariamente que San José de Sisa es regular como 
destino turístico (62%), mientras que el 23% piensan que es malo y finalmente un 15% opina que 




Respuesta Cantidad % 
Si 59 21% 
No 220 79% 
Total  279 100% 
Respuesta  Cantidad % 
Muy bueno 0 0% 
Bueno  9 15% 
Regular  37 62% 
Malo  13 23% 
Muy malo  0 0% 
Total  59 100% 
Tabla 40 
P.05 Encuesta Turistas 
 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta Junio 2017 
 
Figura 53 
Diagrama P.05 Encuesta Turistas 
 













P.04 Encuesta Turistas 
 







Diagrama P.04 Encuesta Turistas 
 












Del total de turistas el 69% respondió que visitan San José de Sisa por sus propios medios, es decir 
individual de manera individual, mientras que un porcentaje correspondiente al 31% acuden a San 
José de Sisa por medio de Agencia de Viajes. 










De los 59 turistas encuestados que visitaron San José de Sisa, el 100% visitaron el río Sisa, 62% 
visitaron las Cascadas el Condor o Huaja, el 23% visitaron la Laguna Fapinalli, 15% visitaron las 
Cascadas de Shabanayacu. Los turistas que visitaron la Muralla de Santa Cruz, las Cascadas 
Ullpayacu, y el Petroglifo Incaico representan el 8%, el 8% y el 8% respectivamente. 
Absolutamente ningún turista visitó el Petroglifo Azangihua ni las Cascadas Mamonaquihua. 
 
Respuesta  Cantidad % 
Agencias de viajes 18 31% 
Individual 41 69% 
Total 59 100% 
Lugares 
Si No TOTAL 
Can. % Can. % Can. % 
A Laguna Fapinalli 16 23% 43 77% 59 100% 
B Cascadas el Condor o huaja 37 62% 22 38% 59 100% 
C Petroglifo Incaico 5 8% 54 92% 59 100% 
D Petroglifo Azangihua 0 0% 59 100% 59 100% 
E El rio Sisa 59 100% 0 0% 59 100% 
F Muralla de Santa Cruz 5 8% 54 92% 59 100% 
G Cascadas Ullpayacu 5 8% 54 92% 59 100% 
H Cascadas de Shabanayacu 9 15% 50 85% 59 100% 
I Cascadas  Mamonaquihua 0 0% 59 100% 59 100% 
Tabla 41 
P.06 Encuesta Turistas 
 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta Junio 2017 
 
Tabla 42 
P.07 Encuesta Turistas 
 








Diagrama P.06 Encuesta Turistas 
 


























El 69% de los turistas respondieron que han permanecido en San José de Sisa alrededor de 1 a 12 
horas; el 23% respondió de 12 a 24 horas, un porcentaje bajo que representa el 8% pernoctó en el 
lugar de 1 a 2 días y finalmente absolutamente ningún turista permaneció más de 2 días en San 
José de Sisa 
Respuesta Cantidad % 
1 a 12 horas 41 69% 
12 a 24 horas 13 23% 
1 a 2 días  5 8% 
2 días a más  0 0% 
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Figura 55 
Diagramas P.07 Encuesta Turistas 
 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta Junio 2017 
 
Tabla 43 
P.08 Encuesta Turistas 
 









2 días o +
Figura 56 
Diagrama P.08 Encuesta Turistas 
 

















De los turistas encuestados, el 31% utilizó el servicio de Hospedaje y el 85% se alimentó en 
algún restaurante o lugar donde se ofrezca refrigerio. 









De los turistas encuestados, el 54% respondió que el servicio fue regular lo cual significa que sin 
ser totalmente malo el servicio, hubo algunos contratiempos. El 31% respondió que el servicio es 
malo, y el 15% respondió que los servicios fueron buenos. 
Respuesta 
Si No Total 
Can. % Can. % Can. % 
A Hospedaje  18 31% 41 69% 59 100% 
B Alimentación  50 85% 9 15% 59 100% 
Respuesta Cantidad % 
Muy bueno  0% 
Bueno   15% 
Regular   54% 
Malo   31% 
Muy malo   0% 
Total  59 100% 
Tabla 44 
P.09 Encuesta Turistas 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta Junio 2017 
 
Figura 57 
Diagramas P.09 Encuesta Turistas 
 












P.10 Encuesta Turistas 
 













Diagrama P.10 Encuesta Turistas 
 













El 100% de los turistas encuestados que visitaron San José de Sisa respondieron por unanimidad 
que SI le gustaría hospedarse en un Resort.  








De los 59 turistas entrevistados que visitaron San José de Sisa, 37 (62%) respondieron que sí se 
han hospedado alguna vez en un Resort, mientras que los 22 turistas restantes (38%) dijeron que 





Respuesta  Cantidad % 
Si 59 100% 
No 0 0% 
Total  59 100% 
Respuesta  Cantidad % 
Si 37 62% 
No 22 38% 
Total  59 100% 
Tabla 46 
P.11 Encuesta Turistas 
 






Diagramas P.11 Encuesta Turistas 
 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta Junio 2017 
 
Tabla 47 
P.12 Encuesta Turistas 
 






Diagramas P.12 Encuesta Turistas 
 




















El 100% de los turistas encuestados respondió que les gustaría que el Resort propuesto brinde los 
servicios de hospedaje, restaurante, piscina, actividades en el Río Sisa y otros. El 92% respondió 
que le gustaría la presencia de losas deportivas; el 78%, las visitas guiadas; el 64%, el servicio de 
bar; y el 46% el servicio de discoteca. 
 
Respuesta 
Si No Total 
Can. % Can. % Can. % 
A Hospedaje  59 100% 0 0% 59 100% 
B Restaurante 59 100% 0 0% 59 100% 
C Piscina  59 100% 0 0% 59 100% 
D Bar  38 64% 21 36% 59 100% 
E Visitas guiadas  46 78% 13 22% 59 100% 
F Losas deportivas  54 92% 5 8% 59 100% 
G Actividades en el Rio Sisa  59 100% 0 0% 59 100% 
H Discoteca  27 46% 32 54% 59 100% 
I Otros  59 100% 0 0% 59 100% 
Tabla 48 
P.13 Encuesta Turistas 
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Figura 61 
Diagramas P.13 Encuesta Turistas 
 












El 77% de los turistas encuestados respondió que le gustaría que el Resort fuera sólo de materiales 
tradicionales de la zona, mientras que el 23% restante, que fuera de materialidad mixta (tradicional 
y noble). 








De crearse un Resort, el turista encuestado preferiría permanecer de 3 a 4 días hospedado en dicha 






Respuesta  Cantidad % 
Solo tradicionales de 
la zona  
45 77% 
Solo concreto (noble) 0 0% 
Ambos  14 23% 
Total  59 100% 
Respuesta  Cantidad % 
1 a 2 días  0 0% 
3 a 4 días  41 69% 
De 4 a mas días 18 31% 
Total  59 100% 
Tabla 49 
P.14 Encuesta Turistas 
 








Diagrama P.14 Encuesta Turistas 
 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta Junio 2017 
 
Tabla 50 
P.15 Encuesta Turistas 
 







4 días a +
Figura 63 
Diagrama P.15 Encuesta Turistas 
 












Los turistas encuestados prefieren en un 77% la comida típica, sin embargo 15% prefieren comida 
típica e internacional (ambas), y finalmente un 8% solamente prefiere comida internacional.  
 
ENCUESTA A AGENCIAS 








De las agencias que han participado en esta investigación, la mayoría de encuestados se 





Respuesta  Cantidad % 
Típica   45 77% 
Internacional  5 8% 
Ambas  9 15% 
Total  59 100% 
Descripción  Cantidad % 
Minorista  23 85 
Mayorista  0 0 
Operadores 4 15 
Total 27 100% 
Tabla 51 
P.16 Encuesta Pobladores 
 









Diagrama P.16 Encuesta Turistas 
 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta Junio 2017 
 
Tabla 52 
P.01 Encuesta Agencias 
 








Diagrama P.01 Encuesta Agencias 
 













De  las agencias encuestadas, 23 (85%) no conocen los atractivos turísticos que tiene San José de 
Sisa, mientras que 4 (15%) conocen vagamente del tema. 
 










De las agencias encuestadas, el 100% conoce el Río Sisa, el 61% conoce las Cascadas el Condor 
o Huaja, el 25% conoce la Laguna Fapinalli, el 15% conoce las Cascadas Shabanayacu, el 10% 
conoce la Cascada Ullpayacu, el 9% conoce el Petroglifo Incaico, el 9% conoce las Cascadas 
Mamonaquihua, y finalmente el 8% la Muralla de Santa Cruz. 
 
Respuesta Cantidad % 
Si 4 15% 
No 23 85% 
Total 27 100% 
Lugares 
Si No Total 
Can. % Can. % Can. % 
A Laguna Fapinalli 7 25% 20 75% 27 100% 
B Cascadas el Condor o huaja 16 61% 11 39% 27 100% 
C Petroglifo Incaico 2 9% 25 91% 27 100% 
D Petroglifo Azangihua 4 13% 23 87% 27 100% 
E El rio Sisa 27 100% 0 0% 27 100% 
F Muralla de Santa Cruz 2 8% 25 92% 27 100% 
G Cascadas Ullpayacu 3 10% 24 90% 27 100% 
H Cascadas de Shabanayacu 4 15% 23 85% 27 100% 
I Cascadas  Mamonaquihua 2 9% 25 91% 27 100% 
Tabla 53 
P.02 Encuesta Agencias 
 






Diagrama P.02 Encuesta Agencias 
 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta Junio 2017 
 
Tabla 54 
P.03 Encuesta Agencias 
 


























De las agencias encuestadas, solo 4 (5%) mencionaron que sí consideran a San José de Sisa dentro 
de sus destinos turísticos, y 23 (85%) de ellas respondieron que no. 
Debido a que solo 4 agencias respondieron positivamente a esta pregunta, éstas fueron las que 
continuaron con las demás preguntas ya que las siguientes preguntas corresponden a San José de 
Sisa. 
Respuesta Cantidad % 
Si 4 15% 
No 23 85% 
Total 27 100% 
Tabla 55 
P.04 Encuesta Agencias 
 






Diagrama P.04 Encuesta Agencias 
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Figura 67 
Diagramas P.03 Encuesta Agencias 
 












De las agencias encuestadas que sí consideran a San José de Sisa dentro de sus destinos turísticos, 
el 100% de ellas (4) respondió que tiene itinerarios de larga duración dentro de la localidad. 
 








De las agencias encuestadas, el 100%, es decir, 4 de ellas dijeron poseer paquetes de turismo de 
aventura en San José de Sisa. 





Respuesta Cantidad % 
Si 4 100% 
No 0 0% 
Total 4 100% 
Respuesta Cantidad % 
Turismo de Aventura 4 100% 
Turismo de descanso - 0% 
Turismo cultural - 0% 
Turismo étnico - 0% 
otros - 0% 
TOTAL 1 100% 
 Respuesta Cant. % 
A Alimentación  4 100% 
B Hospedaje  4 100% 
 Total 4 100% 
Tabla 56 
P.05 Encuesta Agencias 
 






Diagrama P.05 Encuesta Agencias 
 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta Junio 2017 
 
Tabla 57 
P.06 Encuesta Agencias 
 












Diagramas P.08 Encuesta Agencias 
 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta Junio 2017 
 
Tabla 58 
P.07 Encuesta Agencias 
 










De las agencias encuestadas, todas ellas ofrecen dentro de sus paquetes el servicio de alimentación 
y hospedaje. 








De las agencias encuestadas, todas ellas (4) ofrecen visitas en San José de Sisa que van de 1 hasta 
12 horas como máximo. 








Respuesta Cantidad % 
1 a 12 horas 4 100 
12 a 24 horas  - 0 
1 día - 0 
2 días a más - 0 
Total 4 100 
 Respuesta Cant. % 
A Infraestructura  4 100 
B Servicios Básicos  4 100 
 Otros  - 0 










Diagramas P.07 Encuesta Agencias 
 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta Junio 2017 
 
Tabla 59 
P.08 Encuesta Agencias 
 







2 días a +
Figura 72 
Diagrama P.08 Encuesta Agencias 
 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta Junio 2017 
 
Tabla 60 
P.09 Encuesta Agencias 
 










De las agencias encuestadas, todas ellas (4) opinan que san San José de Sisa tiene poca acogida 
como lugar de estadía debido a su poca infraestructura y deficientes servicios básicos. 









El 100% de las agencias encuestadas opinan que de darse la construcción de un Resort en San José 
de Sisa, éste tendría una buena acogida por parte de los turistas. 







Respuesta Cantidad % 
Si  4 100 
No  - 0 
Total 4 100 
Respuesta Cantidad % 
Si  4 100 
No  - 0 










Diagramas P.08 Encuesta Agencias 
 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta Junio 2017 
 
Tabla 61 
P.10 Encuesta Agencias 
 






Diagrama P.10 Encuesta Agencias 
 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta Junio 2017 
 
Tabla 62 
P.11 Encuesta Agencias 
 






Diagrama P.11 Encuesta Agencias 
 




El 100% de las agencias encuestadas respondía que el Resort sería más atractivo si estuviera 
hecho de materiales tradicionales de la zona. 


















El 100% de las agencias encuestadas opina que todos los servicios mencionados en la encuesta 
ya sean: hospedaje, restaurante, bar, piscina, canchas deportivas, visitas guiadas, actividades en 
el río Sisa, discoteca y otros, deberían ser parte de la propuesta de Resort. 
3.4.4 Análisis y Discusión de Resultados 
Encuesta a los pobladores: 
Pregunta 01, 02 y 03 
Estas preguntas responden a la edad, sexo y ocupación de los pobladores encuestados. 
Respuesta 
Si No Total 
Can. % Can. % Can. % 
Hospedaje  4 100 0 0 4 100% 
Restaurante 4 100 0 0 4 100% 
Bar  4 100 0 0 4 100% 
Piscina  4 100 0 0 4 100% 
Canchas 
deportivas  
4 100 0 0 4 100% 
Visitas 
guiadas 
4 100 0 0 4 100% 
Actividades 
en el Rio 
Sisa  
4 100 0 0 4 100% 
Discoteca  4 100 0 0 4 100% 
Otros  4 100 0 0 4 100% 
Tabla 63 
P.12 Encuesta Agencias 
 














Diagrama P.12 Encuesta Agencias 
 




Por los resultados obtenidos, encontramos que la mayoría de ellos son mujeres cuya edad oscila 
entre los 18 a 30 años. Fue un número escaso el de los encuestados de 30 a 40 años de edad y que 
fueran varones. Por otro lado, un gran porcentaje de los pobladores se dedicaban a la agricultura, 
esto se debe a que el distrito de San José de Sisa posee una vasta cantidad de terrenos dedicados a 
dicha actividad y el otro porcentaje mayoritario de pobladores se dedicaba a trabajar para el sector 
público y privado. 
Pregunta 04 y 05 
Estas preguntas responden a la materialidad de las viviendas de los pobladores y el motivo del por 
qué utilizaron los mismos.  
De los datos obtenidos el 43.44% poseen una vivienda con materiales mixtos (tradicionales y 
nobles), usualmente debido a la baja complejidad, la resistencia y el valor económico que estos le 
demandan, en algunos casos, se heredó la vivienda en materiales tradicionales y con el tiempo se 
reforzaron con elementos de material noble como por ejemplo columnas y techos. 
Pregunta 06, 07, 08, 09 y 10 
Estas preguntas corresponden a la opinión del poblador respecto al turismo, los servicios de 
alojamiento y alimentación, los lugares más visitados y el porqué del tiempo de permanencia de 
los turistas.  
La mayoría de ellos opina que el turismo en San José de Sisa es regular debido a la casi nula 
existencia de establecimientos de alojamiento y alimentación y a que los escasos locales dedicados 
a ofrecer ese servicio poseen una baja calidad de atención. 
Si bien es cierto que el Río Sisa y las Cascadas del Cóndor son los lugares más visitados de la 
localidad, la falta de información y publicidad, seguidos de la falta de lugares apropiados de 
permanencia del turista y algunos servicios básicos, no permiten el desarrollo adecuado de las 
actividades turísticas. Estas respuestas demuestran la percepción de los pobladores acerca de la 
construcción de un establecimiento que cubra las necesidades de los turistas, sean nacionales y/o 
internacionales, ya que la mayoría de los pobladores (98.44%) le gustaría que aumente el número 
de turistas hacia su localidad. 
Pregunta 11 y 12 
Estas preguntas corresponden a la opinión de los pobladores acerca de la posible presencia de un 
Resort en San José de Sisa. 
La mayoría de ellos (95.31%) estaría muy conforme con la construcción de un Resort e incluso el 
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84.38% les gustaría de alguna forma estar involucrados con dicho establecimiento (trabajar dentro 
de él). 
De los resultados de las encuestas a los pobladores observamos que la gran mayoría de ellos opinan 
que la actividad turística se puede explotar mediante la contribución de una infraestructura que 
permita actividades de hospedaje y alimentación en San José de Sisa no sólo para aumentar el 
número de turistas sino para hacer que su permanencia en la localidad sea mayor y además pueda 
generar posibles fuentes de empleo para los mismos pobladores. 
Encuesta a los turistas: 
Pregunta 01, 02 y 03 
Estas preguntas corresponden a la edad, sexo y nacionalidad de los turistas encuestados. 
La mayoría de los encuestados se encuentran entre los 25 y 34 años de edad y son mujeres. El 37% 
de ellos son turistas nacionales, seguidos por un 28% de turistas de nacionalidades internacionales 
variadas.  
Se puede observar que gran parte de los turistas encuestados caracterizados según su edad, sexo y 
nacionalidad, se encuentran en el grupo de personas con cierta estabilidad económica y un nivel 
de educación y cultura elevada que gustan de conocer, viajar y descansar. 
Pregunta 04, 05, 06, 07 y 08 
Estas preguntas corresponden a si los turistas han visitado alguna vez San José de Sisa, su opinión 
del mismo y los lugares que visitó. 
Fue una minoría de 59 turistas los que visitaron San José de Sisa alguna vez, de los cuales 41 
conocieron dicho destino por sus propios medios, es decir que no acudieron a ningún tipo de 
agencia de viajes, ni a visitas guiadas. Estos turistas consideran que San José de Sisa es un destino 
turístico regular por lo cual permanecieron en su mayoría no más de 12 horas, tiempo en el cual la 
mayoría de ellos visitó el Río Sisa (100%) y las Cascadas el Cóndor o Huaja (62%). 
Estos datos confirman que San José de Sisa es un lugar de poca estadía y que no existen proyectos, 
infraestructuras ni entidades que motiven una visita más prolongada del turista. 
Pregunta 09 y 10 
Estas preguntas corresponden a la opinión del turista respecto al servicio de alimentación y 
hospedaje que recibió en San José de Sisa. 
Del número de turistas encuestados, 18 utilizaron el servicio de hospedaje y 50 el de alimentación, 
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de los cuales la mayoría opinó que el servicio fue bastante regular lo cual significa que sin ser 
totalmente malo el servicio, hubo algunos contratiempos. Esto es preocupante para San José de 
Sisa porque refleja la falta de conciencia acerca de la importancia de la calidad de los servicios 
que un destino turístico ofrece a los turistas y su impacto en el desarrollo de esta actividad. 
Pregunta 11, 12, 13, 14, 15 y 16 
Las siguientes preguntas son acerca de la opinión del turista en lo que respecta a Resorts, si se han 
hospedado alguna vez en un establecimiento de ese tipo, los servicios que le gustaría recibir dentro 
del mismo, su materialidad y cuánto tiempo permanecería hospedado allí. 
De los turistas encuestados, 37 (62%) se han hospedado alguna vez en un resort y los que aún no 
lo han hecho tienen mucha expectativa acerca de los servicios que éste podría ofrecerles, ya que 
el 100% de ellos afirmó que estarían encantados de hospedarse en un resort en San José de Sisa e 
incluso permanecer dentro de la ciudad de 3 a 4 días disfrutando de los servicios que éste ofrezca 
y visitando los espacios naturales/culturales de las cercanías.  
Dentro de los servicios preferidos por los turistas encuestados, tenemos que por unanimidad deben 
ofrecerse los siguientes: hospedaje, restaurante con comida típica de la región, piscina, actividades 
en el Río Sisa y otros, además del servicio de losas deportivas y visitas guiadas a la ciudad.  
En lo que respecta a materialidad el 77% de los turistas opinó que le agradaría que la construcción 
fuera únicamente con materiales tradicionales de la zona, para no perder el carácter autóctono y 
brindarle a la construcción la apariencia de armonía entre el hombre y la naturaleza. 
De las encuestas a turistas podemos apreciar que los servicios que una infraestructura hotelera 
como el Resort ofrecen, pueden contrarrestar la percepción regular/mala que tienen los turistas 
acerca de San José de Sisa como destino turístico, ya que aportaría no sólo con los servicios de 
adecuada alimentación y hospedaje, sino que también sería motivo de mayor tiempo permanencia 
del turista en la localidad. Cabe resaltar que cosas tan sencillas como la materialidad de una 
construcción e incluso el tipo de alimentos que se ofrecen en este establecimiento, juegan un rol 
muy importante al momento de elegir un destino turístico y hospedaje. Nosotros como futuros 
arquitectos debemos enfocarnos en generar confort y bienestar al turista que visita la región de San 
Martín, pues ellos visitan la selva con el objetivo de conocerla y estar en contacto con la naturaleza 
Encuesta a las agencias: 
Pregunta 01,02 y 03 
Estas preguntas corresponden al tipo de agencia encuestada y los conocimientos que tienen de los 
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atractivos turísticos de San José de Sisa. 
De las agencias encuestadas la gran mayoría son agencias minoristas que no tienen ni idea de los 
atractivos turísticos de San José de Sisa. 
De los lugares mencionados en la encuesta, el 100% de las agencias mencionó conocer el Rio Sisa 
y el 61% conoce las Cascadas el Condor o Huaja, de modo que una gran cantidad de atractivos 
mencionados no fueron de su conocimiento. 
Sin embargo, al escuchar la gran cantidad de recursos turísticos que San José de Sisa posee, las 
agencias quedaron sorprendidas por su falta de conocimiento y expresaron su curiosidad por poder 
conocer más acerca de dichos atractivos. 
Pregunta 04, 05 y 06 
Estas preguntas corresponden a si las agencias consideran a San José de Sisa dentro de sus destinos 
turísticos e itinerarios y la clase de paquetes turísticos que ofrece. 
De las agencias encuestadas, una minoría de 4 agencias respondió que efectivamente sí incluían a 
San José de Sisa dentro de su catálogo de destinos turísticos y que poseían itinerarios de larga 
duración de turismo de aventura dentro de la localidad. 
Esta cantidad tan pequeña de agencias es bastante alarmante y sugiere que no se está aprovechando 
adecuadamente los recursos turísticos que San José de Sisa ofrece. 
Preguntas 07, 08 y 09 
Estas preguntas corresponden a si las agencias incluyen los servicios de alimentación y hospedaje 
en San José de Sisa, el tiempo de permanencia en la localidad y su opinión acerca de por qué creen 
que los turistas no visitan durante mucho tiempo a San José de Sisa. 
De todas las agencias encuestadas que respondieron que sí hacen visitas a San José de Sisa, el 
100% de ellas afirmó que sí incluía el servicio de alimentación y hospedaje dentro de su paquete, 
sin embargo los locales asociados que les brindan estos servicios son escasos. Por este motivo las 
agencias sólo programan visitas de 1 a 12 horas como máximo en este destino e incluso intentar 
no hacer uso del servicio de hospedaje. Opinan que la poca cantidad de tiempo de permanencia de 
los turistas en este destino es debido a la poca y baja calidad de la infraestructura hotelera y los 
deficientes servicios básicos presentes en San José de Sisa. 
Estas preguntas evidencian una vez más que los principales motivos del poco desarrollo de las 
actividades  turísticas  en  San José  de Sisa  están ligados  no  sólo  a  la  deficiencia  en  cuanto a 
servicios, sino también a la poca presencia de establecimientos de hospedaje que cumplan con las 
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necesidades básicas de relajación/aventura y de calidad que los turistas buscan en este destino. 
Preguntas 10, 11 y 12 
Las siguientes preguntas son acerca de la posibilidad de que se proyecte o construya un Resort en 
San José de Sisa; la opinión acerca de su posible acogida, la materialidad y los servicios que 
consideren que el Resort deba tener. 
Absolutamente todas las agencias encuestadas que tienen a San José de Sisa incluida dentro de sus 
destinos turísticos opinaron que de darse la construcción de un Resort en dicho destino, sí tendría 
una buena acogida y podrían utilizarlo para brindar el servicio de hospedaje y alimentación en sus 
instalaciones. Además respondieron que el Resort sería más atractivo si presentara materiales 
tradicionales de la zona pues es lo que usualmente los turistas esperan apreciar cuando visitan la 
selva. 
En cuanto a los servicios que el Resort debería ofrecer, las agencias encuestadas respondieron que 
los servicios deberían ser: hospedaje, restaurante, bar, piscina, canchas deportivas, visitas guiadas, 
actividades en el río Sisa, discoteca y otros. Esta respuesta es en función a su vasta experiencia 
trabajando con turistas y será tomada en cuenta en el momento de diseñar las futuras funciones y 










































El  área de intervención en la que se va a desarrollar el proyecto se encuentra ubicada, 
aproximadamente, a 650 metros del Puente Sisa, a tan sólo 7 minutos de la Plaza Mayor del distrito 
de San José de Sisa, en el desvío que va al Centro Poblado Menor San Juan de Salado.  
Región : San Martin 
Departamento : San martin 
Provincia : El Dorado 
Distrito : San José de Sisa 















4.2 Memoria Descriptiva 
4.2.1 Del Terreno  
Dimensiones y Delimitación: El terreno tiene un área total de 81,085 m² (8.1 Ha) y un perímetro 
de 1,177.331 m. Sus medidas son las siguientes: 
Figura 77 
Ubicación del Proyecto 
 
Fuente: Google Earth. Edición propia 
 
Terreno 




Hacia el Sur una línea casi recta dividida en 3 tramos: el primero de 41.85m, el segundo de 
125.85m y el tercero de 67.25m. Colinda con una trocha Carrozable de 10 metros de ancho 
Hacia el Este una línea casi recta dividida en 2 tramos: el primero de  206.46m y el segundo de 
160.24m. que colinda con un terreno de Propiedad Privada dedicada a actividad de sembrado de 
maíz. 
Hacia el Norte con una línea recta de 250.8, que colinda con un terreno de Propiedad Privada 
dedicada a la actividad de pastizal (debido a su topografía) 
Hacia el Oeste con una línea casi recta dividida en 2 tramos: el primero 172.61 y el segundo de 
151, que colinda con un terreno de Propiedad Privada dedicada a la actividad de pastizal.   
El uso actual del terreno elegido para el proyecto es netamente agrícola desarrollándose la 
actividad de pasto para ganadería. El terreno tiene una orientación Nor-Oeste. 
Topografía y Desnivel: El terreno tiene una topografía mayormente plana en la parte delantera y 
presenta desnivel con pendiente de 4% en la parte posterior. El desnivel total de extremo a extremo 
















Topografía del terreno 
 





















Transporte hacia el terreno: Existen 3 empresas de transportes de automóviles y camionetas que 
cubren la ruta Tarapoto – Sisa y viceversa que son: 
Empresa de transportes Sisa Tours – Tiene en su flota autos para pasajeros. 
Empresa de transportes Cristo Morado – Automóviles. 
Empresa de Transportes Móvil Dorado – Automóviles. 
El pasaje desde Tarapoto a Sisa esta valorizado actualmente en S/. 11.00 nuevos soles; así como 
también estas mismas empresas cubren la ruta de San José de Sisa al distrito de Consuelo y San 
Pablo de Sisa de la Provincia de la Provincia de Bellavista y Viceversa siendo el pasaje aproximado 
de S/. 10.00; y desde Consuelo hasta Bellavista el pasaje es S/. 5.00; con lo cual se garantiza el 
acceso fluido por las dos carreteras a San José de Sisa; así mismo estas empresas cubren las rutas 
del interior de la Provincia El Dorado. 
Figura 79 
Fotografía de Terreno de Proyecto 
 
Fuente: Trabajo de Campo 
 
Figura 80 
Terreno Adyacente a Terreno de Proyecto 
 




Dentro de la misma ciudad, uno puede desplazarse de manera peatonal o en moto taxi. 
Accesibilidad: La accesibilidad al terreno es vehicular y/o peatonal. Accediendo desde 3 lugares 
diferentes de referencia, encontramos 3 rutas: desde Bellavista, desde Tarapoto y desde la misma 

























Vista de acceso desde Bellavista 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Figura 82 
Vista de acceso desde Tarapoto 
 






























Camino asfaltado desde Tarapoto 
Camino asfaltado desde Plaza de Sisa 
Camino asfaltado desde Bellavista 
Plaza de Sisa 
Camino trocha carrozable 
Terreno del Proyecto 
Figura 84 
Accesibilidad del Proyecto 
 
Fuente: Plano Catastral de San José de Sisa 2016.  Edición propia 
 
Figura 83 
Inicio de la Trocha Carrozable hacia el Terreno 
 





Clima: San José de Sisa presenta un clima Semi seco – cálido y una temperatura promedio anual 
de 25.4°C con una máxima de 38.4°C y una mínima de 12.5 °C y humedad relativa de 78.5% 
siendo la máxima de 80.0 % y la mínima de 77.0%, con una precipitación promedio anual de 1,157 
mm siendo los meses de mayores lluvias desde Enero hasta Abril. La Provincia El Dorado tiene 
Clima cálido húmedo todo el año, con variaciones notorias en el mes de junio “los fríos de San 
Juan” que coinciden con el solsticio de invierno. La temperatura baja en época de lluvia. El 
promedio varía entre 20° a 28°C. Como es de notar, las variaciones estaciónales y el régimen de 
lluvias modifica el clima de la zona. Diciembre a los primeros días de enero, un breve verano con 
vientos fuertes; De febrero a mayo, Lluvias permanentes, conocido como invierno en nuestra zona; 








Incidencia Solar y Asoleamiento: Debido a la orientación del terreno y el sentido del desnivel 
del mismo, sólo par parte más alta ubicada en la parte izquierda posterior, es la que recibirá mayor 
incidencia solar. Por otro lado, la zona más baja ubicada en la parte derecha delantera recibirá 
incidencia solar baja debido a que recibirá los rayos solares del sol naciente. (Ver Figura 86) 
Vientos predominantes: la dirección predominante del viento es hacia el Norte con una velocidad 
promedio anual de 4.9 Km. Estos vientos atraviesan el terreno en su totalidad de manera vertical. 
(Ver Figura 87) 
 




Tabla Climática de San José de Sisa 
 































Vientos Predominantes del Terreno 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 86 
Incidencia Solar del Terreno 
 













4.2.2. Del Proyecto  
4.2.2.1 Concepto: 
El Resort *** será concebido como un conjunto que  estimule la interacción del hombre con la 
naturaleza y su entorno. 
Integrar  lo contemporáneo con el pasado dentro del  contexto sociocultural del Distrito San José 
de Sisa. 
Espacios comunes y privados que albergarán a los usuarios para generar experiencias únicas e 
inolvidables, mediante la utilización de materiales tradicionales de la zona, de vegetación presente 
en el área, sensación de calidez y el confort. 
4.2.2.2 Criterios de Diseño: 
Tipos de Usuarios (Según su permanencia en el hospedaje): 
Usuario Huésped: Es aquel usuario que se hospeda y pernocta en el Resort por un tiempo 
determinado haciendo uso de los diferentes servicios del establecimiento (turista nacional o 
extranjero) 
Usuario Trabajador: Aquel usuario que labora en los establecimientos del Resort, que dependiendo 
de su función tiene acceso a gran parte del Conjunto. 
Tipos de Usuarios (Según su procedencia): 
Usuario Local: Una gran parte de los usuarios se beneficiaran como fuente de ingreso y trabajo así 
mismo  otra  gran parte de estos gozarán de las  instalaciones  en toda  la temporada del año como 
Tabla 64 
Análisis FODA del Terreno 
 




fuente atractiva Natural, gastronómica, cultural, recreativa.  
Usuario Regional y Nacional: Es el que busca un lugar para gozar de las actividades de 
esparcimiento, deseando conocer y gozar de las características de la zona con las comodidades 
para permanecer en el lugar un día completo o una temporada corta que le proporcione descanso 
y tranquilidad. 
Usuario Internacional: Es el que visita el lugar por una razón específica de carácter cultural o 
simple turismo, por lo tanto deseará encontrar además de las comodidades a las que está 
acostumbrado, las características típicas y esenciales del lugar. 
En el caso del turista Nacional e Internacional que se hospede en el Resort, el requerimiento es 
mayor y también depende del tiempo de permanencia en éste, por esta razón se ha pensado brindar 
la comodidad y confort, tranquilidad y relajación, expresada mediante los espacios de recreación 
al aire libre, actividades deportivas, entretenimiento, etc. 
Es por esto que la propuesta de Resort*** además de contribuir con la infraestructura hotelera en 
la zona, podrá también impulsar al turismo, cultura, tradiciones, gastronomía entre otras 
potencialidades que nos ofrece el distrito de San José de Sisa. 
Tipología  Arquitectónica 
Será la Arquitectura Vernacular o tradicional mixta pues los materiales y la morfología 
arquitectónica que se propondrán serán característicos de la zona entrelazando con lo 
contemporáneo. 
Normativa Peruana 
Cumplir con las especificaciones del R.N.E. según lo establecido en la realización de un Resort. 
4.2.2.3 Determinación de Necesidades y espacios 
Identificado el tipo de usuario se determinará las principales necesidades, resultado de un modo 
de vida diferente a la habitual, en un momento de descanso, diversión, participación social y de 
contacto con elementos naturales del lugar. 



















FUNCION NECESIDADES AMBIENTES 
ADMINISTRATIVOS 
 Autorizar y ejecutar contratos y compromisos que sean 
necesarios para el desarrollo de todos los servicios que 
presta el Resort. 
 Planificar, organizar, ejecutar y controlar el buen 
funcionamiento y crecimiento efectivo y productivo del 
Resort. 
 Velar por la seguridad, conformidad e intereses de los 
turistas.  
 Establecer, aplicar y verificar las estrategias y actividades 
necesarias para la consecución de los objetivos y para 
lograr la competitividad del Resort. 
 Oficinas 




 Comunicar y entregar al Administrador cualquier 
información acerca del Resort. 
  Informar al turista acerca de todos los servicios que 
ofrece el Resort y en definitiva información del turismo en 
San José de Sisa. 
- Contestar y realizar llamadas requeridas para el normal 
funcionamiento del Resort. 
- Dar la bienvenida al turista, registrar a los huéspedes, 
designar habitaciones y realizar las reservaciones 
requeridas.  
 Sala de Espera-
Recepción 
Guía de Turismo  
 Velar por la seguridad de los visitantes. 
 Cumplir con todos los servicios estipulados dentro de los 
paquetes turísticos.  
 Realizar un informe acerca del desempeño de sus 
actividades e incluso anomalías y contratiempos. 
 Brindar un servicio de calidad al Turista. 
 Colaborar y solventar cualquier inquietud, duda, o 
necesidad del turista. 
  Resolver inconvenientes que se presenten al momento de 
su actividad. 
 Sala de Espera 
 Oficina de guías  
  
Tabla 66 
















Cuadro de Necesidades del Usuario (Huésped) 
  




 Responsable de los grupos turísticos a su cargo. 
COCINERO 
 La preparación de los alimentos diarios así como la 
programación de menús y platos a ofertarse de una forma 
nutritiva y balanceada. 
 Encargado de supervisar el mantenimiento del área de 
preparación de alimentos siempre limpia. 
 Se encarga de solicitar los productos necesarios para dicha 
preparación. 
 Supervisa los pedidos, controla tiempo del servicio y 
calidad de producto. 
 Preparación de Box Lunch, apropiados para los paquetes 
turísticos que lo requieran. 
 Cocina 









 Colabora y coordina actividades con el cocinero. 
 Realiza todas las actividades laborales requeridas por el 
cocinero 
 Mantiene el sector de preparación de alimentos siempre 
limpio. 
 Se encarga de los pedidos necesarios de los ingredientes. 
MESEROS 
 Recibir y dar la bienvenida a los clientes. 
 Ubicar a los clientes en la mesa más conveniente según el 
grupo o persona respectivamente. 
  Conocer a la perfección acerca de los platos, programas 
alimenticios y precios. 
 Prepara bebidas especiales como cócteles, etc. 
  Servir los platillos de una manera organizada y cuidando 
el aspecto tanto personal como de sus modales. 
  Realizar la limpieza del área de atención. 
 Área de mesas  
MUCAMAS 
 Realizar la limpieza y arreglo integral de las habitaciones. 
 Dotar y proveer de los aditamentos necesarios para la 
estadía del turista. 
 Controla, custodiar y comunicar acerca de cualquier 
anomalía suscitada dentro del área de Alojamiento tanto 
de los activos existentes como del servicio y necesidad del 
turista. 
  
 Área de 
lavandería. 
 Área de limpieza. 





 Limpieza de las baterías sanitarias de todo el complejo 
 Limpieza cuando sea requerida en la piscina y vestidores. 
 Limpieza de las áreas de recreación. 
 Limpieza de pasillos, áreas de estar, etc. 
 Limpieza de ventanas y demás actividades requeridas. 
 Mantenimiento de áreas verdes. 
  Se encarga del manejo de los desperdicios. 




 Velar por la seguridad tanto del turista como del Resort, 
sus instalaciones y personal y los vehículos existentes. 
 Registrar y dar la bienvenida de los visitantes. 
 Venta de ticket para el ingreso y uso únicamente del área 
de recreación. 
 Informar permanentemente a las autoridades de cualquier 
percance suscitado. 
 Garita de control 
JARDINERO 
 Mantener las áreas verdes en perfecto estado. 
 Cuidar y abonar de plantas ornamentales. 
 Áreas verdes  
 
4.2.2.4 Programación Cualitativa 
El proyecto tendrá un aforo total de 360 personas, de las cuales 68 serán huéspedes, 252 serán 
personas que pudiendo ser o no ajenas al Resort, harán uso del Auditorio, 20 visitantes que pueden 
usar las instalaciones Administrativas y 20 empleados del Resort. 
Fuente: Elaboración propia 
 




A continuación se procederá a describir las zonas: 
Zona Administrativa 
El área administrativa y receptiva es el área asignada al ingreso, control, administración. Esta área 
es gestora y es donde se maneja todo el complejo y a la vez la primera impresión de todos los 
huéspedes. 
Para ingresar a la zona de administración será por una rotonda de ingreso conectada al pórtico de 
ingreso principal. Contará con una recepción y sala de espera espaciosa que cuente con todos los 
servicios, gerencia, zona de informes y servicios de check-in, también contará con sala de espera 
para las visitas anexo a la zona de internet y una oficina de turismo. 
La Administración, estará ubicada en una parte más privada, y contará con una oficina para la 
Gerencia con su servicio higiénico privado, sala de reuniones y un ambiente de descanso. Estas 
oficinas deben mantener su independencia y privacidad pero al mismo tiempo ser accesibles entre 
ellas. 
Los ambientes que comprenden la zona administrativa son: 
Recepción y sala de espera: donde los usuarios son captados, se registran, son ubicados en las 
respectivas habitaciones. 
Bodega de maletas: donde los huéspedes podrán guardar sus equipajes durante su llegada y salida 
del Resort. 
Gerencia: Donde se encuentra la persona que supervisa el resort, optimiza los resultados, planifica 
la gestión, atiende los requerimientos del personal y los huéspedes. 
Sala de juntas: para las reuniones del Directorio y la Gerencia 
Tópico 
Informes: Donde se entrega información del resort y las zonas aledañas, la explicación de 
metodologías de trabajo, ferias, eventos y paquetes turísticos. 
Snack-bar: Para que los huéspedes puedan beber y comer algo antes de ingresar al Resort en sí, o 
puedan recibir posibles visitas que no estén hospedándose. Incluye despensa y cuarto de limpieza.  
Zona de Servicios Complementarios 
Son espacios que están pensados para que el huésped pueda descansar, relajarse e interactuar con 
otros huéspedes fuera de los confines de las habitaciones. Estos son:  
 Auditorio: con actividades  lúdicas,  se localiza  junto al área administrativa,  aquí se  dará paso a 
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espectáculos de baile e interpretación tradicional. 
Otras tiendas, souvenirs y quioscos: cercanos al área administrativa, tendrán acceso al público en 
general con la finalidad de compras de artículos y suvenires de la zona, también puede servir como 
área de exhibición de artesanías. 
Restaurante y Resto-bar: es un lugar de reunión e intercambio social, donde se discute y pasa el 
tiempo en compañía; se localizará junto al área de hamacas y la laguna artificial, es un área con 
protagonismo. 
Spa: Ubicado junto al Restaurante, ofrecerá actividades de relajación como masajes y sauna, se 
encuentra frente al área de hamacas y la laguna artificial. 
Gimnasio: el lugar donde los huéspedes pueden ejercitar su cuerpo y salud. 








Zona de Servicios  
Esta área es la destinada al almacenamiento y para el uso directo del personal del Resort por lo 
cual debe estar ubicada estratégicamente de tal forma que sirva tanto al restaurante y demás 
servicios, sin interrumpir los recorridos de los huéspedes. 
El personal se constituyen de: el conserje, las mucamas, el chef, los ayudantes de cocina y los 
mozos. 
Los ambientes a considerarse son: 
Área Servicios de Restaurante: Cocina, oficina del chef, despensa, cuarto de basura, cuarto de 
limpieza, cava y demás ambientes que servirán al uso del Restaurante. 
Vivienda de trabajadores: Ambiente que comprende de habitaciones para varones y mujeres, con 
Figura 88 
Imagen 3D de Servicios Complementarios 
 
A la izquierda: vista delantera de Gimnasio/Spa. A la derecha: vista aérea del Restaurante. 
Fuente: Elaboración propia 
 
  servicios higiénicos, sala, comedor y cocina privada. 
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Área de lavandería: cuenta con un ambiente de recepción y selección de ropa, lavandería, patio 
tendal, cuarto de planchado y costura y depósito/recepción de ropa limpia. Además se encuentra 
anexa al Almacén general que es el espacio para abastecer tanto a la cocina, al restaurante y demás 
ambientes de servicio. 
Área de mantenimiento: cuarto de tableros, cuarto de máquinas, acceso a cisterna, sub estación 
eléctrica y Grupo electrógeno. Estas áreas deben contar con el tratamiento acústico necesario para 
no perturbar las demás actividades del hotel, especialmente separado de las habitaciones y cercano 
al estacionamiento de servicio y a los paneles fotovoltaicos. 
Estacionamiento general: para el uso de los huéspedes, cuenta con la señalización específica, se 
localizará de manera estratégica. También incluye el área de carritos de golf que distribuye a los 
huéspedes a través de todo el complejo hotelero, para que su equipaje (y los mismos huéspedes) 
puedan ser transportados de manera cómoda. 
Estacionamiento de servicio y patio de maniobras: para el uso del personal del Resort, cuenta con 
la señalización específica, se localizará de manera estratégica junto al Restaurante para poder 
proveer de enseres, artículos de primera necesidad y alimentos al resort. 
Zona Recreativa - Deportiva 
Esta es el área donde se pueden realizar actividades de ocio y deporte como nadar, pasear, jugar y 
ejercitarse. 
Piscina: distribuida en 2 niveles debido a la topografía de su ubicación, la piscina del nivel superior 
es de uso de adultos, mientras que la piscina del nivel inferior tiene piscina de niños y adultos 
dividida adecuadamente. Se anexa un Snack para que los bañistas puedan beber y comer mientras 
gozan de las instalaciones. 
Canchas de tenis: serán dos (2) y estarán ubicadas junto a la circulación principal, están 
acompañadas de un snack y 2 baterías de servicios higiénicos para varones y mujeres. 
Salón de juegos de mesa: Ambiente para que los adultos puedan jugar futbolito, billar y tenis de 
mesa, se encuentra equipado con un snack, despensa, cuarto de limpieza y servicios higiénicos 
para varones y mujeres.  
Zona de Habitaciones 
Debido a su concepción y función de albergar al turista cuya principal motivación es la expectación 
del paisaje y la naturaleza, esta área será la beneficiada con las mejores visuales, que se organizaran 
mediante terrazas que se adaptaran a la topografía de estudio y estarán situadas en el trascurso del 
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circuito de caminos peatonales. 
Todas las habitaciones se posicionaran de una manera estratégica para lograr el mejor confort 
ambiental y gozar con las mejores visuales hacia el río Sisa y la naturaleza. 
Habitaciones Simples: Constaran de una habitación con una cama tamaño 2 plazas, closet, sala de 
descanso, terraza, barra, hamaca y un servicio higiénico completo. 
Habitaciones Dobles: Constaran de una habitación con dos cama tamaño 2 plazas, 2 closets, sala 
de descanso, terraza, barra, hamaca y un servicio higiénico completo. 
Habitaciones Familiares: En el primer nivel contará con una sala, un comedor, un kitchenett, dos 
habitaciones con cama Queen (2 plazas y media) con closet cada una y un servicio higiénico 
completo, terraza y 2 hamacas. En el segundo nivel constará con una habitación con cama Queen 
(2 plazas y media) con closet y un servicio higiénico completo privado. 
Suite simple: Contará con sala, un comedor, un kitchenett, una habitación con cama Queen (2 
plazas y media) con walkin-closet, un servicio higiénico completo privado, un cuarto de baño con 
Jacuzzi, terraza, 2 hamacas y una piscina privada. 
Suite familiar: En el primer nivel contará con una sala, un comedor, un kitchenett, dos habitaciones 
con cama Queen (2 plazas y media) con closet cada una y un servicio higiénico completo cada 
una, terraza, 2 hamacas y una piscina privada. En el segundo nivel constará con una sala estar con 
hamaca, una habitación con cama Queen (2 plazas y media) con walkin-closet, un servicio 








La circulación de distribución de las habitaciones se realizará por caminos peatonales que serán 
parte del disfrute de pasear y relajarse. Siendo el material de la circulación general de madera y 
los recorridos a las habitaciones de piedra emboquillada con mortero de cemento, asentada sobre 
una base de concreto simple de 0.10m de espesor siguiendo el desnivel del terreno. 
Figura 89 
Imagen 3D de habitaciones típicas I 
 
A la izquierda: vista posterior de habitaciones dobles. A la derecha: vista delantera de habitaciones simples. 













































1 S.h. Varones 2.50 2.50 
1 S.h.Mujeres 1.50 1.50 
1 
Oficina de Gerencia + 
S.h. 
23.55 23.55 
1 Bodega de maletas 9.70 9.70 
1 Sala de Reuniones 20.80 20.80 
1 Tópico 10.60 10.60 
1 Area de Mesas 61.70 61.70 
1 Snack-Bar 20.22 20.22 
1 Closet de Limpieza 1.00 1.00 































1 Foyer / Snack 80.55 80.55 
523.03 
1 
S.h. Varones (inclute 
Discapacitado 
27.07 27.07 
1 S.h. Mujeres 25.37 25.37 
1 Esclusa 13.94 13.94 
1 Area de Butacas 265.70 265.70 
1 Escenario 60.22 60.22 
1 Camerino Varones+s.h. 20.52 20.52 
1 Camerino Mujeres+s.h 20.52 20.52 
2 Esclusas emergencia 4.57 9.14 
SOUVERNIRS 1 Area de Souvernirs 234.37 234.37 234.37 
RESTAURANT 1 Area de Mesas 370.00 370.00 632.20 
Figura 90 
Imagen 3D de habitaciones típicas II 
 
A la izquierda: vista posterior de habitaciones dobles. A la derecha: vista delantera de habitaciones simples. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 67 









1 Barra de atencion/Caja 20.00 20.00 
1 S.h. Varones 10.60 10.60 
1 S.h. Mujeres 10.15 10.15 
1 Cocina 105.60 105.60 
1 Antecamara  7.60 7.60 
1 Despensa 13.75 13.75 
1 Alimentos Frios 5.50 5.50 
1 Alimentos congelados 5.50 5.50 
1 Almacen 11.70 11.70 
1 Cava 6.00 6.00 
1 Area de descanso 11.45 11.45 
1 Oficina del Chef 12.55 12.55 
1 Cuarto de Basura 5.95 5.95 
1 




S.h. + Vest. Mujeres 
para Personal 
14.90 14.90 
  Cuarto de limpieza 6.05 6.05 
GIMNASIO 
1 Foyer 37.00 37.00 
303.08 
1 Area de Maquinas 99.54 99.54 
1 








S.h. + vestidores 
Mujeres 
33.50 33.50 








1 SS.HH. 20.50 20.50 
2 Casilleros 4.21 8.42 
1 Sauna 27.02 27.02 
1 Duchas 9.64 9.64 
1 Masajes 27.02 27.02 
1 Hidromasajes 9.64 9.64 








1 SS.HH. 20.50 20.50 
2 Casilleros 4.21 8.42 
1 Sauna 27.02 27.02 
1 Duchas 9.64 9.64 
1 Masajes 27.02 27.02 



























Sala + Comedor + 
Cocina 
43.60 43.60 
Tabla 67 (Continuación) 
 




Recepción/ Selección de 
ropa 
12.40 12.40 
1 Lavandería  22.00 22.00 
1 Planchado + Costura 23.40 23.40 
1 
Depósito/ recepción de 
ropa limpia 
11.50 11.50 
1 Almacen general 12.40 12.40 
MANTENIMIENTO 
1 Tableros 9.20 9.20 
1 Cuarto de máquinas 20.10 20.10 
1 Cisterna 12.80 12.80 
1 Grupo Electrógeno 16.80 16.80 

























1 S.h. Varones 21.21 21.21 
1022.19 
1 S.h. Mujeres 21.21 21.21 
1 Area de Juegos de mesa 177.77 177.77 
1 Snack 18.87 18.87 
1 Cuarto de limpieza 5.02 5.02 
1 Despensa 5.02 5.02 
1 




Losa de Fronton + 
Graderías 
390.42 390.42 
AREA DE PISCINAS 
1 Piscina general 677.30 677.30 
973.89 
1 Piscina de niños 127.88 127.88 
1 Piscina de adultos 119.20 119.20 





















Dormitorio + Closet 19.7 394 
681.2 SS.HH. 5.29 105.8 




Dormitorio + Closet 32.94 395.28 
586.20 SS.HH. 5.33 63.96 








Dormitorios + closet 55.89 223.56 
SS.HH. Privado 5.76 0.00 
SS.HH. 5.76 23.04 
Terraza 27.52 110.08 








SS.HH. 5.60 11.20 
Cuarto de jacuzzi 18.00 36.00 
Terraza 42.50 85.00 
Piscina 21.29 42.58 








Tabla 67 (Continuación) 
 
Tabla 27 (Continuación) 
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SS.HH. Privado 5.67 5.67 
SS.HH. 10.80 0.00 
Cuarto de jacuzzi 20.14 20.14 
Terraza 44.40 44.40 
Piscina 21.29 21.29 
30% Muros y Circulacion 2004.32 
OBRAS EXTERNAS AL 
RESORT 





1 Area Verde 851.70 851.7 
OBRAS EXTERIORES 
DENTRO DEL RESORT 
1 Caseta de Vigilancia 7.50 7.50 
8892.60 
1 Ingreso 280.00 280.00 
1 Via de ingreso 774.40 774.40 
1 Rotonda 404.00 404.00 






s y 24 motos) 
536.00 536.00 
















Circulación Carritos de 
Golf 
786.40 786.40 
9 Malocas de descanzo 28.20 253.80 
TOTAL 19869.43 
 










Diagrama de Relaciones 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Fuente: Elaboración propia 
 































Diagrama de Relaciones Ponderada General 
 
Fuente: Elaboración propia 
 Figura 93 
Diagrama de Relaciones Ponderadas – Zona administrativa 
 
Fuente: Elaboración propia 
 Figura 94 
Diagrama de Relación Ponderada - Servicio 
 































Diagrama de Relaciones Ponderadas - Restauranrt 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 96 
Diagrama de Relaciones Ponderadas - Habitación Simple 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 97 
Diagrama de Relaciones Ponderadas – Habitación Doble 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 98 
Diagrama de Relaciones Ponderadas – Habitaciones Familiares 
 


























El proyecto se desarrolla en 5 zonas, que a continuación serán descritas: 
Zona administrativa: Área donde se desarrollará las actividades administrativas 
Zona de servicios complementarios: Destinada al uso de los huéspedes, donde se desarrollarán 
actividades satisfagan las necesidades de los huéspedes, ya sea comer, ejercitarse, relajarse. 
Figura 99 
Diagrama de Relaciones Ponderadas – Habitaciones Suites 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 100 
Propuesta General de Proyecto Arquitectónico 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Zona de servicio: Área que comprende los  ambientes utilizados por el  personal del Resort, aquí  
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se encargarán de proveer de todas las necesidades de los huéspedes 
Zona recreativa – deportiva: Área en la cual se desarrollarán las actividades de recreación 
activa/pasiva y deporte. 





























Zonificación del Proyecto 
 
















4.3.3 Sistema Edilicio 
La propuesta, se desarrollará en un (1) solo piso de altura, excepto por las habitaciones familiares 
y las suites que poseen dos niveles. (Ver Figura 103) 
Entre los materiales que se utilizarán en la propuesta, tenemos los siguientes: 
Madera: 
Pisos Exteriores: Pino Impregnado,Pumaquiro 
Pisos Interiores y zócalos: Pumaquiro, Palo Santo 
Tabiquería: Palo Santo 
Cielo Raso: Palo Santo 
Bambú: Tabiquería interior, pasamanos y barandas 
Adobe: Pared Reforzada con Geomalla 
Ladrillo de arcilla cara vista: Paredes exteriores 
Coberturas: Hoja de Palma 













Circulación vehicular  
Circulación peatonal 
Figura 102 
Diagrama de Flujos  
 
Fuente: Elaboración propia 
 




















Materialidad de los ambientes del Resort (Imagen 3D) 
 
A la izquierda: vista perspectivada de habitación familiar. A la derecha: vista perspectivada de Snack. 






Número de Pisos en Proyecto 
 




4.4 Propuesta Estructural 
El sistema estructural predominante será el sistema estructural Aporticado que consta de zapatas, 
columnas y vigas; para las coberturas en su mayoría se utilizara estructura de madera de la zona. 
En el caso del Restaurante, tendrá estructura de bambú en el área de mesas y cocina, mientras que 
los demás ambientes serán de sistema aporticado. 
A continuación procederemos a describir el sistema estructural del proyecto según los bloque de 
cada zona:  
Administración: En el ingreso el sistema estructural es de bambú guadua con cubierta de hoja de 
palma o palmera poloponta, luego el sistema estructural aporticado predominante (Columnas y 
vigas), en cuanto a la cobertura será de tijerales de madera, correas de madera, cielorraso de caña 
brava barnizada, cubierto con hoja de palma o palmera poloponta, piso de madera Pumaquiro y  
tabiquería de ladrillo caravista. 
Auditorio: Sistema estructural aporticado predominante (Columnas de concreto y vigas 
metálicas). En éste bloque se propone estructura metálica en los techos de dos tipos:El primero es 
de cercha metálica plana debido a que la caída del techo es a un agua y el segundo de cercha 
metálica a dos aguas de tipo americana, cubierto con hoja de palma o palmera poloponta y 
tabiquería de ladrillo caravista.Los peraltes de las vigas en el área de butacas es de 0.90 debido a 
que las luces son de 18 metros aproximadamente y en los demás ambientes con peralte de 0.30 
pues las luces no superan los 5 metros. 
Souvenirs: Sistema estructural tradicional comprendido de horcones de madera de Shungo 
(Tornillo o Huayruro), tijerales de madera de la zona, cubierta de hoja de palma o palmera 
poloponta y piso de madera Palo Santo. 
Restaurant: En el área de mesas el sistema estructural predominante es de Bambú Guadua con 
bases de concreto, cubierto con hoja de palma o palmera poloponta y piso de madera Pumaquiro. 
En el área de cocina y servicios de cocina es de sistema estructural aporticado predominante 
(Columnas y vigas), en cuanto a la cobertura será de tijerales de madera, correas de madera, 
cubierto con hoja de palma o palmera poloponta, piso de porcelanato antideslizante. 
Gimnasio: Sistema estructural aporticado predominante (Columnas y vigas), en cuanto a la 
cobertura será de tijerales de madera, correas de madera, cielorraso de cañabrava barnizada, 
cubierto con hoja de palma o palmera poloponta, piso de porcelanato antideslizante y  tabiquería 
de ladrillo caravista. 
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Sauna y Spa: Sistema estructural aporticado predominante (Columnas y vigas), en cuanto a la 
cobertura será de tijerales de madera, correas de madera, cielorraso de cañabrava barnizada, 
cubierto con hoja de palma o palmera poloponta, pisos de porcelanato antideslizante y/o de 
cemento pulido, y  tabiquería de ladrillo caravista. 
Vivienda de Servicio y Lavandería: Sistema estructural aporticado predominante (Columnas y 
vigas), en cuanto a la cobertura será de tijerales de madera, correas de madera , cubierto con hoja 
de palma o palmera poloponta, pisos de porcelanato antideslizante y/o de cemento pulido, y  
tabiquería de ladrillo caravista (opcional). 
Mantenimiento: Sistema estructural aporticado predominante (Columnas y vigas), en cuanto a la 
cobertura será de tijerales de madera, correas de madera , cubierto con hoja de palma o palmera 
poloponta ,piso de cemento pulido  y  tabiquería de bloque de cemento. 
Área Deportiva: En área de graderías las coberturas serán de estructuras de madera Shungo 
(Tornillo o Huayruro), tijerales de madera de la zona y cubierto con hoja de palma o palmera 
poloponta. 
Piscina: Las áreas techadas de la piscina serán con las tradicionales malocas de estructura 
predominante de madera, cubierto con hoja de palma o palmera poloponta. Piso de azulejos para 
piscina en el área de chapoteadero, piso de piedra laja en área de malocas de la piscina grande y 
piso de canto rodado en área de malocas de la piscina pequeña. 
Habitación Simple, Doble y Familiar: Sistema estructural tradicional predominante con pilares 
de Shungo (Tornillo o Huayruro) y vigas de madera, en cuanto a la cobertura será de tijerales de 
madera, correas de madera, cielorraso de cañabrava barnizada, cubierto con hoja de palma o 
palmera poloponta, piso de madera Pumaquiro, tabiquería externa de adobe y madera; y  tabiquería 
interna de ladrillo caravista. 
Suite Simple y Familiar: Sistema estructural mixto con pilares de concreto, loza de concreto en 
área de piscina y vigas de madera, en cuanto a la cobertura será de tijerales de madera, correas de 
madera, cielorraso de cañabrava barnizada, cubierto con hoja de palma o palmera poloponta, piso 
con acabado de madera Pumaquiro, tabiquería externa de adobe y madera; y  tabiquería interna de 
ladrillo caravista. 
4.5 Instalaciones Generales 
Captación y utilización del agua pluvial en espejos de agua natural 
Tratamiento sanitario de aguas negras y grises mediante biodigestores y pozos percoladores. 
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Los paneles fotovoltaicos 
Tratamiento paisajístico con plantas típicas de la zona ya sean medicinales, frutales u 
ornamentales. 
4.5.1 Instalaciones Sanitarias 
4.5.1.1 Sistema de Agua 
El proyecto comprende el diseño de las redes interiores de agua potable considerándose desde el 
empalme de la conexión domiciliaria exterior de agua potable (red pública del Distrito), hasta los 
sistemas de almacenamiento proyectados (Cisterna y tanques elevados). Desde los tanques 
elevados, se proyectan las redes interiores que abastecerán de agua potable a los SS. HH. y otros 
puntos de abastecimiento. 
Las tuberías y conexiones para agua fría será de plástico PVC-SAP Clase 10 roscado de 
150Lb/Pulg2. 
El abastecimiento a las instalaciones sanitarias interiores, se realizará mediante un sistema de 
cisterna y tanque elevado. El volumen de la cisterna es 3/4 de la demanda diaria y el volumen de 
almacenamiento de los tanques elevados corresponde a los 1/3 de la misma demanda. 
Una cisterna de  41 m3 de capacidad 
Un Tanque elevado de concreto armado se 26 m3 de capacidad, cuyo nivel de salida de agua se 
encuentra a 11 de altura. 
La impulsión es mediante 04 electrobombas de funcionamiento alternado de 2 HP, cada una 
funciona mediante un sistema automático de arranque y parada, alternadamente, accionados por 
sensores eléctricos en el Tanque elevado. La tubería de succión será de 2 1/2” y la tubería de 
impulsión de 2”. El sistema de rebose de la cisterna debe ser de 6” de diámetro y el  sistema de 
rebose del  tanque elevado será de 4” de diámetro. 
Predimensionamiento: 
Para el pre dimensionamiento se han seguido los parámetros establecidos en la norma IS 010 y 
procedimientos de análisis validados, los datos de los cálculos figuran en la memoria de cálculo 
de dotaciones. (Ver Anexo 03)  
Las dimensiones de la cisterna, tanque elevado y sus respectivas redes y accesorios se muestran 













Las dimensiones de las redes y sus accesorios se encuentran detallados en los planos y en la 
respectiva memoria de cálculo. 
Materialidad: 
Los materiales a usarse serán de la más alta calidad y de acuerdo a las normas establecidas, según 
los componentes del sistema de agua se tienen: 
Cisterna y tanque elevado de concreto armado. 
Redes de alimentación a la cisterna y redes de alimentación a las diversas edificaciones y 
accesorios de PVC clase 10. 
Línea de impulsión, succión, rebose, limpieza  y alimentación principal de las redes, de Fierro 
Galvanizado. 
Aparatos y accesorios sanitarios de losa vitrificada, bronce, acero inoxidable, cromados, y PVC, 
según las indicaciones de los planos y especificaciones técnicas respectivas. 
Demanda:  
La dotación del proyecto es de 61.12 m3 por día. 
Las dotaciones se han calculado mediante el método de las Unidades Hunter y  considerando los 
tipos de uso de hospedaje y recreacional, según la función específica de la infraestructura y se 










Rebose  6” 
Tanque 
elevado 






Rebose   4” 
HTE  11.00 
Impulsión  2” 
Succión  2 ½” 
Bomba  2HP 
Red de alimentación  3” 
Tabla 68 
Dimensionamiento de Cisterna y Tanque 
elevado 















4.5.1.2 Sistema de Desagüe  
Las Redes Interiores se han desarrollado utilizando el método de unidades de descarga. 
Todos diámetros ramales o conductos horizontales de desagüe se ha calculado en base al anexo 08 







Unidades de Tratamiento de Desagüe: Ante la imposibilidad de contar con la conexión al 
servicio público, se ha decidido realizar el tratamiento y la disposición final de los efluentes, dentro 
de la misma propiedad. Para ello debemos tomar las siguientes consideraciones (ver Anexo 04): 
Para mejorar la eficiencia del tratamiento de aguas residuales se utilizara un sistema compuesto 
por Biodigestores Autolimpiables Rotoplas, estas tecnologías son las que por las características 
propias encontradas en el lugar se encaminan a dar la solución técnicamente más favorable para la 
Clasificación Dotaciones RNE 
Dotación 
(Lit/día) 
Caseta de Vigilancia 45.00 
Dormitorios simples 9000 
Dormitorios dobles 6000 
Dormitorios familiares 4000 
Dormitorios suite familiares y simple 3000 
Auditorio 786 
Administración  1254.42 
Vestuario   2619.6 
Áreas  de juegos 682 
Áreas  de descanso 100 




Área verde 1703.4 
TOTAL DOTACIÓN 61,115.62 
Diámetro del Tubo U.G 
1 1/4" 1 
1 1/2" 3 
2" 6 




Dotaciones del proyecto 
  
Fuente: Memoria de Cálculo de Dotaciones de Instalaciones 
Sanitarias (ver Anexo 03). Elaboración Propia 
 
Tabla 70 
Número máximo de Unidades de descarga 
  




disposición de las aguas residuales. 












La función específica de los Biodigestores, es la separación de sólidos sedimentables y flotantes 
del agua negra; también  la digestión de una parte de la materia orgánica y almacenamiento de la 
porción no digerida.   De  este  modo acondiciona  al efluente para  pasar al  sistema de tratamiento 
secundario, el cual  se instala después de los Biodigestores. En este caso se podrá utilizar un pozo 
percolador, una zanja de infiltración o se dispondrá en enviar el agua tratada a la red de desagüe 
(en el caso de que hubiese). 
Tratamiento de Aguas Pluviales: El sistema es independiente del sistema de alcantarillado, y la 
compone: 
Sistema de canaleta de plancha de F°G° e=1/27, que colectan el agua de los techos, derivándolos 
mediante tuberías verticales hacía las alcantarillas de concreto construidas. 
Red de alcantarillas de concreto que recolectaran el agua de lluvia que se depositen en los techos 
y terrazas, será recolectado mediante el Sistema de Recolección de Agua de Lluvia Rotoplas, el 
cual provecha el agua de lluvia, su proceso de recolección y almacenamiento para proporcionar la 
posibilidad de obtener agua limpia para utilizar en campo, riego, lavado de pisos, abastecimiento 
de espejos de agua natural y otros. Este sistema de captación tiene una Capacidad que va desde 
los 5,000 litros hasta los 10,000 litros. 
Figura 105 
Funcionamiento de un Biodigestor Autolimpiable Rotoplas 
 
Fuente: Recuperado de http://www.proconsrl.com/pdfs/3.pdf 
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El sistema pluvial se ha desarrollado en función a los planos de arquitectura. 
4.5.2 Instalaciones Eléctricas 
Todos los trabajos se efectuarán de acuerdo con los requerimientos de las acciones aplicables a los 
siguientes Códigos y Reglamentos: 
Código Nacional de Electricidad – Suministro y Utilización. 
National Electric Code (USA), edic. – 1985. 
Reglamento Nacional de Edificación, (RNE). 
Todo material y forma de instalaciones se hallen o no mencionadas aquí o en los planos deberán 
satisfacer los requisitos de los Códigos y Reglamentos mencionados, Reglamentos Municipales, 
Estatales y requerimientos de las Empresa que suministran los Servicios Eléctricos. 
Materiales: 
Cajas para centros de luz, tomacorrientes y conexiones: Las cajas serán de fierro galvanizado  
o de PVC pesado. Las orejas para fijar los accesorios serán de una sola pieza con el cuerpo de la 
caja. Se usaran los siguientes tipos: 
Cajas octagonales de 100 x 40 mm. de diámetro, para centros de luz y braquetes. 
Cajas rectangulares de 100 x55 x 50 mm, para interruptores, tomacorrientes y pulsadores de timbre 
eléctrico. 
Conductos: Serán de cloruro de polivinilo PVC, del tipo pesado y liviano, en tramos de 3 metros 
con campana en un extremo. Los tipos se unirán a las cajas mediante uniones tipo chupón. 
Las características técnicas deberán cumplir y estar de acuerdo con las normas ITINTEC. Si estas 
son de tipo aéreo y/o subterráneo. 
Para tendido de ductos sub terréanos deberán tener en cuenta los buzones que se indican en los 
planos 
Conductores: Serán de cobre electrolito suave, sólido y de 99% de conductibilidad con 
aislamiento de materiales termoplástico resistente a la humedad y retardante de la llama tipo    NH-
70  o  LOSH  ignífugos,  para los circuitos derivados y alimentador de ser el caso subterráneo y 
enterrando de tipo NYY. Los conductores a utilizarse para las acometidas principales en la 
subestación serán del tipo NYY. Los conductores eléctricos serán para un voltaje nominal de 600V 
y las secciones están indicadas en el plano del proyecto eléctrico. 
  Se cumplirán los siguientes requisitos de las normas: 
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Los conductores serán continuos de caja a caja, no se permitirán empalmes dentro de la tubería. 
Los conductores tendrán aislamiento de diferentes colores y serán instalados de acuerdo  a su 
indicación en planos según sección. 
Tomacorrientes: Los tomacorrientes serán de tipo para empotrar, para servicio monofásico, del 
tipo dúplex universal con toma a tierra, para 220V y 15Amp. Similares a los uso oficina y  
vivienda, en caso necesario el de  almacén  tipo industrial. 
Interruptores: ITM general  3x200 A , 450 V.  , ITM de sub tableros 3x60a , 3x50a, 3x40a, 
3x30A  bipolares de 30,20,15 Amp., 230V.  (ITM de TD, Tomacorriente , alumbrado 
respectivamente). 
Se instalarán todos los interruptores que se indican en los planos los que serán del tipo para 
empotrar, similares ó iguales a los de la serie  schenider ò Domino de Ticino. 
Tablero Eléctrico: Los tableros eléctricos serán metálico con grado de  protección IP54. 
El tablero general (TG): para sistema trifásico 380 -220 voltios  con barra neutro , barra a tierra, 
60Hz. 
La caja será metálica, del tipo para empotrar, resistente al calor del fuego hasta 650  °C, ajuste 
hermético de tapa a caja. 
Los interruptores deberán ser del tipo automático termo magnético bipolar, de diseño integral, sin 
barra común exterior. Tendrán una capacidad de ruptura de 10 KA. Como mínimo. 
Sistema de puesto a tierra: 
El pozo de puesta a tierra, estará conformado de una varilla de cobre de ½” de diámetro 2,40m. 
De longitud, enterrada en tierra cernida mezclada con elementos químicos que disminuyan la 
resistencia del terreno menor a  25 ohmios como máximo valor, llevara un conector de cobre en la 
parte superior de la varilla. 
Para efectos de mantenimiento en la parte superior del pozo, se instalará una cajuela de concreto 
con tapa. 
Cargas proyectadas por áreas: 
En la Tabla 71 se aprecian los cálculos de carga de potencia instalada y máxima demanda. 
La máxima demanda está determinada por la carga establecida de acuerdo a la tabla 3-IV “Cargas 
mínimas” del CNE - 2009 “Sistemas de utilización”.  
  Los cálculos están basados en la información cuantitativa del proyecto (cuadro de áreas). Además  
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de este cálculo, también se elaboró el cuadro de cargas por tableros para conocer los calibres de 
los conductores y la longitud máxima de alimentación de dichos conductores. (ver Anexo 05) 
 
 
































s 2 Auditorio 523.03 10 5,230.30 0.5 2,615.15 
3 Souvenirs 234.37 5 1,171.85 0.5 585.93 
4 Restaurant 632.20 25 15,805.00 0.5 7,902.50 
5 Gimnasio 303.08 10 3,030.80 0.5 1,515.40 
6 Sauna - spa varones 126.72 25 3,168.00 0.5 1,584.00 












Servicio  vivienda - 
lavand. 
302.17 25 7,554.25 0.5 3,777.13 
9 Mantenimiento           
10 Área deportiva 1022.19 5 5,110.95 0.5 2,555.48 














 12 Habitación simple 681.2 25 17,030.00 0.5 8,515.00 
13 Habitación doble 586.2 25 14,655.00 0.5 7,327.50 
14 Habitación familiar 509.6 25 12,740.00 0.5 6,370.00 
15 Suite simple 319.18 25 7,979.50 0.5 3,989.75 
16 Suite familiar 196.35 25 4,908.75 0.5 2,454.38 
Obras ext. 
resort 




obras exteriores - 
resort 
8892.6 5 44,463.00 0.5 22,231.50 
30% muros   
305 muros- 
circulación 
2004.32 5 10,021.60 0.5 5,010.80 











Cuadro de cargas proectadas por Áreas 
  































La propuesta arquitectónica ha tomado en consideración los valores del lugar, territorio y paisaje, 
como puntos específicos, tomando en cuenta los aspectos del lugar, relieve, clima, paisaje y 
cumpliendo con las normas técnicas y reglamentarias, minimizando los aspectos ambientales 
negativos, llegando a establecer la propuesta arquitectónica. 
El planteamiento arquitectónico denominado como Resort*** permite el desarrollo de la actividad 
turística tomado en cuenta además las actividades de esparcimiento recreación y relajación que 
impulsa el sano disfrute y aprovechamiento del tiempo libre, mejorando la estadía del turista. El 
diseño del recorrido espacial toma en cuenta la calidad de la infraestructura. 
La infraestructura planteada considera un diseño emplazado adecuadamente en el lugar, tomando 
en cuenta la topografía del terreno, de manera que ésta armonice con su entorno planteando una 
arquitectura mimetizada en toda su volumetría así como el uso de los materiales de la zona 
apropiados a este lugar. 
La investigación, el planteamiento y diseño de la infraestructura hotelera se consideraron con el 
anhelo de construir un equipamiento arquitectónico que satisfaga las demandas y necesidades de 
la población y los turistas y que contribuya a mejorar la percepción del usuario en cuanto al servicio 
y la calidad del producto turístico que San Martín puede ofrecer. Para tal efecto el diseño 
arquitectónico del Resort*** resulta del análisis de las unidades de estudio, la discusión del mismo 
y cumple con toda la normatividad y reglamentación vigente. 
5.2 Recomendaciones 
Con los resultados de este estudio se pretende propiciar el desarrollo integral de los elementos del 
producto turístico en el distrito de San José de Sisa, tales como los atractivos naturales, históricos 
y culturales, los servicios y la accesibilidad, como una estrategia que permita mejorar la percepción 
que la población tiene de la infraestructura hotelera.  
Con el propósito de diversificar los segmentos de mercado orientados a un turismo en San José de 
Sisa e incorporar los atractivos reales y potenciales, así como las actividades turísticas de bajo 
impacto, además de la contribución de la infraestructura hotelera se considera pertinente: 
Incorporar los potenciales de los sitios turísticos, mediante el diseño y organización de actividades 
programadas. 
Detectar en la región aspectos de interés histórico-cultural, tales como las leyendas, fiestas 
patronales, pinturas rupestres, elaboración de artesanías, entre otros. 
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Identificar en el contexto atributos de carácter natural, como represas, cascadas, fauna, flora y el 
paisaje en general, recursos que requieren ser valorados mediante programas de promoción 
concretos. 
Definir una estrategia a través de la coordinación entre instituciones y organizaciones específicas, 
buscando beneficiar no sólo al visitante, sino también a las comunidades locales a través de 
encadenamientos productivos que favorezcan al mayor número de familias posibles con la práctica 
del turismo en zonas rurales, que por su mismo origen se inscriben dentro de la categoría de 
turismo alternativo, que tiene entre sus postulados el respeto a la cultura local y al entorno vecino. 
Consultar a los profesionales en estructuras, instalaciones sanitarias y eléctricas en caso de existir 
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Anexo 01: Mapa de Circuito Turístico de Atractivos Turísticos – Provincia El Dorado 
 
 
Fuente: Municipalidad Provincial El Dorado. (2009). “Inventario Vial Georeferencial”  
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Cuadro N°16 (Continuación) 





















































Primera caída 5 
metros de altura. 
 
 
Segunda caída 20 
metros de altura. 
 
(Continuación Inventario Turístico San José de Sisa) 
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Tercera caída 4 
















Primera caída 20 
m. de altitud 
 
 
Segunda caída 45 








Pucaca  2 horas  
Tiene una 






















































































- 45 min.  
 Construido por 
docentes de 
Historia y 














Total de Horas Vehiculares:4.15horas 














Fuente: Elaboración propia. Testimonio de Pobladores de San José de Sisa y Alumnos de Administración en Turismo de la 
Universidad Nacional de San Martín. 
(Continuación Inventario Turístico San José de Sisa) 
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Anexo 03: Elección del Sistema de Biodigestores 
Un Biodigestor es una unidad para el tratamiento séptico de las aguas residuales, cuyo diseño 
incluye un proceso de retención de materia suspendida y degradación séptica de la misma, así 
como un proceso biológico anaerobio en medio fijo (biofiltro anaerobio); el efluente es infiltrado 
en el terreno inmediato donde termina su tratamiento. El sistema de funcionamiento es el mismo 
que el de los Tanques Sépticos, sin embargo se presentan ventajas importantes: 
En cuanto al mantenimiento: Un Biodigestor es autolimpiable. No requiere de bombas ni medios 
mecánicos, como en el caso de los tanques sépticos, para la extracción de lodos. Lo que garantizará 
un periodo mayor de buen funcionamiento.  
No se requiere personal especializado para realizar extracción de lodos, así mismo el personal que 
lo realiza no se encuentra expuesto a contaminantes existentes, pues la limpieza se realiza mediante 
un procedimiento sencillo desde el exterior, mientras que en el caso de los tanques sépticos es 
necesario el ingreso del personal a los mismos. 
Integridad estructural. Al ser prefabricado según normas internacionales y nacionales como: la 
norma NOM-006-CNA-1997. (Fosas sépticas prefabricadas y especificaciones y métodos de 
prueba)  y la norma peruana IS 020; presentan la calidad y garantía requerida. 
Fácil instalación. Ligero.  Al ser fabricado de un material ligero y resistente como es el Polietileno 
de alta resistencia presenta considerables ventajas de instalación, pues no son necesarias las 
construcciones en concreto armado como las del Tanque Séptico. Sin embargo ello no limita la 
vida útil de los Biodigestores, pues el material del que están hechos es resistente a la degradación. 
Según información técnica de los fabricantes la vida útil es  mayor a los 30 años. 
No genera olores. Debido a que es un sistema  totalmente hermético que impide la salida de 
productos de la descomposición anaeróbica, además incluye cepas de  dichos microorganismos a 
que inician la descomposición  desde la instalación del Biodigestor y no es necesario la 
autogeneración de microorganismos como en el caso de las Fosas Sépticas. 
Además existen opiniones de los organismos competentes de nuestro país como DIGESA y la 
Dirección General de política de inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas quienes 
reconocen la instalación de Biodigestores como alternativa para el tratamiento de aguas residuales, 
según se menciona a continuación: 
El Ministerio de Economía y Finanzas - Dirección General de Política de Inversiones – DGPI 
(2011) en la Guía Simplificada para la Identificación, Formulación y Evaluación Social de 
Proyectos  Saneamiento Básico en el Ámbito Rural, a  Nivel de Perfil, reconoce la instalación  de 
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biodigestores como alternativa indistinta de los tanques sépticos pues menciona “Letrinas con 
tanque séptico o con biodigestores más pozos de infiltración o percolación” (p. 27). 
En el informe N° 001606-2009/DSB/DIGESA en el que se da opinión sobre el sistema  
BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE se muestran las eficiencias de este sistema basado en las 
pruebas  el laboratorio acreditado CERPER SA según informe de ensayo N° 3-097225/07  y el 
informe de evaluación del biodigestor autolimpiable BDA- 1300 expedido por el colegio de 
ingenieros ambientales de México según se muestra:  
 
Parámetro Afluente Efluente 
Eficiencias 
% 
Demanda Bioquímica de Oxígeno 
(mgr/Litro) 
264 126 52 
Demanda Química de Oxígeno 
(mgr/Litro) 
896.4 318.3 64 
Sólidos suspendidos totales 
(mgr/Litro) 
113 34 70 
Aceites y grasas (mgr/Litro) < 5.0 < 5.0 0 
Coliformes Totales (NMP/ 100ml) 5.4x108 2.2x106 10 
Coliformes Termotolerantes (NMP/ 
100ml) 












Fuente: Informe N° 001606-2009/DSB/DIGESA. (Noviembre 2009). Lima 
 




Anexo 04: Memoria de Cálculo de Dotaciones de Instalaciones Sanitarias 
DOTACIÓN 























DESCRIPCIÓN DOTACIONES CANTIDAD (m2) LTS/DÍA 
Caseta de vigilancia 6 7.5 45 
Dotación 45.00 
DESCRIPCIÓN DOTACIONES 
CANTIDAD (N° de 
dormitorios) 
LTS/DÍA 
Habitación simple 500 18.00 9 000 
Dotación 9 000.00 
DESCRIPCIÓN DOTACIONES 
CANTIDAD (N° de 
dormitorios) 
LTS/DÍA 
Habitación doble 500 12.00 6 000 
Dotación 6 000.00 
DESCRIPCIÓN DOTACIONES CANTIDAD  LTS/DÍA 
Habitación familiar 500 8.00 4 000 
Dotación 4 000.00 
DESCRIPCIÓN DOTACIONES CANTIDAD  LTS/DÍA 
Suite familiar y simples 500 6.00 3 000 
Dotación 3 000.00 
DESCRIPCIÓN DOTACIONES CANTIDAD (m2) LTS/DÍA 
Auditorio 3.00 262 786 
Dotación 786.00 
DESCRIPCIÓN DOTACIONES CANTIDAD (m2) LTS/DÍA 
Administración 6.00 209.07 1 254.42 
Dotación 1 254.42 
Fuente: RNE. Norma IS.010 Item c), 2.2 Dotaciones 
 
Calculo de la Dotación de Habitaciones simples 
Fuente: RNE. Norma IS.010 Item c), 2.2 Dotaciones 
 
Calculo de la Dotación de Habitaciones dobles 
Fuente: RNE. Norma IS.010 Item c), 2.2 Dotaciones 
 
Calculo de la Dotación de Habitaciones familiares 
Fuente: RNE. Norma IS.010 Item c), 2.2 Dotaciones 
 
Calculo de la Dotación de Suites familiar y simples 
Fuente: RNE. Norma IS.010 Item g), 2.2 Dotaciones 
 
Calculo de la Dotación de Auditorio 
Fuente: RNE. Norma IS.010 Item g), 2.2 Dotaciones 
 
Calculo de la Dotación de Administración 
Fuente: RNE. Norma IS.010 Item i), 2.2 Dotaciones 
 


























CONSUMO DIARIO TOTAL: 61 115.62 lts/día 
VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO 
DESCRIPCIÓN DOTACIONES CANTIDAD (m2) LTS/DÍA 
Vestuario 30 87.32 2 619.6 
Dotación 2 619.60 
DESCRIPCIÓN DOTACIONES CANTIDAD (m2) LTS/DÍA 
Área de juegos 1 682 682 
Dotación 682.00 
DESCRIPCIÓN DOTACIONES CANTIDAD (m2) LTS/DÍA 
Área de descanso 1 100 100 
Dotación 100.00 
DESCRIPCIÓN DOTACIONES CANTIDAD (m2) LTS/DÍA 
Spa varones y mujeres 10 253.44 253.44 
Dotación 2 534.40 
DESCRIPCIÓN DOTACIONES CANTIDAD (m2) LTS/DÍA 
Restaurante 40 632.2 25 288 
Dotación 25 288.00 
DESCRIPCIÓN DOTACIONES CANTIDAD (m2) LTS/DÍA 
Gimnasio 10 303.08 3 030.80 
Dotación 3 030.80 
DESCRIPCIÓN DOTACIONES CANTIDAD (m2) LTS/DÍA 
Estacionamiento 2 536 1 072 
Dotación 1 072.00 
DESCRIPCIÓN DOTACIONES CANTIDAD (m2) LTS/DÍA 
Area verde 2 851 1 703.4 
Dotación 1 703.40 
Fuente: RNE. Norma IS.010 Item h), 2.2 Dotaciones 
 
Calculo de la Dotación de Área de juegos 
Fuente: RNE. Norma IS.010 Item g), 2.2 Dotaciones 
 
Calculo de la Dotación de Área de descanso 
Fuente: RNE. Norma IS.010 Item r), 2.2 Dotaciones 
 
Calculo de la Dotación de Spa varones y mujeres 
Fuente: RNE. Norma IS.010 Item d), 2.2 Dotaciones 
 
Calculo de la Dotación de Área de servicios 
Fuente: RNE. Norma IS.010 Item e), 2.2 Dotaciones 
 
Calculo de la Dotación de Gimnasio 
Fuente: RNE. Norma IS.010 Item o), 2.2 Dotaciones 
 
Calculo de la Dotación de Estacionamiento 
Fuente: RNE. Norma IS.010 Item o), 2.2 Dotaciones 
 
Calculo de la Dotación de Estacionamiento 
Fuente: RNE. Norma IS.010 Item h), 2.2 Dotaciones 
 
Calculo de la Dotación de Vestuario 
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El siguiente cálculo se hizo según RNE. NORMA IS.010. 2.4 ALMACENAMIENTO Y 
REGULACIÓN -Item e) 
Vol Cisterna:  3/4(dotación):  45 836.72 lts 
Vol Cisterna:     45.84 m3 
Por lo tanto se asume un volumen de almacenamiento de 46.00m3 
Vol Tanque:  1/3(dotación):  20 369.84 lts 
Vol Tanque:     20.37m3  



































In  (a) 
Id 
(1.25






























1,500.00 1Ø 7.25 9 15 25 40 0.40 0.17 




1,500.00 1Ø 7.25 9 15 6 84 3.46 1.51 
7 TD-4 Auditorio 13,075.75 3Ø 22.10 28 30 25 99 2.99 1.30 
8 TD-5   Spa mujer 17,750.00 3Ø 30.00 38 40 25 78 3.19 1.39 
9 TD-5.1 Gimnasio 2,500.00 1Ø 12.08 15 15 6 25 1.72 0.75 
1
0 



































1,500.00 1Ø 7.25 9 15 6 39 1.61 0.70 
1
6 








35,000.00 3Ø 59.16 74 80 95 196 4.17 1.81 
1
8 
TD-6.1 SS.HH. 1,500.00 1Ø 7.25 9 15 6 6 0.25 0.11 
1
9 
TD-6.2 Snack-bar 6,000.00 1Ø 28.99 36 40 16 66 4.08 1.77 










































































































































Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 8 
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Anexo 06: Materialidad, Isóptica y Acústica de Auditorio 
Materialidad 
Las características del Auditorio son las siguientes:  
Estructura: La estructura del edificio está resuelta a partir de pórticos, realizados a base de 
soportes y cerchas compuestas de perfiles de acero laminado, atados a base de zunchos realizados 
de perfil de acero laminado. 
Cerramientos: Cerramiento con el exterior: Paredes y particiones interiores: ladrillo caravista con 
15 cm de espesor.  
Suelo: El suelo está constituido por placas alveolares de hormigón prefabricado.  
Techo: Estructura resistente de tirantes y correas de acero laminado con cubierta de aluminio con 
aislamiento intermedio. Recubierta de Hojas de polponta o palma con Cumbrera onduline. 
Superficie: El área de butacas sumada al área de escenario cuenta con una superficie total de 




El auditorio cuenta con una profundidad máxima de 18.56 m y con un ancho aproximado de 18.19 
m., además cuenta con una altura máxima de 12m. 
Materialidad para Aislamiento acústico:  
Mañó (2010) en su Tesis de Master denominada “Aislamiento y Acondicionamiento Acústico de 
un auditorio para actuaciones en directo de Bandas de música”, hace un trabajo de acoplamiento 
y soluciones aislantes y acondicionantes adaptadas a planos arquitectónicos existentes, de modo 
que soluciona las problemáticas acústicas definiendo detalladamente cada solución acústica 
adoptada. El siguiente apartado ha sido elaborado en base a dichas soluciones acústicas. 
Para obtener el aislamiento necesario, se adoptan distintas técnicas de aislamiento que combinan 
cámaras de aire con fibras absorbentes, elastómeros.  
Techo: Dicho techo  está compuesto por dos partes: el primer techo que sirve como cerramiento y 
delimitador del espacio, y el segundo que acondiciona acústicamente el auditorio. 
El segundo techo estará suspendido gracias a los tensores metálicos y estará compuesto por Bafles 
Zona Superficie (m²) (m³) 
Audiencia 266.88 3557.32 
Escenario 58.14 308.72 
Total 325.02 3866.04 
Fuente: Elaboración propia 
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absorbentes INABAF de dimensiones 1.20x1.20m, anexados unos a otros sin dejar espacios vacíos 
entre ellos. 
Todas las instalaciones deberán de discurrir entre el techo de cerramiento y el techo de 
acondicionamiento, no pudiendo atravesar el techo aislante bajo ningún concepto. 
El techo del escenario será un falso cielo raso de cedro. 
Cerramientos: Los cerramientos verticales de la zona del escenario se revestirán de madera 
barnizada. Deben estar colocados de forma estanca y sin ningún tipo de separación entre las 
láminas, ya que una mala ejecución o la existencia de un plénum entre el elemento base y los 
paneles podría provocar efectos no deseados en la acústica de la sala. 
Los cerramientos verticales de la zona de audiencia para que el sonido llegue a toda la zona de la 
audiencia con la mayor uniformidad, ha de tratarse el revestimiento con espuma de poliuretano 
con aplicación tipo escarchada con la finalidad de evitar las reflexiones tardías. 
Suelo: Dicho aislamiento servirá para prevenir la transmisión de ruido de impacto del local a los 
ambientes colindantes. Por lo tanto, se instalará: 
Lámina de poliuretano compactado de alta densidad recubierto por alfombra de 5 mm de espesor 
colocado encima del suelo de terrazo original en la zona de audiencia 
Tarima flotante laminada de madera en la zona de escenario 
Antes de la colocación de la lámina de poliuretano, el suelo existente deberá de estar limpio y no 
deberá haber impurezas. 
Isóptica 
El diseño de la isóptica fue realizado en dos partes, la primera es definir la distribución de las 
butacas, en dependencia de la cantidad de espectadores que se tenga predeterminado, luego dando 
en planta la curva a las filas para crear una mejor visión en los espectadores y procurando dejar las 
filas de manera cuatropeada, esto para que la persona que se encuentra delante de otra no obstruya 
la visión de la de atrás. 
En el caso de la Isóptica horizontal (en planta) es importante saber que cada miembro del público 
debe tener una visión directa de la representación dirigida hacia el centro de la zona de 
representación. Cuando un objeto se contempla con los dos ojos, se solapan los respectivos campos 
de visión y el campo central resulta mayor que el correspondiente a cada uno por separado. Al 
campo central se le denomina “campo binocular” y tiene una amplitud de 60º en cada 
dirección/ojo, es decir 120° en total, que vienen a ser el arco visual límite antes de tender a 
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desvanecer los objetos. Y en el caso de no existir un movimiento de cabeza, el arco que permite 
ver el área de representación es de 40°.  En el proyecto, se han dispuesto las butacas de tal manera 
que los espectadores no necesiten hacer un movimiento de cabeza para apreciar el área de 
representación del escenario.  
 
 
Como se puede apreciar en la anterior figura, se ha utilizado un límite visual de 88.65° que 
corresponde a la butaca céntrica más cercana al escenario, mientras que la butaca al extremo más 
cercano al escenario tiene un límite visual de 57.74° lo cual significa que estas ubicaciones (que 
son las de arco visual más crítico debido a la cercanía al escenario) y por lo tanto el resto de 
butacas, no tendrán problemas al momento de observar las actividades que se puedan realizar en 
el mismo.  
La Isóptica vertical (en corte) se obtuvo definiendo la curva ascendente que da origen al 
escalonamiento del piso entre las filas de espectadores, para permitir condiciones aceptables de 




visibilidad. Dicha curva fue el resultado de la unió de los puntos de ubicación de los ojos de los 
espectadores de las diferentes filas, con el punto observado a partir de una constante “K”, que es 
la medida promedio que existe de la parte superior de la cabeza del espectador. Esta constante 
tiene en este caso la dimensión de 0.15m de escalonamiento (el mínimo permitido es de 0.12m). 
La acotación de 0.95 m es la distancia que hay entre el respaldo de una butaca y el otro próximo, 
es decir, la anchura del palco. Se debe mencionar también que la distancia entre el escenario y la 
última butaca del área de audiencia es de 12.47m (siendo el máximo óptimo para percibir 
expresiones faciales de 20m) 
Cuando el individuo está de pie la línea visual normal está cerca de 10º por debajo de la horizontal. 
Cuando está sentado el ángulo se aproxima a 15º. En una posición de auténtico reposo, ambos 
ángulos crecen hasta 30 y 38º respectivamente. La magnitud óptima para zonas de visión en casos 
de exposición es de 30º bajo la línea visual media. 
En el proyecto y debido a la constante K utilizada, el ángulo de la línea visual por debajo de la 




Es de gran importancia realizar un acondicionamiento acústico de la sala idóneo para que el sonido 
se distribuya homogéneamente por toda la sala de música, para obtener los parámetros acústicos 
(tiempo  de reverberación, claridad musical, sonoridad,…)  apropiados  para el tipo de uso que se 




tiene que hacer de la sala y para evitar que se produzcan ecos o focalizaciones no deseados. 
Mañó (2010) nos señala que: 
El tiempo de reverberación (RT) es indicativo del grado de reverberación o viveza de la sala. 
Si la energía acústica reflejada tarda mucho en extinguirse o en hacerse inaudible, las nuevas 
palabras o los nuevos sonidos se mezclan con los anteriores que aún no se extinguieron, lo cual 
genera una mala inteligibilidad y, por lo tanto, un deficiente confort acústico. 
Se define Tiempo de Reverberación a una frecuencia determinada como el tiempo en segundos 
que transcurre desde el tiempo en el que la fuente cesa en su emisión hasta el momento en el 
que el nivel de presión sonora desciende 60dB respecto a su valor inicial. (p.17) 
Carrión (1998) indica que: 
Habitualmente, cuando se establece un único valor recomendado de RT para un recinto dado, 
se suele hacer referencia al obtenido como media aritmética de los valores correspondientes a 
las bandas de 500 Hz y 1kHz. Se representa por RT mid. (p.63) 
En la siguiente tabla se encuentran los márgenes de valores recomendados de RT (tiempo de 
reverberación) para diferentes tipos de salas en el supuesto de que estén ocupadas. En el caso de 








Se realizó el cálculo del tiempo de reverberación (RT) tomando en consideración los materiales a 
utilizar en superficies de paredes, suelo, puertas, techos, butacas, escenario, etc. Carrión (1998) en 
su libro Diseño acústico de espacios arquitectónicos nos die que “considerando los volúmenes 
entre 100 y 10 000 m³, se recomienda que el valor promediado de los RT (tiempo de reverberación) 
corresponde a las bandas de 500 y 1000 Hz” (p.181).  
Por lo cual a continuación presentamos los coeficientes de absorción de los materiales utilizados 
Tipo de sala 
RT sala ocupada 
(en segundos) 
Sala de conferencias 0.7 – 1.0 
Cine 1.0 – 1.2 
Sala polivalente 1.2 – 1.5 
Teatro de ópera 1.2 – 1.5 
Sala de conciertos (música de cámara) 1.3 – 1.7 
Sala de conciertos (música sinfónica) 1.8 – 2.0 
Iglesia/catedral (órgano y canto coral) 2.0 – 3.0 
Locutorio de radio 0.2 – 0.4 
Fuente: Carrión, Antoni. “Diseño acústico de espacios arquitectónicos”. 1998. 
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en el auditorio según 500Hz y 1000Hz: 
 
 
Se han desarrollado diversas herramientas matemáticas para estimar el tiempo de reverberación 








Entonces reemplazamos los datos: 
𝑇𝑅 (1000𝐻𝑧) =
0.161 ∗ 3866.04




31.68 + 49.31 + 279.46 + 37.76 + 0.79 + 6.35 + 1.74 + 6.98 + 23.33
 
Ubicación Tipo de superficie/ Material 
Coef. Abs. 
en 500 Hz 
Coef. Abs. 




Suelo: Alfombra gruesa de 5mm 
sobre lamina de poliuretano 
compactado 
0.08 0.12 264.03 
Techo: INABAF 1.20x1.20 colgado 
de techo 
0.13 0.22 224.13 
Pared: Espuma de poliuretano 
35mm 
0.36 0.82 340.80 
Espectador en asiento con respaldo 
tapizado 
0.38 0.46 82.09 
Puertas: contrachapado madera 
10mm y cámara 25mm 
0.10 0.07 11.28 
Cortinas tejido espeso 0.11 0.17 37.35 
Escenario 
Techo: falso cielo raso de madera 0.03 0.03 58.14 
Suelo: Tarima flotante laminada de 
madera 
0.10 0.12 58.14 
 Pared: Madera barnizada 0.06 0.10 233.28 
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Durabilidad de MaterialesFuente: Manual de Diseño para Maderas del Grupo Andino.1984 
 
Tabla 8 
Durabilidad de MaterialesFuente: Manual de Diseño para Maderas del Grupo Andino.1984 
Donde: 
TR es el Tiempo de Reverberación 
V es el Volumen total  
A es la Superficie total  







TR (1000Hz) = 1.42 segundos. 
El valor obtenido de 1.42 se encuentra dentro del rango del valor recomendado para las salas de 
concierto (música de cámara) lo cual significa que el acondicionamiento y la materialidad 


























ESPECIALIDAD CANT NOMBRE LÁMINA 
ARQUITECTURA 
1 UBICACIÓN U-01 
1 TOPOGRAFIA TG-01 
1 PLANIMETRÍA GENERAL A-01 
1 AUDITORIO A-02 
1 ADMINISTRACIÓN A-03 
1 SOUVERNIRS+SH+CTO.B. A-04 
2 RESTAURANT A-05,A-06 
1 SERVICIO+MAQUINAS A-07 
1 SPA VARONES Y MUJERES A-08 
1 GIMNASIO A-09 
1 MALOCA DE JUEGOS Y SNACK A-10 
1 HABITACIÓN SIMPLE  A-11 
1 HABITACIÓN DOBLE A-12 
1 HABITACIÓN FAMILIAR A-13 
1 SUITE SIMPLE A-14 
1 SUITE FAMILIAR A-15 







1 ALUMBRADO AUDITORIO IE-02 
1 TOMACORRIENTE AUDITORIO IE-03 
1 








1 REDES GENERALES DE AGUA FRÍA IS-01 
1 AGUA FRÍA (AUDITORIO) IS-02 
1 AGUA FRÍA (ADMINISTRACIÓN) IS-03 
1 AGUA FRÍA (RESTAURANT) IS-04 
1 REDES GENERALES DE DESAGUE IS-05 
1 
REDES GENERALES DE DRENAJE 
PLUVIAL 
IS-06 
1 DESAGUE Y PLUVIAL (AUDITORIO) IS-07 
1 
DESAGUE Y PLUVIAL 
(ADMINISTRACION) 
IS-08 











































    70%
1 002.41
OTROS USOS (OU)






NOMBRE DE VIA :  CARRETERA AL CENTRO POBLADO MENOR
??????????? :  --
SUBLOTE :  --














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































NPT  + 2.15
















NPT  + 2.15
MESAS
NPT  + 2.15










NPT  + 2.15
NPT  + 2.15
NPT  + 2.15
NPT  + 2.15







































































































































































































































































































































































































































NPT  + 3.00


































































NTT  + 15.00
AREA DE













NPT  + 0.90
NPT  + 0.90
NPT  + 0.90
NPT  + 0.90
NPT  + 0.90
NPT  + 0.90
NPT  + 0.90

















NPT  + 3.00
COCINA
NPT  + 3.00
VARONESDEL CHEF



















NPT  + 3.00
ANTECAMARACIRULAC.


















NPT  + 3.00
MESAS
NTT  + 10.00
NTT  + 15.00
NTT  + 10.00
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NPT + 0.15 NPT + 0.15



















































































































































NPT + 0.15 NPT + 0.15
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grupo de de 4 cuerdas de
























grupo de de 4 cuerdas





























Base de Concreo recubierto



























30 cm  X 2cm,
E= 4mm
relleno con arcilla
hoja de palmera (seca)
???????????????















PIE  DE  AMIGO




MODULO ESTRUCTURAL DE BAMBU:
MARCO ENSAMBLADO DE BAMBU  CON
ESPESORES DE  8  A 6  CM  DE Y DE 0.90 m DE
LARGO x 1.55 m  de  ALTURA TRATADOS CON
SALES HIDROSOLUBLES DE ACIDO BORICO Y
BORAX ASI COMO SULFATO DE COBRE, 7
MODULO ESTRUCTURAL DE BAMBU:
MARCO ENSAMBLADO DE BAMBU  CON
ESPESORES DE  8  A 6  CM  DE Y DE 0.90
m DE LARGO x 1.55 m  de  ALTURA
TRATADOS CON SALES HIDROSOLUBLES
DE ACIDO BORICO Y BORAX ASI COMO
















detalle 03 detalle 11
piso de madera
pumaquiro


































































































































































































TODOS LOS CONDUCTORES A SER UTILIZADOS SERAN DE COBRE ELECTROLITICO DE 99.9% DE
CONDUCTIBILIDAD CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW PARA EL ALIMENTADOR DEL TG Y
DEL TIPO TW PARA CIRCUITOS DERIVADOS, PARA 600v. CON SECIONES EN mm2.
LOS CONDUCTORES DE CALIBRE MINIMO A EMPLEARSE SERAN 2,5 mm.2
LOS CONDUCTORES DE CALIBRE SUPERIOR AL 4 mm2, SERAN CABLEADOS.
TODAS LAS INSTALACIONES SERAN EMPOTRADAS. LOS ELECTRODUCTOS A SER UTILIZADOS SERAN








DE 100 x 100 x 55 mm.
LAS CAJAS DE PASE DE ALIMENTADORES, DE TELEFONOS, INTERCOMUNICADORES Y TELEVISION
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
INDICADAS EN LOS PLANOS.
LOS INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES SERAN DE 15 A, 220 V. SIMILARES A LA SERIE MAGIC DE
TICINO CON TAPAS DE ALUMINIO ANODIZADO.
EL TABLERO TG DE DISTRIBUCION SERA DEL TIPO PARA EMPOTRAR EN GABINETE DE PLANCHA DE
1,60mm. DE ESPESOR E INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE CAPACIDAD DE RUPTURA DE 10 KA,
SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS EN LOS PLANOS.
LAS TUBERIAS QUE ATRAVIESEN TERRENOS SIN PAVIMENTAR (JARDIN) SERAN PROTEGIDAS POR UN





















































































































































































































































2x1x4mm2 LSOH+1x2.5mm2 LSOH (T) +25mm???????
TOMACORRIENTES
2x20A ID2x30mA



















2x1x4mm2 LSOH+1x2.5mm2 LSOH (T) +25mm???????
TOMACORRIENTES
2x20A ID2x30mA
















VA A TD-4.1 (AUDITORIO)
2x20A

















Cable NYY 2 x 6 mm
en Tubo PVC SAP 3/4"




Cable NYY 2 x 6 mm







POZO DE PUESTA A TIERRA
R < 15 OHMIOS








VARILLA DE COBRE ELECTROLITICO
COLLAR DE SAL INDUSTRIAL
CONECTOR DE PRESION
DE BRONCE O COBRE
????????????
TIERRA DE CHACRA CERNIDA 
MEZCLADA CON BENTONITA



















































































2x1x4mm2 LSOH+1x2.5mm2 LSOH (T) +25mm???????
TOMACORRIENTES
2x20A ID2x30mA



















2x1x4mm2 LSOH+1x2.5mm2 LSOH (T) +25mm???????
TOMACORRIENTES
2x20A ID2x30mA
















VA A TD-4.1 (AUDITORIO)
2x20A

















 DE COMPONENTES ELECTRICOS
FONDO
POZO DE PUESTA A TIERRA
R < 15 OHMIOS








VARILLA DE COBRE ELECTROLITICO
COLLAR DE SAL INDUSTRIAL
CONECTOR DE PRESION
DE BRONCE O COBRE
????????????
TIERRA DE CHACRA CERNIDA 
MEZCLADA CON BENTONITA



































































 DE COMPONENTES ELECTRICOS





















2x1x4mm2 LSOH+1x2.5mm2 LSOH (T) +25mm???????
TOMACORRIENTES
2x20A ID2x30mA











Cable NYY 2 x 6 mm
en Tubo PVC SAP 3/4"




Cable NYY 2 x 6 mm







POZO DE PUESTA A TIERRA
R < 15 OHMIOS








VARILLA DE COBRE ELECTROLITICO
COLLAR DE SAL INDUSTRIAL
CONECTOR DE PRESION
DE BRONCE O COBRE
????????????
TIERRA DE CHACRA CERNIDA 
MEZCLADA CON BENTONITA







































































2x1x4mm2 LSOH+1x2.5mm2 LSOH (T) +25mm???????
TOMACORRIENTES
2x20A ID2x30mA





 DE COMPONENTES ELECTRICOS














Cable NYY 2 x 6 mm
en Tubo PVC SAP 3/4"




Cable NYY 2 x 6 mm







POZO DE PUESTA A TIERRA
R < 15 OHMIOS








VARILLA DE COBRE ELECTROLITICO
COLLAR DE SAL INDUSTRIAL
CONECTOR DE PRESION
DE BRONCE O COBRE
????????????
TIERRA DE CHACRA CERNIDA 
MEZCLADA CON BENTONITA













































































































































































































PVC SAP- 1 1/2"





































































PVC SAP- 1 1/2"
-VALVULAS SERAN DEL TIPO DE CIERRE RAPIDO, DEL TIPO ESPERICO,
PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE 125 Lbs./PULG2. SE INSTALARA 
DORES UNION ROSACA DE PVC, PROTEGIDOS CON DOBLE CAPA DE 
??????????????????????????????????????????????????????????????
-LOS ACCESORIOS FINALES DE SALIDA DE A.F. Y A.C. EN LOS APARATOS
LINEAS DE DESAGUE SE INSTALARA CON UNA PENDIENTE MINIMA DE 2%.
CON PEGAMENTO ESPECIAL DE BUENA CALIDAD SALVO INDICACION. LAS 
PLASTICO PVC-SAL, CON UNIONES DE ESPIGA Y CAMPANA, SELLADAS 
-TUBERIAS Y CONEXIONES PARA DESAGUE Y VENTILACION SERAN DE 
-REGISTRO Y SUMIDEROS: SERAN DE BRONCE ROSCADOS Y SE INSTA-
??????????????????????????????????????????????????????????????
Y MARCO DE FIERRO FUNDIDO, EL INTERIOR SERA DEBIDAMENTE 
TARRAJEADO CON LA ARISTAS Y BORDES DE CANALETA REDONDEADAS.
-PRUEBAS: ANTES DE CUBRIRSE LAS TUBERIAS SE HARAN LAS SIGTES.:
.-EN LAS TUBERIAS PARA AGUA  LA PRUEBA CONSISTIRA EN EL 
PRUEBA DEBIENDO MANTENERSE LA PRESION DURANTE 30 MINUTOS 
LLEVARA LA PRESION A 100 Lbs./pulg2, CERRANDO LA LLAVE DE
AIRE DESDE EL PUNTO MAS ELEVADO CON BOMBA MANUAL SE 
LLENADO DEL TRAMO POR EL PUNTO MAS BAJO, DRENANDO EL 
BAJAS, DEBIENDO PERMANECER ASI DURANTE 24 HORAS SIN
CONSISTIRA EN SU LLENADO DESPUES DE TAPONEAR LAS SALIDAS
.-EN LAS TUBERIAS PARA DESAGUE Y ANTES DE CUBRIR, LA PRUEBA 
-TODA VENTILACION TERMINARA EN SOMBRER0 A 0.30 m.
-TODA TUBERIA QUE CRUZA ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
ESPECIALMENTE EN EL CIERRE COMPLETO, SEA MANUAL O AUTOMATICO.
UNO, DEBIENDO OBSERVARSE SU FUNCIONAMIENTO SATISFACTORIO 
.-LAS VALVULAS Y APARATOS SANITARIOS SERAN PROBADOS UNO POR 
 SOBRE NIVEL DE MURO O TECHO TERMINADO.
 LO HARAN POR MEDIO DE MANGUITO DE FIERRO.
PRESENTAR FUGAS.
EN NICHOS EN PARED VER DETALLE.
PINTURA ANTICORROSIVA.
LARAN A RAS DEL N.P.T.
SIN PRESENTAR ESCAPES.
CON UNIONES SELLADAS CON PEGAMENTO ESPECIAL PARA ESTE TIPO
-TUBERIAS Y CONEXIONES PARA AGUA CALIENTE SERA PLASTICO CPVC
-TUBERIAS Y CONEXIONES PARA AGUA FRIA SERA PLASTICO PVC-SAP 
DE TUBERIA.







TUBERIA PARA AGUA FRIA
DESCRIPCION
CODO 90
































































































    tismo.
??????????????????????????????????????????????????????????
    de asiento plano o sistema equivalente, para permitir su
?????????????????????????? ???????????????????????????????









-VALVULAS SERAN DEL TIPO DE CIERRE RAPIDO, DEL TIPO ESPERICO,
PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE 125 Lbs./PULG2. SE INSTALARA 
DORES UNION ROSACA DE PVC, PROTEGIDOS CON DOBLE CAPA DE 
??????????????????????????????????????????????????????????????
-LOS ACCESORIOS FINALES DE SALIDA DE A.F. Y A.C. EN LOS APARATOS
LINEAS DE DESAGUE SE INSTALARA CON UNA PENDIENTE MINIMA DE 2%.
CON PEGAMENTO ESPECIAL DE BUENA CALIDAD SALVO INDICACION. LAS 
PLASTICO PVC-SAL, CON UNIONES DE ESPIGA Y CAMPANA, SELLADAS 
-TUBERIAS Y CONEXIONES PARA DESAGUE Y VENTILACION SERAN DE 
-REGISTRO Y SUMIDEROS: SERAN DE BRONCE ROSCADOS Y SE INSTA-
??????????????????????????????????????????????????????????????
Y MARCO DE FIERRO FUNDIDO, EL INTERIOR SERA DEBIDAMENTE 
TARRAJEADO CON LA ARISTAS Y BORDES DE CANALETA REDONDEADAS.
-PRUEBAS: ANTES DE CUBRIRSE LAS TUBERIAS SE HARAN LAS SIGTES.:
.-EN LAS TUBERIAS PARA AGUA  LA PRUEBA CONSISTIRA EN EL 
PRUEBA DEBIENDO MANTENERSE LA PRESION DURANTE 30 MINUTOS 
LLEVARA LA PRESION A 100 Lbs./pulg2, CERRANDO LA LLAVE DE
AIRE DESDE EL PUNTO MAS ELEVADO CON BOMBA MANUAL SE 
LLENADO DEL TRAMO POR EL PUNTO MAS BAJO, DRENANDO EL 
BAJAS, DEBIENDO PERMANECER ASI DURANTE 24 HORAS SIN
CONSISTIRA EN SU LLENADO DESPUES DE TAPONEAR LAS SALIDAS
.-EN LAS TUBERIAS PARA DESAGUE Y ANTES DE CUBRIR, LA PRUEBA 
-TODA VENTILACION TERMINARA EN SOMBRER0 A 0.30 m.
-TODA TUBERIA QUE CRUZA ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
ESPECIALMENTE EN EL CIERRE COMPLETO, SEA MANUAL O AUTOMATICO.
UNO, DEBIENDO OBSERVARSE SU FUNCIONAMIENTO SATISFACTORIO 
.-LAS VALVULAS Y APARATOS SANITARIOS SERAN PROBADOS UNO POR 
 SOBRE NIVEL DE MURO O TECHO TERMINADO.
 LO HARAN POR MEDIO DE MANGUITO DE FIERRO.
PRESENTAR FUGAS.
EN NICHOS EN PARED VER DETALLE.
PINTURA ANTICORROSIVA.
LARAN A RAS DEL N.P.T.
SIN PRESENTAR ESCAPES.
CON UNIONES SELLADAS CON PEGAMENTO ESPECIAL PARA ESTE TIPO
-TUBERIAS Y CONEXIONES PARA AGUA CALIENTE SERA PLASTICO CPVC
-TUBERIAS Y CONEXIONES PARA AGUA FRIA SERA PLASTICO PVC-SAP 
DE TUBERIA.
CLASE 10 ROSCADO DE 150 Lb/Pulg2.
LEYENDA
TUBERIA PARA AGUA FRIA
DESCRIPCION
CODO 90


































































SALIDA DE AGUA FRIA
SALIDA DE 
SALIDA PARA DESAGUE SALIDA PARA DESAGUE
SALIDA DE AGUA FRIA
AGUA FRIA ????????????
????????????????????????????????????????????????????????















































    tismo.
??????????????????????????????????????????????????????????
    de asiento plano o sistema equivalente, para permitir su
?????????????????????????? ???????????????????????????????









-VALVULAS SERAN DEL TIPO DE CIERRE RAPIDO, DEL TIPO ESPERICO,
PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE 125 Lbs./PULG2. SE INSTALARA 
DORES UNION ROSACA DE PVC, PROTEGIDOS CON DOBLE CAPA DE 
??????????????????????????????????????????????????????????????
-LOS ACCESORIOS FINALES DE SALIDA DE A.F. Y A.C. EN LOS APARATOS
LINEAS DE DESAGUE SE INSTALARA CON UNA PENDIENTE MINIMA DE 2%.
CON PEGAMENTO ESPECIAL DE BUENA CALIDAD SALVO INDICACION. LAS 
PLASTICO PVC-SAL, CON UNIONES DE ESPIGA Y CAMPANA, SELLADAS 
-TUBERIAS Y CONEXIONES PARA DESAGUE Y VENTILACION SERAN DE 
-REGISTRO Y SUMIDEROS: SERAN DE BRONCE ROSCADOS Y SE INSTA-
??????????????????????????????????????????????????????????????
Y MARCO DE FIERRO FUNDIDO, EL INTERIOR SERA DEBIDAMENTE 
TARRAJEADO CON LA ARISTAS Y BORDES DE CANALETA REDONDEADAS.
-PRUEBAS: ANTES DE CUBRIRSE LAS TUBERIAS SE HARAN LAS SIGTES.:
.-EN LAS TUBERIAS PARA AGUA  LA PRUEBA CONSISTIRA EN EL 
PRUEBA DEBIENDO MANTENERSE LA PRESION DURANTE 30 MINUTOS 
LLEVARA LA PRESION A 100 Lbs./pulg2, CERRANDO LA LLAVE DE
AIRE DESDE EL PUNTO MAS ELEVADO CON BOMBA MANUAL SE 
LLENADO DEL TRAMO POR EL PUNTO MAS BAJO, DRENANDO EL 
BAJAS, DEBIENDO PERMANECER ASI DURANTE 24 HORAS SIN
CONSISTIRA EN SU LLENADO DESPUES DE TAPONEAR LAS SALIDAS
.-EN LAS TUBERIAS PARA DESAGUE Y ANTES DE CUBRIR, LA PRUEBA 
-TODA VENTILACION TERMINARA EN SOMBRER0 A 0.30 m.
-TODA TUBERIA QUE CRUZA ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
ESPECIALMENTE EN EL CIERRE COMPLETO, SEA MANUAL O AUTOMATICO.
UNO, DEBIENDO OBSERVARSE SU FUNCIONAMIENTO SATISFACTORIO 
.-LAS VALVULAS Y APARATOS SANITARIOS SERAN PROBADOS UNO POR 
 SOBRE NIVEL DE MURO O TECHO TERMINADO.
 LO HARAN POR MEDIO DE MANGUITO DE FIERRO.
PRESENTAR FUGAS.
EN NICHOS EN PARED VER DETALLE.
PINTURA ANTICORROSIVA.
LARAN A RAS DEL N.P.T.
SIN PRESENTAR ESCAPES.
CON UNIONES SELLADAS CON PEGAMENTO ESPECIAL PARA ESTE TIPO
-TUBERIAS Y CONEXIONES PARA AGUA CALIENTE SERA PLASTICO CPVC
-TUBERIAS Y CONEXIONES PARA AGUA FRIA SERA PLASTICO PVC-SAP 
DE TUBERIA.
CLASE 10 ROSCADO DE 150 Lb/Pulg2.
LEYENDA
TUBERIA PARA AGUA FRIA
DESCRIPCION
CODO 90



























































































SALIDA DE AGUA FRIA
SALIDA DE 
SALIDA PARA DESAGUE SALIDA PARA DESAGUE
SALIDA DE AGUA FRIA
AGUA FRIA ????????????
????????????????????????????????????????????????????????















































    tismo.
??????????????????????????????????????????????????????????
    de asiento plano o sistema equivalente, para permitir su
?????????????????????????? ???????????????????????????????










TUBERIA PARA AGUA FRIA
DESCRIPCION
CODO 90









-VALVULAS SERAN DEL TIPO DE CIERRE RAPIDO, DEL TIPO ESPERICO,
PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE 125 Lbs./PULG2. SE INSTALARA 
DORES UNION ROSACA DE PVC, PROTEGIDOS CON DOBLE CAPA DE 
??????????????????????????????????????????????????????????????
-LOS ACCESORIOS FINALES DE SALIDA DE A.F. Y A.C. EN LOS APARATOS
LINEAS DE DESAGUE SE INSTALARA CON UNA PENDIENTE MINIMA DE 2%.
CON PEGAMENTO ESPECIAL DE BUENA CALIDAD SALVO INDICACION. LAS 
PLASTICO PVC-SAL, CON UNIONES DE ESPIGA Y CAMPANA, SELLADAS 
-TUBERIAS Y CONEXIONES PARA DESAGUE Y VENTILACION SERAN DE 
-REGISTRO Y SUMIDEROS: SERAN DE BRONCE ROSCADOS Y SE INSTA-
??????????????????????????????????????????????????????????????
Y MARCO DE FIERRO FUNDIDO, EL INTERIOR SERA DEBIDAMENTE 
TARRAJEADO CON LA ARISTAS Y BORDES DE CANALETA REDONDEADAS.
-PRUEBAS: ANTES DE CUBRIRSE LAS TUBERIAS SE HARAN LAS SIGTES.:
.-EN LAS TUBERIAS PARA AGUA  LA PRUEBA CONSISTIRA EN EL 
PRUEBA DEBIENDO MANTENERSE LA PRESION DURANTE 30 MINUTOS 
LLEVARA LA PRESION A 100 Lbs./pulg2, CERRANDO LA LLAVE DE
AIRE DESDE EL PUNTO MAS ELEVADO CON BOMBA MANUAL SE 
LLENADO DEL TRAMO POR EL PUNTO MAS BAJO, DRENANDO EL 
BAJAS, DEBIENDO PERMANECER ASI DURANTE 24 HORAS SIN
CONSISTIRA EN SU LLENADO DESPUES DE TAPONEAR LAS SALIDAS
.-EN LAS TUBERIAS PARA DESAGUE Y ANTES DE CUBRIR, LA PRUEBA 
-TODA VENTILACION TERMINARA EN SOMBRER0 A 0.30 m.
-TODA TUBERIA QUE CRUZA ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
ESPECIALMENTE EN EL CIERRE COMPLETO, SEA MANUAL O AUTOMATICO.
UNO, DEBIENDO OBSERVARSE SU FUNCIONAMIENTO SATISFACTORIO 
.-LAS VALVULAS Y APARATOS SANITARIOS SERAN PROBADOS UNO POR 
 SOBRE NIVEL DE MURO O TECHO TERMINADO.
 LO HARAN POR MEDIO DE MANGUITO DE FIERRO.
PRESENTAR FUGAS.
EN NICHOS EN PARED VER DETALLE.
PINTURA ANTICORROSIVA.
LARAN A RAS DEL N.P.T.
SIN PRESENTAR ESCAPES.
CON UNIONES SELLADAS CON PEGAMENTO ESPECIAL PARA ESTE TIPO
-TUBERIAS Y CONEXIONES PARA AGUA CALIENTE SERA PLASTICO CPVC
-TUBERIAS Y CONEXIONES PARA AGUA FRIA SERA PLASTICO PVC-SAP 
DE TUBERIA.





















































AREA DE BIODIGESTORES AUTOLIMPIABLES
-VALVULAS SERAN DEL TIPO DE CIERRE RAPIDO, DEL TIPO ESPERICO,
PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE 125 Lbs./PULG2. SE INSTALARA 
LINEAS DE DESAGUE SE INSTALARA CON UNA PENDIENTE MINIMA DE 2%.
CON PEGAMENTO ESPECIAL DE BUENA CALIDAD SALVO INDICACION. LAS 
PLASTICO PVC-SAL, CON UNIONES DE ESPIGA Y CAMPANA, SELLADAS 
-TUBERIAS Y CONEXIONES PARA DESAGUE Y VENTILACION SERAN DE 
-REGISTRO Y SUMIDEROS: SERAN DE BRONCE ROSCADOS Y SE INSTA-
??????????????????????????????????????????????????????????????
Y MARCO DE FIERRO FUNDIDO, EL INTERIOR SERA DEBIDAMENTE 
TARRAJEADO CON LA ARISTAS Y BORDES DE CANALETA REDONDEADAS.
-PRUEBAS: ANTES DE CUBRIRSE LAS TUBERIAS SE HARAN LAS SIGTES.:
.-EN LAS TUBERIAS PARA AGUA  LA PRUEBA CONSISTIRA EN EL 
PRUEBA DEBIENDO MANTENERSE LA PRESION DURANTE 30 MINUTOS 
LLEVARA LA PRESION A 100 Lbs./pulg2, CERRANDO LA LLAVE DE
AIRE DESDE EL PUNTO MAS ELEVADO CON BOMBA MANUAL SE 
LLENADO DEL TRAMO POR EL PUNTO MAS BAJO, DRENANDO EL 
BAJAS, DEBIENDO PERMANECER ASI DURANTE 24 HORAS SIN
CONSISTIRA EN SU LLENADO DESPUES DE TAPONEAR LAS SALIDAS
.-EN LAS TUBERIAS PARA DESAGUE Y ANTES DE CUBRIR, LA PRUEBA 
-TODA VENTILACION TERMINARA EN SOMBRER0 A 0.30 m.
-TODA TUBERIA QUE CRUZA ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
 SOBRE NIVEL DE MURO O TECHO TERMINADO.
 LO HARAN POR MEDIO DE MANGUITO DE FIERRO.










DEBERAN UBICARSE 0.10 m. S.N. DE JARDIN O TERRENO NATURAL.
- LAS CAJAS DE REGISTRO UBICADAS EN TERRENO NATURAL O JARDIN,
?????????????
                 CT  = 10.80
CF  = 10.40
                DIF.= 0.40
?????????????
                 CT  = 9.50
CF  = 9.10
                DIF.= 0.40
?????????????
                CT  = 6.00
CF  = 5.60
                DIF.= 0.40
?????????????
                CT  = 9.50
CF  = 9.10
                DIF.= 0.40
?????????????
                CT  = 7.50
CF  = 7.10
                DIF.= 0.40
?????????????
                CT  = 5.00
CF  = 4.60
                DIF.= 0.40
?????????????
                CT  = 3.00
CF  = 2.60
                DIF.= 0.40
?????????????
                 CT  = 2.00
CF  = 1.60
                DIF.= 0.40
?????????????
                CT  = 2.00
CF  = 1.16
                DIF.= 0.84
?????????????
                CT  = 2.00
CF  = 1.29
                DIF.= 0.71
?????????????
                CT  = 2.00
CF  = 1.44
                DIF.= 0.56
?????????????
                 CT  = 2.00
CF  = 0.91
                DIF.= 1.09
?????????????
                CT  = 3.00
CF  = 2.60
                DIF.= 0.40
?????????????
                CT  = 2.00
CF  = 0.76
                DIF.= 1.24
?????????????
                 CT  = 2.00
CF  = 0.61
                DIF.= 1.39
?????????????
                CT  = 2.00
CF  = 0.46
                DIF.= 1.54
?????????????
                 CT  = 2.00
CF  = 0.31
                DIF.= 1.69
?????????????
                 CT  = 1.70
CF  = 0.16
                DIF.= 1.54
?????????????
                CT  = 2.00
CF  = 0.06
                DIF.= 1.94
?????????????
                CT  = 2.90
CF  = 2.50
                DIF.= 0.40
?????????????
                CT  = 1.70
CF  = -0.10
                DIF.= 1.80
?????????????
                CT  = 2.80
CF  = 2.40
                DIF.= 0.40
?????????????
                CT  = 1.50
CF  = -0.27
                DIF.= 1.77CR26
?????????????
                CT  = 0.70
CF  = -0.54
                DIF.= 1.24
?????????????
                CT  = 0.70
CF  = -0.68
                DIF.= 1.38
?????????????
                CT  = 1.35
CF  = 0.82
                DIF.= 0.69
CR29
?????????????
                    CT  = 14.15
CF  = 13.09









                CT  = 3.40
CF  = 3.00
                DIF.= 0.40
CR40
?????????????
                CT  = 4.15
CF  = 3.75
                DIF.= 0.40
?????????????
                CT  = 3.80
CF  = 3.40








                CT  = 2.90
CF  = 2.32
                DIF.= 0.58
?????????????
                CT  = 2.90
CF  = 2.15
                DIF.= 0.75
?????????????
                CT  = 2.90
CF  = 2.50
                DIF.= 0.40
?????????????
                CT  = 1.35
CF  = 0.71
                DIF.= 0.64
CR59
?????????????
                CT  = 1.65
CF  = 0.53
                DIF.= 1.12
CR60
?????????????
                CT  = 1.65
CF  = 0.37
                DIF.= 1.28
CR61
?????????????
                CT  = 1.65
CF  = 0.25
                DIF.= 1.40
CR62
?????????????
                CT  = 1.15
CF  = 0.10
                DIF.= 1.05
CR63
?????????????
                CT  = 1.15
                 CF  = -0.05

















                CT  = 2.90
CF  = 2.40
                DIF.= 0.50
?????????????
                CT  = 1.70
CF  = -0.16
                DIF.= 1.86
?????????????
                CT  = 1.35
CF  = 0.95
                DIF.= 0.40
???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
CAJA DE DISTRIBUCION 
PENDIENTE DE TUBERIA(%)
LONGITUD DE TRAMO DE RED





C.F NIVEL DE FONDO DE CAJA
FUTURO ESTUDIO DE SUELOS. SE RECOMIENDA QUE EL ESPECIALISTA DE
??????????????????????????????????????????????????????????












































































































































































































































































-VALVULAS SERAN DEL TIPO DE CIERRE RAPIDO, DEL TIPO ESPERICO,
PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE 125 Lbs./PULG2. SE INSTALARA 
LINEAS DE DESAGUE SE INSTALARA CON UNA PENDIENTE MINIMA DE 2%.
CON PEGAMENTO ESPECIAL DE BUENA CALIDAD SALVO INDICACION. LAS 
PLASTICO PVC-SAL, CON UNIONES DE ESPIGA Y CAMPANA, SELLADAS 
-TUBERIAS Y CONEXIONES PARA DESAGUE Y VENTILACION SERAN DE 
-REGISTRO Y SUMIDEROS: SERAN DE BRONCE ROSCADOS Y SE INSTA-
??????????????????????????????????????????????????????????????
Y MARCO DE FIERRO FUNDIDO, EL INTERIOR SERA DEBIDAMENTE 
TARRAJEADO CON LA ARISTAS Y BORDES DE CANALETA REDONDEADAS.
-PRUEBAS: ANTES DE CUBRIRSE LAS TUBERIAS SE HARAN LAS SIGTES.:
.-EN LAS TUBERIAS PARA AGUA  LA PRUEBA CONSISTIRA EN EL 
PRUEBA DEBIENDO MANTENERSE LA PRESION DURANTE 30 MINUTOS 
LLEVARA LA PRESION A 100 Lbs./pulg2, CERRANDO LA LLAVE DE
AIRE DESDE EL PUNTO MAS ELEVADO CON BOMBA MANUAL SE 
LLENADO DEL TRAMO POR EL PUNTO MAS BAJO, DRENANDO EL 
BAJAS, DEBIENDO PERMANECER ASI DURANTE 24 HORAS SIN
CONSISTIRA EN SU LLENADO DESPUES DE TAPONEAR LAS SALIDAS
.-EN LAS TUBERIAS PARA DESAGUE Y ANTES DE CUBRIR, LA PRUEBA 
-TODA VENTILACION TERMINARA EN SOMBRER0 A 0.30 m.
-TODA TUBERIA QUE CRUZA ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
 SOBRE NIVEL DE MURO O TECHO TERMINADO.
 LO HARAN POR MEDIO DE MANGUITO DE FIERRO.
EN NICHOS EN PARED VER DETALLE.
SIN PRESENTAR ESCAPES.
DEBERAN UBICARSE 0.10 m. S.N. DE JARDIN O TERRENO NATURAL.
- LAS CAJAS DE REGISTRO UBICADAS EN TERRENO NATURAL O JARDIN,
FUTURO ESTUDIO DE SUELOS. SE RECOMIENDA QUE EL ESPECIALISTA DE
??????????????????????????????????????????????????????????


























H     = 0.40 m





























































A CAJA DE REGISTRO
C.R. 60
instalaciones sanitarias- DESAGUE Y PLUVIAL
ESC. 1/75
AUDITORIO





























SUMIDERO A RAS DE PISO
DE PISO ( BRONCE )
REGISTRO ROSCADO






-VALVULAS SERAN DEL TIPO DE CIERRE RAPIDO, DEL TIPO ESPERICO,
PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE 125 Lbs./PULG2. SE INSTALARA 
DORES UNION ROSACA DE PVC, PROTEGIDOS CON DOBLE CAPA DE 
??????????????????????????????????????????????????????????????
-LOS ACCESORIOS FINALES DE SALIDA DE A.F. Y A.C. EN LOS APARATOS
LINEAS DE DESAGUE SE INSTALARA CON UNA PENDIENTE MINIMA DE 2%.
CON PEGAMENTO ESPECIAL DE BUENA CALIDAD SALVO INDICACION. LAS 
PLASTICO PVC-SAL, CON UNIONES DE ESPIGA Y CAMPANA, SELLADAS 
-TUBERIAS Y CONEXIONES PARA DESAGUE Y VENTILACION SERAN DE 
-REGISTRO Y SUMIDEROS: SERAN DE BRONCE ROSCADOS Y SE INSTA-
??????????????????????????????????????????????????????????????
Y MARCO DE FIERRO FUNDIDO, EL INTERIOR SERA DEBIDAMENTE 
TARRAJEADO CON LA ARISTAS Y BORDES DE CANALETA REDONDEADAS.
-PRUEBAS: ANTES DE CUBRIRSE LAS TUBERIAS SE HARAN LAS SIGTES.:
.-EN LAS TUBERIAS PARA AGUA  LA PRUEBA CONSISTIRA EN EL 
PRUEBA DEBIENDO MANTENERSE LA PRESION DURANTE 30 MINUTOS 
LLEVARA LA PRESION A 100 Lbs./pulg2, CERRANDO LA LLAVE DE
AIRE DESDE EL PUNTO MAS ELEVADO CON BOMBA MANUAL SE 
LLENADO DEL TRAMO POR EL PUNTO MAS BAJO, DRENANDO EL 
BAJAS, DEBIENDO PERMANECER ASI DURANTE 24 HORAS SIN
CONSISTIRA EN SU LLENADO DESPUES DE TAPONEAR LAS SALIDAS
.-EN LAS TUBERIAS PARA DESAGUE Y ANTES DE CUBRIR, LA PRUEBA 
-TODA VENTILACION TERMINARA EN SOMBRER0 A 0.30 m.
-TODA TUBERIA QUE CRUZA ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
ESPECIALMENTE EN EL CIERRE COMPLETO, SEA MANUAL O AUTOMATICO.
UNO, DEBIENDO OBSERVARSE SU FUNCIONAMIENTO SATISFACTORIO 
.-LAS VALVULAS Y APARATOS SANITARIOS SERAN PROBADOS UNO POR 
 SOBRE NIVEL DE MURO O TECHO TERMINADO.
 LO HARAN POR MEDIO DE MANGUITO DE FIERRO.
PRESENTAR FUGAS.
EN NICHOS EN PARED VER DETALLE.
PINTURA ANTICORROSIVA.
LARAN A RAS DEL N.P.T.
SIN PRESENTAR ESCAPES.
CON UNIONES SELLADAS CON PEGAMENTO ESPECIAL PARA ESTE TIPO
-TUBERIAS Y CONEXIONES PARA AGUA CALIENTE SERA PLASTICO CPVC
-TUBERIAS Y CONEXIONES PARA AGUA FRIA SERA PLASTICO PVC-SAP 
DE TUBERIA.































H     = 0.47 m











H     = 0.84 m








































































SALIDA DE AGUA FRIA
????????????
-VALVULAS SERAN DEL TIPO DE CIERRE RAPIDO, DEL TIPO ESPERICO,
PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE 125 Lbs./PULG2. SE INSTALARA 
DORES UNION ROSACA DE PVC, PROTEGIDOS CON DOBLE CAPA DE 
??????????????????????????????????????????????????????????????
-LOS ACCESORIOS FINALES DE SALIDA DE A.F. Y A.C. EN LOS APARATOS
LINEAS DE DESAGUE SE INSTALARA CON UNA PENDIENTE MINIMA DE 2%.
CON PEGAMENTO ESPECIAL DE BUENA CALIDAD SALVO INDICACION. LAS 
PLASTICO PVC-SAL, CON UNIONES DE ESPIGA Y CAMPANA, SELLADAS 
-TUBERIAS Y CONEXIONES PARA DESAGUE Y VENTILACION SERAN DE 
-REGISTRO Y SUMIDEROS: SERAN DE BRONCE ROSCADOS Y SE INSTA-
??????????????????????????????????????????????????????????????
Y MARCO DE FIERRO FUNDIDO, EL INTERIOR SERA DEBIDAMENTE 
TARRAJEADO CON LA ARISTAS Y BORDES DE CANALETA REDONDEADAS.
-PRUEBAS: ANTES DE CUBRIRSE LAS TUBERIAS SE HARAN LAS SIGTES.:
.-EN LAS TUBERIAS PARA AGUA  LA PRUEBA CONSISTIRA EN EL 
PRUEBA DEBIENDO MANTENERSE LA PRESION DURANTE 30 MINUTOS 
LLEVARA LA PRESION A 100 Lbs./pulg2, CERRANDO LA LLAVE DE
AIRE DESDE EL PUNTO MAS ELEVADO CON BOMBA MANUAL SE 
LLENADO DEL TRAMO POR EL PUNTO MAS BAJO, DRENANDO EL 
BAJAS, DEBIENDO PERMANECER ASI DURANTE 24 HORAS SIN
CONSISTIRA EN SU LLENADO DESPUES DE TAPONEAR LAS SALIDAS
.-EN LAS TUBERIAS PARA DESAGUE Y ANTES DE CUBRIR, LA PRUEBA 
-TODA VENTILACION TERMINARA EN SOMBRER0 A 0.30 m.
-TODA TUBERIA QUE CRUZA ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
ESPECIALMENTE EN EL CIERRE COMPLETO, SEA MANUAL O AUTOMATICO.
UNO, DEBIENDO OBSERVARSE SU FUNCIONAMIENTO SATISFACTORIO 
.-LAS VALVULAS Y APARATOS SANITARIOS SERAN PROBADOS UNO POR 
 SOBRE NIVEL DE MURO O TECHO TERMINADO.
 LO HARAN POR MEDIO DE MANGUITO DE FIERRO.
PRESENTAR FUGAS.
EN NICHOS EN PARED VER DETALLE.
PINTURA ANTICORROSIVA.
LARAN A RAS DEL N.P.T.
SIN PRESENTAR ESCAPES.
CON UNIONES SELLADAS CON PEGAMENTO ESPECIAL PARA ESTE TIPO
-TUBERIAS Y CONEXIONES PARA AGUA CALIENTE SERA PLASTICO CPVC
-TUBERIAS Y CONEXIONES PARA AGUA FRIA SERA PLASTICO PVC-SAP 
DE TUBERIA.






SUMIDERO A RAS DE PISO
DE PISO ( BRONCE )
REGISTRO ROSCADO






instalaciones sanitarias - DESAGUE Y PLUVIAL
ESC. 1/50
??????????????

















































H     = 0.40 m
A CAJA DE REGISTRO
C.R. 21






































































SUMIDERO A RAS DE PISO
DE PISO ( BRONCE )
REGISTRO ROSCADO














SALIDA DE AGUA FRIA
SALIDA DE 
SALIDA PARA DESAGUE SALIDA PARA DESAGUE
SALIDA DE AGUA FRIA
AGUA FRIA ????????????
????????????????????????????????????????????????????????










-VALVULAS SERAN DEL TIPO DE CIERRE RAPIDO, DEL TIPO ESPERICO,
PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE 125 Lbs./PULG2. SE INSTALARA 
DORES UNION ROSACA DE PVC, PROTEGIDOS CON DOBLE CAPA DE 
??????????????????????????????????????????????????????????????
-LOS ACCESORIOS FINALES DE SALIDA DE A.F. Y A.C. EN LOS APARATOS
LINEAS DE DESAGUE SE INSTALARA CON UNA PENDIENTE MINIMA DE 2%.
CON PEGAMENTO ESPECIAL DE BUENA CALIDAD SALVO INDICACION. LAS 
PLASTICO PVC-SAL, CON UNIONES DE ESPIGA Y CAMPANA, SELLADAS 
-TUBERIAS Y CONEXIONES PARA DESAGUE Y VENTILACION SERAN DE 
-REGISTRO Y SUMIDEROS: SERAN DE BRONCE ROSCADOS Y SE INSTA-
??????????????????????????????????????????????????????????????
Y MARCO DE FIERRO FUNDIDO, EL INTERIOR SERA DEBIDAMENTE 
TARRAJEADO CON LA ARISTAS Y BORDES DE CANALETA REDONDEADAS.
-PRUEBAS: ANTES DE CUBRIRSE LAS TUBERIAS SE HARAN LAS SIGTES.:
.-EN LAS TUBERIAS PARA AGUA  LA PRUEBA CONSISTIRA EN EL 
PRUEBA DEBIENDO MANTENERSE LA PRESION DURANTE 30 MINUTOS 
LLEVARA LA PRESION A 100 Lbs./pulg2, CERRANDO LA LLAVE DE
AIRE DESDE EL PUNTO MAS ELEVADO CON BOMBA MANUAL SE 
LLENADO DEL TRAMO POR EL PUNTO MAS BAJO, DRENANDO EL 
BAJAS, DEBIENDO PERMANECER ASI DURANTE 24 HORAS SIN
CONSISTIRA EN SU LLENADO DESPUES DE TAPONEAR LAS SALIDAS
.-EN LAS TUBERIAS PARA DESAGUE Y ANTES DE CUBRIR, LA PRUEBA 
-TODA VENTILACION TERMINARA EN SOMBRER0 A 0.30 m.
-TODA TUBERIA QUE CRUZA ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
ESPECIALMENTE EN EL CIERRE COMPLETO, SEA MANUAL O AUTOMATICO.
UNO, DEBIENDO OBSERVARSE SU FUNCIONAMIENTO SATISFACTORIO 
.-LAS VALVULAS Y APARATOS SANITARIOS SERAN PROBADOS UNO POR 
 SOBRE NIVEL DE MURO O TECHO TERMINADO.
 LO HARAN POR MEDIO DE MANGUITO DE FIERRO.
PRESENTAR FUGAS.
EN NICHOS EN PARED VER DETALLE.
PINTURA ANTICORROSIVA.
LARAN A RAS DEL N.P.T.
SIN PRESENTAR ESCAPES.
CON UNIONES SELLADAS CON PEGAMENTO ESPECIAL PARA ESTE TIPO
-TUBERIAS Y CONEXIONES PARA AGUA CALIENTE SERA PLASTICO CPVC
-TUBERIAS Y CONEXIONES PARA AGUA FRIA SERA PLASTICO PVC-SAP 
DE TUBERIA.







VA A ALCANTARILLADO SUBTERRANEO
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
